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E l . T I E M P O (S. Meteorológicc N . ) . - I*obab le hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la 
región del Sur y aguaceros. Tempera tura : n.axima de 
f / e r ' J en-A-licante; mín ima . 1 en l i fón y A v i l a . E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 15; m í n i m s l 6. (Véase en 
quin ta plana el Bole t ín Meteoro lógico > 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D — 2-50 P o e t a s aJ mea 
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P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . T . - T e l é f o n o s T 5 0 0 , 71501. 71509 y 72805. 
0 E N A L E M A N ! 
L a intensa c a m p a ñ a que el Centro" a l e m á n v iene desarrol lando c o n t r a el co-
mun i smo ateo p o d r í a aparecer acaso i n i n t e l i g i b l e , y a que l a d e l e g a c i ó n indus-
t r i a l de A l e m a n i a , a l v o l v e r de M o s c ú , d e c l a r ó que en el a ñ o 1931 se e l e v a r á 
a 500 mi l lones de marcos l a i m p o r t a c i ó n de Rus ia . Es tas relaciones comerciales 
con los Soviets parecen poco conci l iables con l a p o s i c i ó n h o s t i l que el Gobierno 
acaba de adop ta r en c o n t r a de l a p ropaganda a n t i r r e l i g i o s a fomen tada en A l e m a -
nia po r las organizaciones de M o s c ú . 
L o d e l d i a l Y A H A Y S E N T E N C I A 
L a doctrina y la acción 
s o s d e m T H E 
. . S ^ ^ f í E ^ l A E l l N DEL T l l M U D o e u m e n t o s i n é d i t o s d e G a l á n B 
ci rcuns tancias en que fue comet ido el; 
c r imen , s in l a menor p r o v o c a c i ó n , s i n la ! 
leve excusa que p o d r í a suponer u n cho-i 
que cal lejero entre los dos bandos, sini 
L a e x p l i c a c i ó n de todo esto nos l a da el doc to r W i r t h m i n i s t r o del I n t e r i o r qUe l a v í c t i m a pud ie r a hacer el m á s ! 
en un discurso pronunc iado en el Re ichs tag , ent re las protes tas e i n t e r r i i n n W q ;Pe<lueno a d e m á n de defensa, s i n que los 
de los comunis tas . protes tas e in te r rupc iones agresores conocieran s iouiera al asPRi-
agresores conocieran s iquiera a l asesi 
nado exp l i can l a e m o c i ó n p roduc ida en 
í í ñ A 1 ^ ^ 1 1 5 3 " , p o r , e l , heJrh0 y l a s .P r? - | Permaneció en sesión treinta y dos 
horas seguidas, sin más inte-
L a ve rdad es que los comunis tas alemanes son prec isamente los que obstacu-
l izan l a posible c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a con el pueblo ruso." E n t r e los aplausos de la! tes tas indignadas de l a Prensa y de l a 
C á m a r a se o í a n las protes tas de los d iputados comunis tas ; pe ro el m i n i s t r o h a b í a i 0 P i n i ó n . Con todo, ¿ h a b r á qu ien pueda 
descubierto su j uego . E n efecto, nada m á s a n t i p á t i c o a l pueblo a l e m á n que las f0aprenderse de l o ocur r ido d e s p u é s de 
l lamadas "Gott losenabenden", o sea, unas ceremonias sacri legas con que se r i - ' 
d icu l izan "las cosas m á s sagradas de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a " . 
Subrayamos "cosas sagradas" y " c i v i l i z a c i ó n " , porque el m i n i s t r o l a n z ó a l a 
m i n o r í a comun i s t a esta amenaza: " Y o m a n d a r é hacer en todo el p a í s las ave r i - ^ p r i m e r o s - p a r t e i m p o r t a n t e de 
guaciones necesarias, con todos los recursos de que dispongo, p a r a poner f i n a las ellos a P l o me^s^ustif iTan todos los 
miserables i n f a m i a s que se represen tan en esas Gott losenabenden." "Con toda ¡ excesos en nombre de l a p a t r i a ; los so-
nues t ra e n e r g í a saldremos a l paso de esa ba rba r i e . " v ie t i s tas los cubren bajo el s igno de l a 
rrupcion que para comer 
los meses de incesante p ropaganda sub- » 
vers iva , d e s p u é s de l a a p o l o g í a c o n t i n u a ' . . • - ' u r 
de l a v io lenc ia real izada, t a n t o po r losi1-3- sentencia no se hará publica 
racis tas como por los co unis tas? hasta que la apruebe el 
capitán general 
J A C A , 17. — D u r a n t e toda l a noche 
Proseguimos l a p u b l i c a c i ó n de los documentos manusc r i t o s del c a p i t á n G a l á n , 
que h o y in ic iamos con las ú l t i m a s cua r t i l l a s referentes a " R e l i g i ó n " . Volvemos 
d e m i n i s t r o s 
Gobierno examinó el oían de 
obras públicas, ferrocarriles, Con-
federaciones, carreteras y pu-ertos 
a a d v e r t i r que l a r e p r o d u c c i ó n es exacta y que in t e rca l amos en el t e x t o entre ¡Se atemperarán las obras en COns-
p a r é n t e s i s las frases que e s t á n tachadas en el o r i g i n a l . j trucción a las disponibiiidades 
económicas de la Hacienda 
R E L I G I O N 
L a revolución y la 
idea religiosa 
" L a r e v o l u c i ó n , pues, no c o m b a t i r á n i n -
guna idea rel igiosa. Aquel los que ac-
tua lmen te necesiten acudir a o ra r a las 
iglesias (no s ó l o ) p o d r á n hacerlo l .b re-
* - d e n de l presidente. Pero e l ¡ — i ó n . A Q u é i m p o r t a , p u i s . * Z o ^ o T X 
doctor W i r t h c o n t i n u ó su denuncia de las "misas negras" que celebran esas t é - ^ ^ ^ P» el t u m u l t o de u n com-i tenciaSi L a d e l i b e r a c ¡ 6 n po r ia t r a r i o , s i 
nebrosas asociaciones. L a C á m a r a , i nd ignada , recoge las pa labras del m i n i s t r o . ! ° ^ l e ^ ^ . ^ - i m a ñ a n a , con sólo una i n t e r r u p c i ó n par 
necesitan p r o t e c c i ó n ) . 
Los templos p e r m a n e c e r á n abiertos, 
p r o t e g d o s , s i preciso fuera, pa ra que 
los creyentes puedan acud i r a ellos con 
" N o m e es posible, agrega, descr ib i r a q u í tales i n f a m i a s ; se t r a t a de una e x p í o - i ^ r f ^ C O m 0 l a del domil?f0? Peyo l # que los m iembros del T r i b u n a l t o m a r a n 
s ión de ba rba r i e en l a v i d a e s p i r i t u a l de nues t ro pueblo." ^ ^ i n ñ ^ ^ ^ ^ ^ - f h a f e ' i e l desayuno. D e s p u é s de a m p l i a discu- « 
L a d i s c u s i ó n que s i g u i ó a l discurso f u é v i o l e n t í s i m a ; en vano a l g ú n « p u t a d o |c ido u n r i e a c S y de consul ta de textos legales. 8 comple t a l i be r t ad , 
comuni s t a quiso deb i l i t a r las af i rmaciones del doc to r W i r t h . A l d í a s igu ien te la los 300 muer tos y h e r d o s de los rnesesi1^ (Cnce f l a e , m P ^ a r ^ a ™ ' \ • N u e s t r a p o s i c i ó n f ren te a l a Ig l e s i a 
rtorfora Webe r d i n u t a d a d f l Cpritrn ripniirmi^ torv,!-,;^ too w - o c « „ o*,+ "'UC-LUS y uer .uua ira lob iuebea; dactarse los considerandos de las sen- (organizadas es induferente) como en-
^ i r t . ^ ^ t r f c . 5 Ce*t ro . ^ n u n c i ó t a m b i é n las bc-.as con que en esas an tenores . Y se r ec l aman e n é r g i c a s m e - ; t e ü C i a s eJ estudio de las a3 t.;{£d p o ü t i c o . e c o n ó m t o r - e d i g i o s a , y a 
reuniones se comen ta l a E n c í c l i c a del P a p a sobre el m a t r i m o n i o c r i s t i ano . L a i d a s p a r a ev i t a r sucesos como el que |Se h a y a s e imponer . A las dos de l a t a r - ! es d i ferente 
Prensa, l a r ad io . el "c ine" , todo l o u t i l i z a n esos insensatos p a r a d e s t r u i r l a fa-1 bemos refer ido. 
m i l i a c r i s t i ana . A h o r a h a n dado en l a m a n í a , ve rdade ramen te a n t i n a t u r a l de su- ' L'as autor idades h a n recogido esas pe 
p r i m i r las pa labras "padre y madre" , pues en esos lugares donde se " c o é d u c a n " ^ c i o n f s - N o haQ ag ravado las penas con- | 
n iños y n i ñ a s "de l Es t ado" has ta los diez y seis a ñ o s , no t i enen s ignif icado a l g u - t r a el agreSOr ma te r i a1 ' m h a n P rom 
no. A l a ve rdad , cuando esos n i ñ o s sean capaces de re f lex ión , d i r á n m e l a n c ó l i c a -
men te : " Ñ o hemos ten ido padres" ; les h a p r i v a d o de ellos l a barbar ie comun i s t a 
con t ra todas las leyes de l a na tu ra leza . 
L a i m p r e s i ó n que estas y o t ras a n á l o g a s manifes tac iones ,han producido , p u e d e | H a m b u r g o , dominado por las i zqu ie rdas , i comida a i sa i5n de Consejo, lo que hace! E l e j é r c elo de la p r o f e s i ó n die sacer-
conjeturarse p o r las medidas que ha adoptado el Gobierno a l e m á n . P o r su pa r t e , ha suspendk'o indef in idamente todos los | c ree r qUe no h a y t o d a v í a sentencia. ¡do te s e r á l i b r e — y esto es, v o l u n t a r i o — 
"el Cen t ro d e d i c a r á sus esfuerzos a defender l a c u l t u r a c r i s t i a n a y l a f a m i l i a , p e r i ó d i c o s y publicaciones de racis tas y A las t res de la t a rde s e g u í a reunido! como pueda serio la p r o f e s ' ó n de m é -
araenazada h o y especialmente po r el c i n e m a t ó g r a f o ruso". comunis tas y ha p roh ib ido t oda clase:ei Corisejo y se supone que se h a r á un id i co . S i é s t o s lo son de cuerpo, de al-1 
de manifestaciones y m í t i n e s de a m ó o s descanso p a r a comer, po r lo que t o d o i m a lo son a q u é l l o s , y no hay n inguna ! 
par t idos . Y los social is tas del Re ichs tag ;ello da m o t i v o fundado p a r a hacer creer ¡ r a z ó n p a r a oue la en t idad s a c e r d o t a l 
h a n hecho mas t o d a v í a : r e c l aman el es-jque i a r e u n i ó n del Consejo d u r a r á por se i c j e r t e del*Estado y p a r a que posea' 
t ab l ecmuen to de penas duras para- los,1o menos has ta las c inco de la tarde, r iauezas colectivas, como n i n g u n a r a -
E n E s p a ñ a el pe l ig ro es m a s g rave de l o que parece. N o nos re fe r imos a l a j cu lpab les de e x c i t a c i ó n a l a v io lenc ia . ¡ H a s t a d i cha hora, o d e s p u é s , no se co- z ó n e x i s t i r í a p a r a que t a l e? p r i m o s 
propaganda comun i s t a en el aspecto e c o n ó m i c o ; esta p ropaganda l a s t i m a r í a in t e - j Es u n a a c t i t u d per fec tamente l ó g i c a ; n o c e r á i a sentencia. los poseyeran (los m é d i c o s ) c o n s t i t u í -
reses demasiado tang ib les p a r a que pueda t o d a v í a hacerse con descaro. L a o t r a L a l en idad en j u z g a r a los p ropagan- i S iguen r e c o g i é n d o s e firmas en l a c i u -
queza en ellos acumulada. E s t a d e b e r á ! 
ser conservada en su to t a l idad , excep-' 
c ión hecha de las cantidades a ext raer 
autor izadas en el a r t i cu lo 1." precedente. 
A r t . 4." Los C o m i t é s d i rec t ivos de 
los Bancos l l e v a r á n ac ta t r i p l i c a d a de 
las existencias en el momen to de hacer-
se (el los) cargo de l a D i r e c c i ó n supe-
r i o r de cada Banco, r emi t i endo (hoja 
hoj ) u n e jemplar a l a J u n t a loca l revo-
luc iona r i a y o t r o a l a In t endenc ia gene-
r a l de l a R e v o l u c i ó n ( l a e x t r a c c i ó n de 
fondos que rebasen lo d ic tado ( n el ar-
t í c u l o 2.°) ( A r t . 5.") debiendo tener a l 
d í a los l ib ros de en t rada y sa l ida pa ra 
responder a cua lquiera ( i m p r e v i s t a ) ins-
p e c c i ó n (que) 
( A r t . 5.° Cua lqu ie r a n o r m a l i d a d que 
notare m e fuese comunicada) 
A r t . 5.° Cua lqu i e r a a n o r m a l i d a d que 
(por inspectores especiales me fuese co- | 
mun icada ) no ten los inspectores espe-
S E CONSERVARAN LAS CARRETE-
RAS EN LA MAXIMA EFICIENCIA 
Una comisión para estudiar las obras 
y recursos de !os canales de Taivilla 
NO SE APLAZAN LAS OPOSICIO-
NES AJEARIAS 
iSe r e s e r v a e l d e r e c h o a los o p o s i t o -
res q u e t e n g a n q u e i n t e r v e n i r 
e n las e l e c c i o n e s 
O T R O CONSEJO E L S A B A D O 
P R O X I M O 
A las cua t ro y med ia de la t a rde que-
N o es, pues, u n vano f a n t a s m a el p e l i g r o comunis ta . E s a lgo m u y rea l , que 
insp i r a serios cuidados a Gobiernos que nada t i enen de clericales y a pueblos que 
n i s iquiera son c a t ó l i c o s . 
v igente p a r a el man te 
den. 
A r t . 6.° Fuerzas del E j é r c i t o revolu-
c ionar io y , en su defecto ( l o s ) , ciudada-
nos de l a G u a r d i a Naciona l , d a r á n p ro -
t e c c i ó n permanente- a cada Banco has ta 
t an to se normal i ce l a s i t u a c i ó n . 
D a d o . . . " 
M A N I F I E S T O S 
propaganda—^precisamente l a que preocupa t a n t o a l Gobierno del Reich—se ejer-
ce en nues t r a P a t r i a con u n c in i smo y u n a audac ia inconcebibles. 
Recientemente , en u n C e n t r o of ic ia l , a l que se ven forzados a acud i r muchos 
de nuest ros j ó v e n e s , h a sido comentada l a E n c í c l i c a sobre el m a t r i m o n i o con 
bromas que son oprobio de l a c i v i l i z a c i ó n y de l a ciencia. 
U n a o la de l i t e r a t u r a b á r b a r a m e n t e sexual i n u n d a los quioscos y los escapa-
rates . Empresas h a y que impunemen te dedican a l l i b r o obsceno todas sus ac-
t iv idades . 
Repet idas veces E L D E B A T E h a l l amado l a a t e n c i ó n de las autor idades hac i a 
l a v e r g ü e n z a nac iona l que c o n s t i t u y e n casi todos los puestos callejeros de l i b r e -
r í a . Pues bien, l a l i t e r a t u r a obscena, que socava los c imientos de l a sociedad y de 
l a c iv i l i zac ión , es uno de los m á s eficaces mensajeros del comunismo i n t e g r a l . 
e n I n g l a t e r r a 
PARECE PROBABLE QUE SEA RE-
TIRADA LA REFORMA ELECTORAL 
• 
La derrota de ayer ha producido 
gran descontento entre 
los laboristas 
distas hace dif íc i l el cas t igo severo de.da(j-para ped i r C]emencia_ E i c a p i t á n ge-
Ios ejecutores. Los jefes del rac i smo han :ne r a i ¿ e i a r e g i ó n h a preguntado d i -
dos en uno de los Coleg os m é d i c o s . 
odo a r g u m e n t o sagrado o delega-
c ión de la d iv in idad cae po r t i e r r a des-j 
A las ocho y cuaren ta y cinco salie-
r o n los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y Es-
tado, este ú l t i m o p a r a asist ir a una co-
mida en l a Emba jada de I n g l a t e r r a . E l 
conde de R o m a n ó n o s d i j o : 
— S ó l o hemos t r a t a d o de una cosa: fe-
r rocar r i l e s , f e r roca r r i l e s y fe r rocar r i les . 
Hemos rec ib ido lecciones maravi l losas 
; sobre esta ma te r i a , que se han desarro-
¡ l iado en u n a a r m o n í a insuperable. L o de-
m á s t r a t a d o no vale l a pena. 
.. . , i — ¿ L e Barce lona y Sevil la?—se le pre-
L a lucha contra la tradición g u n t ó . 
• — j — A ú l t i m a h o r a se ha l legado a un 
" ( A l a N a c i ó n ) acuerdo—dijo el conde. 
( A l pueblo e s p a ñ o l ) A1 m i n i S t r o de l a G o b e r n a c i ó n se le 
A l p a í s . 
H u e l g a hablar , e s p a ñ o i e s , de las cau-
expulsado a los asesinos de H a m b u r g o : ; v e r s a s veCeS duran te l a m a ñ a n a si ha- p u é s del fracaso v iv ien te de ve in te si- i - aue"nos h a n impulsado a ( m a n i o b r a r 
rechazan toda r e l a c i ó n con e l c r imen . b í a t e rminado el Consejo, aunque por ser I glos d'e c r s t anismo, d e s p u é s del an- ^ c o n t r a ) resolver po r l a fue rza ( l a an-
- 77 los procesados no t iene nada de par-1 qui losamiento opresor de la Iglesia , d e s - j ' ^ ^ ^ ^ por que a t raviesa 
t i c u l a r que sea l a r g a l a d e l i b e r a c i ó n , ¡ p u é s de su t r i s t e h i s to r ia , d e s p u é s de i f a n a C i ó n ^ j u s to que) el p r o b l e m a p l an -
S i n embargo , el t e l é g r a f o dice que dos 
de los autores se en t rega ron "por or-
den de los jefes". H e a q u í h a s t a q u é 
p u n t o estaban esos desdichados bajo l a 
f a s c i n a c i ó n del idea l socia l is ta naciona-
l i s t a . ¿ P u e d e dudarse de que no hubie-
r a n ma tado si el p r o g r a m a de su p a r t i -
do no les inci tase a el lo? Es evidente 
que los socialistas alemanes—no t a n l i m -
¡su ceguera ante el Y a hav sent^nriai"" ^ " " - T ,01 ':xund2 n,lH3V0 O t e a d o ent re l a M o n a r q u í a y (los gane) 
i d i m y o ^ i L ^ i c i d . ; n o s abre 3a ciencia, d e s p u é s de ser i n - | , N a c i ó n . t D e todos es conocido, tedos 
J A C A , 1 7 . — A las seis 
t a rde ha t e rminado l a 
buna l del Consejo de gue r ra . H a sido l a -
b o r i o s í s i m a su t a rea y m u y fa t igosa . 
p í o s de pecado como pud ie ra creerse—iPues los Jueces han estado duran te t r e i n -
e s t á n en lo c ier to y a p u n t a n a los v e r - i t a y dos horas reunidos, sin m á s i n t e - j ^ 
daderos responsables cuando rec laman r r u p c i o n que p a r a comer. A l sal i r , losi 
is y cua r to de l a ! 0 ^ 2 Para e v o l u c o n a r a tenor de loS¡conocéiSi sabéiS) que cuando u n poder 
r e u n i ó n del T v Í - ' & ^ ' i ? • " m ^ n a T 9ue U r á n i c o se e m p e ñ a en ü b c o m o ) . Todos ]o¡ 
ampare el respeto de l a Ig les ia como; c o n o c é i s l a 8 .es íac ión fle esta p u g n a e s t ú - P 
en t idad p c i t i c o - e c o n ó m i c o - r a l í g i o s a . Su!o ida cuyos o r í g e n e s se ( h a l l ) encuen-
m t u r a o r g a n i z a c i ó n e s t a r á a merced !^rai l . ^ ^ ^ ^ a l ( l a r e s t a u r a c i ó n ) mer -
del ta.Iento comprsns vo de sus t i ngen- : AU¿¿Ü¿Í ^r,iit;^r, m.* r.rP.sifi ó a l a 
las sanciones m á s fuer tes c o n t r a los ex-
c i tadores . 
Nuestra información 
de lo de Jaca 
consejeros no han hecho n i n g u n a m a n i - i 
f e s t a c i ó n respecto a las penas acorda-i^: 
y de l a c a r d a d piadosa de los c r e - i ' ^ 
tes. Doblemente A b e m o s a d v e r t i r l ^ ^ 1 ^ ^ ! 
l a s n c e n d a d que c a r á c t e r z a a Ü ¿ ?K,n OQn^n, H« 
n s " 8 n " ¡ m a d o derecho p o l í t i c o que p r e s i d i ó a l a 
stor de esta E s p a ñ a 
l a m a n o del cacique 
el pueblo e s p a ñ o l sometido en su g r a n 
rtes del cacique en una das por el T r i b u n a l , pues ^ u r a m e n t e ' ™ ^ p o r las „ 
no se h a r á n p ú b l i c a s has ta que las aprue- ^ „ : ^ o t e . ser? ^^^RC^O) ( m u t u a - t d o l i g a r q u i a t a n ausente de men ta -
be a. c a p U i S « e n e . . , | ^ T ' X ^ l ^ l ^ 
. OiOS na ex.ScíQO «-n ict; 
Quiere " E l Sol" presen ta r a los p e r i ó -
Los polacos residentes en L i s b o a ! ^ A ^ l a derecha, entre ellos a EL 
r . . DF^RATR. r o m o a n l i 
L O N D R E S , 17 .—Macdonald h a anun-
ciado l a c o n s t i t u c i ó n de u n a c o m i s i ó n i n -
t eg rada por i m presidente y seis m i e m -
bros, l a cual d e b e r á f a c i l i t a r ind icac io-
nes al canc i l le r del Echequier p a r a r e a l i -
za r todas las e c o n o m í a s posibles en los 
gastos nacionales. 
E l n o m b r a m i e n t o de esta c o m i s i ó n es 
el resul tado de l a r e s o l u c i ó n adop tada ¡ C o r r e i a Marques 
en 1 1 de febrero ú l t i m o d u r a n t e el debate 
preparan un homenaje 
( D e nueatro corresponsal) 
L I S B O A , 16.—Pasado m a ñ a n a celebra 
su c u m p l e a ñ o s el m a r i s c a l P í l d s u s k i , que 
se encuentra descansando en F u n c h a l , 
I s l a de Madera . L a C á m a r a de Comerc io 
polaca de L i sboa p r epa ra u n homenaje 
y h a convocado a todos los polacos res i -
dentes en L i sboa p a r a que insc r iban su 
nombre en dicha C á m a r a p a r a u n m e n -
saje que s e r á r e m i t i d o a P í l d s u s k i . 
D E B A T E , como autores de una in fo r -
m a c i ó n tendenciosa sobre el Consejo de 
¡ g u e r r a de Jaca. Y h a s t a se a t reve a re-
i lac ionar esa i n f o r m a c i ó n con l a posible 
condena a muer t e de algunos de los en-
car tados. 
Feo e s t á l o que ha hecho " E l Sol" . 
Pero t o d a v í a resu l ta m á s feo s i se p ien-
sa en que p a r a l l ega r a h í empieza po r 
f a l t a r a la verdad. Todo el mundo ha 
podido a d v e r t i r que h a n predominado en 
nuestras informaciones l a benevolencia 
y l a suavidad compat ib les con el respe-
t o a los hechos. D e l Consejo de g u e r r a E l Gobierno ha concedido una pen-
s ión de dos m i l escudos mensuales a la jheraos dado—queremos creer que como 
f a m i l i a de l coronel P e r r e r a A m a r a l . — j todos los colegas—la r e s e ñ a f i e l de lo 
I t r a n s m i t i d o por nues t ro corresponsal en 
¡ J a c a . L a s coincidencias, incluso de de-
resu l tan te de l a m o c i ó n de censura p r e - i S O B R E U N A R E U N I O N ta l le , con las informaciones de otros d ia -
sentada p o r los conservadores c o n t r a e l | . ¡ r íos , s in o lv ida r los del campo l ibera l , 
con t inuo a u m e n t o de los gastos p ú b l i -
cos. 
L a situación política 
Peticiones de clemencia I P ^ I ^ r c 0113^ t raba jo ú t i l p a r a que sa-
H U E S C A , 17 .—El d i r ec to r genera l de 
Sanidad ha sido v i s i t ado por una comi -
s i ó n de fuerzas v ivas de Jaca que le 
f u é a ped i r c lemencia pa ra los encar-
tados en l a s u b l e v a c i ó n . E l doc-
t o r Pa lanca p r o m e t i ó hab la r de ello al 
Gobierno. 
» * » 
D o ñ a M a r í a R o d r í g u e z , madre del ca-
p i t á n G a l á n , h a enviado una c a r t a a l 
jefe del Gobierno en l a que pide mise-
r i c o r d i a p a r a los que con su h i j o i n t e r -
v i n i e r o n en los sucesos de Jaca. 
A esta c a r t a c o n t e s t ó con o t r a el a l -
m i r a n t e A z n a r , diciendo que s e r í a p a r a 
él una v i v a a l e g r í a poder dar satisfac-
c ión a esos deseos, que son t a m b i é n los 
suyos. 
O f S i " " " ^ T - t . ; , 1 e I S é que no h a b é i s de r e p a r a r en n i n -
t s f a g a a sus necesidades v i ta ' es como i ^ s g » 0 hasiíL ve r t r .un fan tes las 
hombres * ^ r d o t e ( t a m b i é n ) g ^ ^ e s de l a N a c i ó n . A l l í donde el 
aquel que q u i e r a n presentar los a l t o s ' ' mora l i f imo del pasado se mantenga , a l l i i 
l í t i c a defensiva. F i r m e m e n t e asegura-
mos que entQnces l a I g l e s i a s e r á aplas-
t a d a y deshecha ( y só lo el sacerdote 
ambien te nac iona l que separe d ó n d e aca-
jban las influencias del v i e jo r é g i m e n t r a -
d ó n d e empieza las de l a re -como c é l u l a l i b r e que l i e l a sus sen t i - i ^0 '01}^1 ^ 
m i e n t e s ) y s ó l o el sacerdote p o d r á ivo luc ión . t a esp i rua» 
ejercer, como c é l u l a l ib re , en bien de ^ l ^ ^ ^ ^ Z 1 ^ ? ^ 
sus creyentes, si , f i e l a sus s e n f m l e n -
tos, no vac i l a en seguirlos, amparados 
en l a ayuda y p r o t e c c i ó n en los que ne-
cesi ten de su a u x i l i o . " 
« * » 
E n t r e p a r é n t e s i s y tachado el f i n a l de 
p r e g u n t ó p o r el n o m b r a m i e n t o de nuevo 
jefe super ior de P o l i c í a de M a d r i d , y con-
t e s t ó que t o d a v í a sigue el s e ñ o r Marzo . 
— ¿ C u á n d o se l e v a n t a r á l a censura? 
— M u y pronto , antes del p e r í o d o elec-
t o r a l — c o n t e s t ó el m a r q u é s de Hoyos. 
— ¿ P o d r á aprovecharse ya los pe r ió -
dicos del d o m i n g o ? 
A f i r m e n ustedes que no r e g i r á ya 
pa ra los del lunes con toda seguridad. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve y me-
dia de l a noche. 
E l m i n i s t r o de Hacienda dió cuenta de 
lo t r a t ado sobre las Exposiciones de Bar -
celona y Sevil la . 
—Se les concede—dijo—una subven-
ción anua l de seis y t res mi l lones , res-
pect ivamente , que d e c r e c e r á cada a ñ o 
en u n 10 por 100 has ta desaparecer a 
los diez a ñ o s . Los A y u n t a m i e n t o s res-
pectivos quedan encargados, de saldar las 
deudas. C e d e r á n los edificios y Barcelo-
na se compromete a reduc i r en ocho 
mil lones y medio los a rb i t r i o s ex t raor -
dinar ios . Se n o m b r a r á una representa-
c ión de dos representantes de los A y u n -
tamientos , dos del Es tado y dos de las 
entidades e c o n ó m i c a s pa ra que inves t i -
guen las cuentas y e m i t a n d ic tamen. 
E l m a r q u é s de Alhucemas , d i r i g i é n d o -
se a l s e ñ o r Cierva, d i j o : 
— H e a q u í el h é r o e . 
Este s o n r i ó y d e c l a r ó que se h a b í a 
t r a t ado del p l an de B'errocarriles, del r é -
H a g a m o s desde a q u í u n l l a m a m i e n t o 
a cuantos oficiales y soldados del bando 
c o n t r a r i o s impa t i cen con nosotros p a r a j g i m e n ÜQ carreteras , de las Confedera-
que no se pres ten a ser juguetes de los 
intereses ( t r a d i ) de l a t r a d i c i ó n . I n v i -
t é m o s l e s a que se i nco rpo ren a nuestras 
filas, donde les acogeremos con la f r a t e r -
e&ta. ho ja existe lo s:guiente, que d f i c i l - n idad qUe £e merecen, 
mente puede descifrarse: 
clones H i d r o g r á f i c a s y de o t r a s mate-
r ias de su depar tamento duran te dos 
horas. A n á l o g a s manifestaciones hizo el 
presidente. 
— L a d i s e r t a c i ó n — d i j o el genera l A z -
con el ú n i c o fin de p r o c u r a r los debidos 
concursos a l a c a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a 
l l evaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n . " 
¡ • l i B i a í ü ü f l l ' l i ' m R ' 3a:'!!H,illW!llilili!!«!ll'!BIII 
L O N D R E S , 17 .—Aunque en los c í r c u -
los gubernamenta les se t r a t a de d i m i -
n u i r e l s igni f icado del fracaso exper i -
men tado aye r p o r el Gobierno con m o t i -
vo del v o t o de l a r t í c u l o del " b i l í " sobre 
r e f o r m a e lec to ra l referente a l a r epre -
s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de las U n i v e r -
sidades, es indudab le que en los c í r c u l o s 
afectos a l Gobierno r e ina v i v o descon-
tento . 
L a a c t i t u d de los l ibera les y sobre t o -
do la de los diez y seis l abor i s t a s que se 
abs tuvieron , es objeto de amargos co-
menta r ios en los pasil los de l a C á m a r a 
donde se hace resa l t a r que esta defec-
c i ó n se h a p roduc ido v a r i o s d í a s des-
p u é s de haber hecho u n l l a m a m i e n t o al Dep0rtes r á : 
e s p í r i t u de so l ida r idad e l s e ñ o r M a c d o - | 1Los cam|nos de l a fe l ic idad 
na ld en su discurso de N o r t h a m p t o n . ( f o l l e t í n ) , po r E m m a n u e l 
Los adversar ios del Gobierno a f i r m a n i Soy 
l a s iguiente n o t a . i l anza r insinuaciones m a l é v o l a s . M u c h o ¡ r a los encar tados 'en los sucesos de d i -
E l Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a r i a hace;mas cuando é s t a s se a d e m a n de con t r a - i c i embre . 
saber que a la r e u n i ó n que se c e l e b r ó dicciones como i a de apoyarse en textos 
antes de ayer e n su d o m i c i l i o no as is- inuestros con i a p r e t e n s i ó n de a tacar a 
t i ó n i n g ú n representante de O r i e n t a c i ó n ! o t r 0 periódifeo. 
social, n i n i n g u n o de los a l l í reunidos I Todo est0 es l amentab le , y conste que 
A aquellos o t ros que se opongan ( c o n | n a r — c o n t i n u a r á el s á b a d o , en que se aco-
C A R T A G E N A 1 7 — F i r m a d o por ell L ? ' ^ 17!Sm.0' Ja s i m p a t í a del jempeflo) a nues t ros designios, la c a u s a | p ] a r á n estos asuntos de F o m e n t o al m i -
alcalde, en t idade; y P rensa local , se h a n l E ^ j ; ^ ¿ ^ S L ? I T l ^ V ^ S G ^ m o s ' ncs m a n d a proceder a W e r i o de Hacienda. H a habido comple-
E l v i z c o n d r ^ T secre ta r io d e i i - ~ ^ ^ = ^ ^ i ^ Í M S S = ¿ J Í T ^ J ^ ™ 4 ™ g a s t a m i e n t o de modo absoluto, t e r - ¡ t o acuerdo y y a ven ustedes que es d i -
de una a c t i t u d d i sc re t a y ob j^ y ^ ^ ~ { r * t e r Q ^ ± ~ ^ 
Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a r i a , nos e n v í a ! n o a u t o r i z a al conlentacior de buena f e ¡ T r i b u i a l de Jaca, p idiendo clemencia pa- i ; ; b ^ r 
B A N C A 
m i n a n t e . E s t a d dispuestos, vo lun ta r ios , !fiCii es tar lo duran te cua t ro horas . 
I n d i c e - r e s u m e í i 
18 marzo 1931 
l o l amentamos . N o se advier te en ello 
m á s que l a mezquina tendencia de p re -
sentar a las derechas e s p a ñ o l a s — " N u e s -
t r a s derechas" se t i t u l a el suelto de " E l 
Sol"—como i n f i l t r a d a s de u n e s p í r i t u 
i c r u e l . Se quiere envenenar e l ambiente 
c o n t r a u n sector en te ro del p a í s que no 
h a hecho o t r a cosa, po r medio de sus 
ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s , que es tudiar des-
apasionadamente los hechos y gua rda r 
Fiestas C I l Roma en honor " P o r el presente decreto vengo en dis-
de la infanta Eulalia \ A r t í c u l o i * H a s t a t a n t o puedan dar-
» |se ( leyes) las nuevas leyes generales pa-
rné nues t ro corresponsal) ';ra ( l a o r g a n i z a c i ó n de l a banca que la 
•t-,™*-. -.rr T-.I • . j T T-. - banca llegne a ser el o rganismo un l e g l -
R O M A 1 7 . - E 1 embajador de E s p a ñ a t i m o ó | n 0 * o rgan iza -
en el V a t i c a n o , s e ñ o r Palacios y su se- c ión de0 la BancaP las ^ r ^ s ban-
nora , h a n ofrecido u n t é en honor ^ | c a r ¡ a g q u e d a r á n r ^ u c i d J a log ext remos 
s iguientes : 
(Operaciones de B a n c a ) 
l a i n f a n t a E u l a l i a . A s i s t i e r o n a l mismo ¡ 
los embajadores de E s p a ñ a en R o m a , e l 
del P e r ú , los min i s t ro s de Suiza y H u n -
a p a r t i r a l p r i m e r aviso, s i n olvidaros 
de que t a m b i é n hemos de v e l a r ( a toda 
costa) p o r el m a n t e n i m i e n t o del orden 
a t o d a costa, t a n necesario ( a l desenvol-
v i m i e n t o m e j o r desenvolv imiento pa ra el 
De l o t r a t ado en l a r e u n i ó n se fac i -
l i tó l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Traba jo .—Expedien te r e l a t i v o al Con-
eficaz desenvolv imiento de nuestros fi-jgreso Hispanoamer icano de Cinemato-
nes) p a r a el m á s eficaz y r á p i d o desen-i g r a f í a . 
v o l v i m i e n t o de nuestros fines. P a r a el 
p o r v e n i r de l a N a c i ó n no h a y m á s r u t a 
que l a que nosotros marcamos . 
g r i a , los p r í n c i p e s R i f f o Scalet ta , la con-
u n a expec ta t iva respetuosa ante la ac- desa Concalves Pereira , l a s e ñ o r a F l o r i o 
i c i ó n de los Tr ibuna les . Publ icando es-
t amos nosotros el r e l a t o de l a pasada re-
v o l u c i ó n y no hemos perdonado esfuer-
F o m e n t o . — E l Consejo a p r o b ó la p ro-
puesta del m i n i s t e r i o encaminada a la 
a p r o b a c i ó n de f in i t i va del p royec to de 
obras y recursos p a r a la mancomunidad 
F i n d e l a r e v o l u c i ó n de los canaies de T a í v i i i a . 
^ . '. í ' 7 Los m i n i s t r o s de Fomen to v Hacien-(8es. Tener conciencia de vues t ro a r r o - eron los antecedentesy y s i tua . 
l l ado r empuje y y o os 1 e v a r é sea segu- ¿ del b lema fe r rovfar io en 
ro a l a v i c t o r i a . 8cs.) Daos cuenta de la , , o _ . ^ « t , , ^ nv^n« 
el genera l Banczos, l a condesa M a r i a n i , 
i r e l a c i ó n con el f u t u r o E s t a t u t o , obras 
( P o r el presente decreto vengo en dis- g randeza de nues t ro momen o h i s t ó r i c o i cons t rucc i6n y compromisos c o n t r a í -
, „ , 'Mi l lones de e s p a ñ o l e s , r e p a r t í a o s por e, 0 J del iberando el Conse-
H a s t a una H a s t a ) m u n d o (con) s iguen con einocion n ú e s - , de ^ a s de d i . 
(L/as operaciones de los bancos que- i t ros m o v i m i e n t o s . Fueoios nermanos o e , - ^ 
Pag. 
L a v i d a en M a d r i d T á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
E l Episcopado a l e m á n y los 
racistas, por el D r . F r o -
Huelga parcial minera berger "• •••;":.•"••„• T á 8 ' 
n u c i a o . y ; M o n a r q u í a o R e p ú b l i c a ? , 
po r E . D P á g . 
los 'consejeros de las Emba ladas de I t a - i ^ 0 ^ ™° «""^u* ^ ^ Z " ^ ^ " ^ . " ^ " C T ^ T l c h o p roblema, s e ñ a l a n d o la o r i e n t a c i ó n 
i& GconomicL xictCiOiicii. 
que é s t e a l no considerarse y a l i g a d o con 
respecto a los l iberales, p r e t e x t a r a sus 
m ú l t i p l e s preocupaciones en cuest iones: 
de Hacienda, y de p a r o forzoso para-
abandonar el "b i l í " , de r e f o r m a elec-| 
to ra l . 
P á g . 
( L a s operaciones de B a n c a y B o l s a ) , t r o s actos. D e m o s t r a d a todos, con laI T r a b a i o e I n s t r u c c i ó n p a r a exami-
a ) Aquel los poseedores de dinero , e ^ v a l e n t í a y nobleza de n u e s t r a conducca,(nar lo que ¿ r o c e d a acordar en los casos 
L O N D R E S , 1 7 . - A pesar de la deci-
s ión adoptada por la Conferencia del paisajes de a lmas, por Cu-
Oard f f de ap lazar por ocho d í a s toda 
d e c s i ó n sobre e l confl ic to , 5.000 m n e -
ros se han declarado en huelga para 
pro tes ta r c o n t r a la r e s o l u c i ó n r e l a t i v a 
a los salarios. 
E s t a a c t i t u d preocupa a los l í d e r e s 
obreros que temen que l a semana p r ó -
x i m a sea declarada la huelga . 
E l "R. 101" 
P á g . 
Notas del b lock P á g . 
„ c .i .* ^ ¡a segu i r en asunto t a n i m p o r t a n t e p a r a 
, t!Í7o 'Dara descubrir l a verdad , n i ocul tado t a Sede, l a condesa L l o v e r a , l a h i j a d e ! t e ^ . ' r 1 ^ s an»1 ' e ° s , f i ^ r ^ . i^c. ^ I t V l ' l a e c o m í a nacional
* benevolencia p a r a las personas. | la marquesa de G á n d a r a , los s e ñ o r e s M u - j ^ y una n u e v a Imea enteramente ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l Se d e s i g n ó una ponencia i n t e r m i n i s -
5 A eso responden con insidia^ t e m e r a r i a s | ñ o z s á l v e l a G ó m e z Ocer in . b r a n d a y ^ q mpra , r ínnp! i df, ^ „ ^ a i ' f Z l % T ^ M m i n i s t r o s ^ . G r a c i a y Jus-
G los m á s acredi tados inventores de f o - j e i marques de C a s t a ñ a r . — D a f n u a . 
6 l le t ines . " 
Y 
! pequenez „ 
g c a r á c t e r genera l de l m o v i m i e n t o habla-!cjdo u n banquete en honor de l a i n f a n t a 
remos en su d í a . P o r ahora p rocu ramos lEu la l i a , a l que as i s t i e ron diversos Pre-
« con ahinco s u m i n i s t r a r a l l e c to r todos ;lados y d i p l o m á t i c o s . — D a f f i n a . 
los e1 ementes posibles para que juzgue. 
8 Hemos comentado m u y poco y hemos 
« publ icado, en cambio, muchos documen-
tos Luego s e r á la o c a s i ó n de ex t rae r las 
m a de quinientas pesetas ( p a r a fines) en i ( E s t a d dispuestos a p a r t i r al p r i m e r 
concepto de a l i m e n t a c i ó n . ¡ m o m e n t o delante tened en (s iguen unas 
b) 3.° ( A s i m i s m o ) . Cada C o m i t é de ' t achaduras i legibles) hac i a delante con 
( indus t r i a s ) productores , p o d r á ex t raer , • o rden y nervio, a l t a l a f ren te , el pecho 
de los fondos que cada i ndus t r i a pueda!fuera , bien t emplado el c o r a z ó n . Tened 
tener en d e p ó s i t o , las cant idades que e s - ¡ c o n c i e n c i a de vues t r a personal idad, apo dica para d i r i g i r al m i n i s t r o de Hacien-da, s eño r Ventosa, u n ataque embozado, 
«^¡ iPTi r ias Y l o haremos con l a se- con todas las aparfancias de una insidia , t i m e necesarias pa ra el (una de estas) yado en v u e s t r a c i v i l i d a d , en vues t ro 
iTm „„»;.-... í~»vtQfro nnnnr'a ínfimoTnonfo ni',fip«pn'ur»i\7imiAntn dp in •nTr\r)iif>rn/'in ' a r r o l l a d o r empuje ; jro os l l e v a r é seguro 
pago por e l camino m á s r á p i d o y decisivo, rá -
AMPLIACION 
A j u i c i o del conde de R o m a n ó n o s , el 
Consejo de ayer es de los que se de-
b í a n de celebrar con t r ibunas y p ú b l i -
co p a r a que l a gente comprobase con 
q u é de ten imien to y al teza de m i r a s se 
es tudian los asuntos del p a í s . 
A e x c e p c i ó n del t i empo consumido 
banquete-homenaje a Maez tu se ce-
l e b r ó anoche ( p á g i n a 5) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n Va lenc i a se han 
reunido 71 bandas de m ú s i c a . — D o n a -
t i v o de 50.000 duros pa ra beneficen-
cia en B i l b a o . - C e r t a m e n h i s tonco-
l i t e r a r i o para estudiantes en Zarago-
za, ( p á g i n a 3 ) . 
L O N D R E S , 17 .—El " D a l y H e r a l d " 
dice que el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n en-; 
cargada de inves t iga r las causas de l a ' 
p é r d i d a del d i r i g ib l e " R - 1 0 1 " exime dej 
toda cu lpa a l m i n i s t r o del A i r e y a l co- ' 
mandante de l a aeronave y dec lara que; 
no hubo n i n g ú n defecto de cons t ru r - E X T R A N J E R O . — Se h a nombrado 
c ión . L a c a t á s t r o f e , seg i ín todas las pro- j i ¡ nj^a C o m i s i ó n de E c o n o m í a s en I n -
habilidades, fué debida a u n d e s g a r r ó n ' 
en l a envuel ta y a la coas guiente p é r -
dida de gas. 
p o d r á n ha-1pidamente, a l a v i c t o r i a . V u e s t r o C o m a n - l p a r a e x a m i n a r y despachar algunos ex-
i ^ m p n t i . nor su a m i s t a í s e ñ o r l ^ w " — d e u n a y ^ t e en Jefe) Tened conciencia de vos- ipedientes de Aferentes depar tamentos . 
Ventosa , t iene el deber heroico de acu- ;0 t ra Parte i n t e r v e n g a n los c o m i t é s dej o t ros mismos . (Tened f e ) . E s t a d segu- | todo el t i empo lo ocuparon en t r e el m i -
Mala i m p r e s i ó n ' s a r l e cara a cara si t iene n o ü c i a de que Productores (e.-peciales de t é c n i c o s y ros del t r i u n f o (de la n u e s t r a causa de in i s t ro de F o m e n t o y el de Hacienda , es-
1 ha realizado u n acto reprobable. Si no la p roduc to re s ) . Los g i ro s o l i b r a m i e n t o s ; t a n t a t rascendenta l y de t a n t a grande-! pec ia imente el p r i m e r o , que hizo una 
ampl i a e x p o s i c i ó n sobre el p l a n gene-
en Jefe) raj ¿e obras p ú b l i c a s . E l i n f o r m e del 
(Causa del pueblo) de nues t r a c a u s a j s e ñ o r c i e r v a , avalorado por cifras, da-
Cada en t idad banca r i a ) (causa) a l t amente l e g í t i m a y m o r a l (po r tos e i n f o r m e s de todas clases, d u r ó j u s -
o-mos en estas columnas, por l l e - t i ene . si no puede acusarle, las l í n e a s que jen t re pa r t i cu la res q u e d a r á n sujetos a la za h i s t ó r i c a . ) 
A c o g í rnóirlTYio nuestra7mparcia- ha escrito no son dignas de é l ; todos sus r e s t r i c c i ó n que s e ñ a l a e l apar tado a ) deL ( V u e s t r o Comandante 
v a r j i a s t a c i ma.Au * ñ jamigos las h a b r á n l e ído con pena, y é l preSente a r t í c u l o . (Causa del pueblo) d 
l i d a d . unas cuar t i l l a s con que ei ^ " " ^ j n j s m o os imposible que sienta, en rela- A r t . 2.» O r t e s a y Gasset r ep l i c aba a l a n o t a del c jón con este act0) aquei ia in te r io r satis-
" _ • j _ -, - ,̂  i- A T r\y-t 4- /-ve o art '• . . r • •__!_» _ i 
E l paro forozso 
L O N D R E S , 17 .—El n ú m e r o de obre-
ros s i n t r aba jo en 9 del ac tua l , i n s c r i -
tos en los regis t ros de G r a n B r e t a ñ a , 
e r a de 2.691.737. o sea 57.163 m á s quej 
l a semana an te r io r y 1.127.930 m á s que! 
e n i ^ u a l fecha del pasado a ñ o , ' 
Smél N o ocultamos que las cua r t i l l a s . Consideramos u n deber e l a d v e r t i r l e r e c t o r o subdi rec to r del Banco ( s i g u e n ¡ g l o s que nos l e g a r a que l ega a nues t ra 
HPI s e ñ o r Or t ega nos h i c i e ron l a impre - j a l s e ñ o r O r t e g a que esta i m p r e s i ó n del ^g1111^ tachaduras i legibles) c o n s t i t u í - i é p o c a en g r a d o desordenado y confuso 
i o i L riP una re inc idencia en la insidia , s e ñ o r C a m b ó es la nues t ra misma y l a r á n (el c o m i t é ) l a D i r e c c i ó n super ior por l a ba rba r i e de los siglos. Tened con-gia-LCíia. — - -áVnHn icji^n de U a i i i   l . uisiuia., ¡se r ^ ixiuu s i , m i c s u  io   i . 
denal Mafí i % f e , e ^ a r ¿ ^ otras muchas personas. A h í queda, 
í ^ l L f r u a t r o bombas ^ ^ ^ ^ r l r í ^ gina 8 ) . 
de l m i smo . 
A r t . 3.° E l nuevo C o m i t é d i rec to r de por ahora, l a c u e s t i ó n . Si el s e ñ o r O r t e -
ga y Gasset tiene pruebas pa ra acusar |cada Banco s e r á responsable, ante las 
-ji Pero eso nos ob l iga raoralmente a reco- al m i n i s t r o , d é l a s a conocer y a q u í las ;autor idades de la r e v o l u c i ó n , ds (cua l -
iiiiiiáiHBiiiiiwiiáii"«iiiii»llilHi|ii:Bi!'i:B!!,liBI1111 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
7 Bo-er unas l í n e a s del s e ñ o r C a m b ó en que ¡ r e c o g e r e m o s . E n t r e t a n t o , nos h a pa rec i - |qu ie r medida que adopten p r o d u c c i ó n ) seguro, por 
:jjude a este suceso y condensa su j u i c i o ' d o que d e b í a m o s not i f icar le el estado ac - j ( l a s resoluciones i n t e r io re s que l a epn-js iyo» a l a v i 
fianza l a m i s m a confianza en m i qu; 
t engo en nues t r a en l a v i c t o r i a ) 
yo 
que e s t á n y a en e x p l o t a c i ó n de los que 
e s t á n e n e j e c u c i ó n . Desde luego, los p r o -
yectos, a s í como las peticiones, quedan 
todos en suspenso. A l hab la r de los que 
se h a l l a n en e x p l o t a c i ó n , el m i n i s t r o 
Apoyado en vues t ra c i v i l i d a d y en I expuso l a s i t u a c i ó n de las C o m p a ñ í a s 
v u e s t r o a r r o l l a d o r empuje, yo os l l e v a r é , j f e r rov ia r i a s . L a e x p o s i c i ó n alcanza a l 
el camino m á s r á p i d o , deci- : p e r í o d o pos ter ior de la g u e r r a y en e l la 
c t o r i a . Confiad ( s e g u r o s » vo - se examinan las v ic is i tudes que han 
¡sobre é l . Es tas l í n e a s son: t u a l de l a o p i n i ó n de muchas personas] s e r v a c i ó n de la r iqueza en ellos acu-nu-, l un ta r io s , en e l é x i t o r o t u n d o de n ú e s - ¡ a t ravesado desde aquel la é p o c a . C i t ó 
'Aprovecha el s e ñ o r Or tega l a o c a s i ó n sensatas con respecto a su proceder en l l ada la r iqueza en ellos acumulada laitra g r a n r e v o l u c i ó n . 
ique le deparan los a r t í c u l o s que me de-leste asunto . 
l a d m i n i s t r a c ) la a d n i i n i t t r a c i ó n de la r i - Vues t ro Comandante en Jefe. 
t a m b i é n los aux i l ios que el Es tado t u v o 
i necesidad de conceder a las C o m p a ñ í a s , 
M i é r c o l e s 18 de marzo de Í 9 ó . (2j E L D E B A T E 
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el e s t a tu to f e r r o v i a r i o de l a ñ o 24, las federaciones y de los puertos acerca de'menos con cuarenta y ocho horas de_ an-! 
modificaciones del a ñ o 26, e t c é t e r a , e t - l í o s cuales se han recibido numerosas pe- t e l ac ión al l l amamian to y a c o m p a ñ a d a 
c é t e r a . Todo ello q u e d a r á a resul tas del j t iciones. E s probable t a m b i é n que el m i - deü requer imiento o de la credencial p r i -
e s t a tu to def in i t ivo que se e s t á e s tud ian- [n i s t ro de F o m e n t o l leve en ese caso a l S1"*?1 0. en tes t imonio de la h a b i l i t a c i ó n 
do en los actuales momentos . s i bien Consejo l a o r i e n t a c i ó n aprobada po r e l ^ X á i ^ d e la i n s S í a y^ocSae6?: 
reconoce el Crobierno l a s i t u a c i ó n m a l a Consejo Super ior F e r r o v i a r i o en cuanto :tos qUe i a a c o m p a ñ e n , que c o n s t i t u i r á el 
que a t r av ie san a lgunas C o m p a ñ í a s , es- a los f e r roca r r i l e s en c o n s t r u c c i ó n , o r l e n - ' ú n i c o t í t u l o jus t i f ica t ivo de la presenta-
pec ia lmente l a de Andaluces y l a del t a c i ó n que s e r v i r á de base p a r a nuevos c ión . 
Oeste. Esa penu r i a es l a que ha ob l iga - estudios y que se c o m p u l s a r á con el cr i - j Tercera. E l T r i b u n a l p u b l i c a r á en el 
do t a m b i é n a l a s u p r e s i ó n de algunos t e r io p rop io del m i n i s t r o pa ra s o m e t e r l o ' t a b l ó n de anuncios de la D i r e c c i ó n y del 
trenes, como consecuencia de la reduc- a l a d e l i b e r a c i ó n del Consejo. | Colegio N o t a r i a l seguidamente, r e l a c i ó n i 
c i ó n de l t r á f i co , y t a m b i é n de l a com- . . . . . . . ide opositores o, en su caso, nombre del 
U N A O P I N I O N N O R T E A M E R I C A N A L A S E L E C C I O N E S 
petencia que les hacen los t ranspor tes 
m e c á n i c o s po r ca r re te ra . 
A este respecto se h a b l ó en el Con-
sejo de que en algunos p a í s e s , como su-
cede p o r ejemplo en F r a n c i a , las Com-
LaS detenciones gubernativas ¡opos i to r a quien se reserve, con este mo-
— — 1 t i vo , los derechos de actuar, y esta pu-
E l m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia , fa- b l i cac ión , que c o n s t a r á en el expediente 
Consejo l a rec iacc ión que h'a dada al de la opos ic ión s e r á la que faculte pa ra 
guientes Reales ó r d e n e s : e jerc i tar t a l reserva del derecho. 
" S u r g i ó de la a c t u a c i ó n de l a Dic t a - Cuar ta . U n a vez t r anscu r r ido el peno- : 
p a ñ í a s se han apropiado esta clase de dura y h a persist ido duran te a l g ú n do electoral pa ra el que un opositor ha ; 
t r anspor t e s po r c a r r e t e r a en algunas! t iempo marcada a g i t a c i ó n escolar, de- ya solicitado y obtenido, reserva, sera 
par tes , con los cuales é s t o s v ienen a ¡ t e r m i n a n d o ello detenciones de í n d o l e l lamado por el T r i b u n a l con cuarenta y ; 
ser complemento de los t r anspor t e s fe- gubernat iva , muchas de las cuales no ocho horas de a n t i c i p a c i ó n , cuamio me-; 
- ' - o t iva ron i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l por no nos, por medio de papede^a que se fijara 1 
ei 
l i to . \y 
r r o v i a r i o s . E n E s p a ñ a t a m b i é n sucede m^'-
esto m i s m o en a l a n o s lugares del Ñ o r - - v e s t i r los hechos caracteres de ^ - l a c o ^ 
te y el Gobierno cree que s i se in t en -
s i f icara r e s o l v e r í a en buena p a r t e el p ro -
b lema de esta cr is is . Y a con este ob-
je to se c o n c e d i ó a las C o m p a ñ í a s el de-
recho de tanteo. 
Var ios padres de f a m i l i a h a n expues-se e n t e n d e r á perdido su . ^ r e c h o a ac-
to al m i n i s t r o que suscribe, como Supe- t u a r en p r i m e r U a m a ™ l ™ } ° ^ 
r io r j e r á r q u i c o de las prisiones p r o v i n - ! ™ n t e d e c a í d o en su derecho de opos. tai 
c ía les y de par t ido , que en los l ibros-regis- is i es en segunda convocatoua. 
t ros de estos establecimientos, a j u s t á n - Quin ta . E l T r i b u n a l i -esolverá las du-
Partida de ¡uego sor-
Con respecto a los f e r roca r r i l e s quejciose a prescripciones reglamentar ias , y ^ ̂  ^ § J # n ^ ^ I f ^ 
se h a l l a n en e j e c u c i ó n se h a r á u n de-:por no haberse dispuesto nada en con- ^ ^ J ' ^ l l b ^ n t e la S r -
tenido estudio sobre ellos, a fin de v e r ! t r a r ¡ o . se consigno l a ent rada y salida ^ o resolviendo con el mismo c a r á c t e r 
en p r i m e r l uga r las cant idades gasta-:de los escolares detenidos, e x p r e s a n d o ; ^ ° ™ , recurso alguno. 
das y las que necesitan gastarse p a r a d o eran por orden gubernat iva , s m ot ro ' 
poner en m a r c h a el negocio, con el finíala™61110- , , . . , , 
de ve r s i corresponde a l a m a g n i t u d Pudiera en lo fu tu ro ocasionar dep o-
de é s t e v a l a del sacrif icio eme es ore- ,'ables PerJulclOS e-a a n o t a c i ó n , y de to-ü e este y a l a aei sacrmcio que es pre das maneras n0 parece jus to que en ta-
ciso hacer, porque en a lgunos casos, si;les t é r m i n o s subsista, confundiendo los 
se abandonaran las obras, apa r t e de la ¡ e s t u d i a n t e s detenidos por leves dis tur- ; 
c r i s i s de t r aba jo que p r o d u c i r í a , s e r í a n jbios exentos de i n t e n c i ó n dolosa y m u - ; 
muchos mi l lones los que se p e r d e r í a n , ' chas veces derivados de l a efervescen-
De todos modos, el c r i t e r i o del Gobierno cia j u v e n i l con los maleantes a quienes E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n na m a , 
es el de a tempera r la m a r c h a de las!de o rd ina r io persigue la P o l i c í a , Inifestado a los per iodis tas que las alee-! 
construcciones a las disponibi l idades! Nadie ' g^o ra que, respondiendo a las ciones s iguen po r su camino n o r m a l . ; 
e c o n ó m i c a s de l a Hacienda, r educ i r en\ modernas y human i t a r i a s orientaciones A g r e g ó que se ha sorprendido una p a r t v i 
las que e s t á n m u y hinchadas y dismi- îf]1a)De^erchí? ^ . ^ ^ Í X ^ t f ^ ' da de 3 u e ° 0 en un C ! f ¡ ? 0 de ^ J u e 5 - I . celar por el simple t r anscur ro del t i e m - mercecl a c ie r tas confidencias que rec i - i 
po hasta los mas graves antecedentes b . ó l a policia- A l verse rileSCUbiertuS. io 
penales; y Jos que en la^ Penas ocur ren , r ¿ i g huV(,r0 sólo han podi 
no es equi ta t ivo deje de aplicarse en 
prendida en Araniuez 
Pandlriatlira monárauica'1*1 c o n c l u s i ó n de que en los del Hosp i t a l , Uanamailira m u i l d i q u i u c i Corigreso UniVeraidad. L a t i n a y Hosp i , 
ció, se p r e s e n t a r á n dos candidatos so-
cial is tas y uno republ icano por cada dis-por Madrid 
Los candidatos de l a c o a l i c i ó n m o n á r - t r i t o , y en los de C h a m b e r í , Buenavista , 
qu ica po r M a d r i d h a n d i r i g i d o u n ma- o, Palac io e Inc lusa , dos republi-
nif lesto en el que exponen su programa. ' canos y uno social s ta po r cada d i s t r i t o . 
Se proponen: defender por todos los Se e n t a b l ó d i s c u s i ó n sobre d i cha ges-
u N c o t m t s o 
' A - f í 
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medios legales a su alcance, l a autono-
m í a m u n i c i p a l ; t e r m i n a r ia u r b a n i z a c i ó n 
t i ón , i n t e rv in i endo va r ios oradores en pro 
y en c o n t r a del C o m i t é . T r i f ó n Gómez 
¡a medio real izar , del ensanche e i n i c i a r se m o s t r ó p a r t i d a r i o de una in te l igen-
é i m p u l s a r v igorosamente la del ex t ra - j e ia pero no de una al ianza, y d e s p u é s de 
I r rad io ; p ropulsar las obras p ú b l i c a s y ' v a r i a s rectificaciones se puso a v o t a c i ó n 
| e s t imula r las pr ivadas pa ra poner t é r - la g e s t i ó n del C o m i t é , que fué aproba-
mino a l a angust iosa s i t u a c i ó n por queipa po r 442 votos c o n t r a 77. L a asam-
atraviesa e! p ro le t a r i ado de l a Cor te ; blea f a c u l t ó al C o m i t é pa ra el nombra-
¡ f e m e n t a r l a c o n s t r u c c i ó n de viviendas ba .mien to de la C o m i s i ó n e lectoral . Se dio 
ratas, cuya f a l t a t an tos d a ñ o s de orden1 l ec tu ra d e s p u é s a l manif ies to de la 
m a t e r i a l y m o r a l causa a l a clase me- u. G. T. y del P a r t i d o social is ta , y Per-
d í a y a l a obrera; acometer el p rob lema 
¡del abastecimiento de M a d r i d , a f in de 
¡que desaparezcan los factores locales y 
generales que producen el encarecimien-
to de las subsistencias; in tensi f icar la 
a c t u a c i ó n , y a inic iada, pa ra l a construc-
c ión de edificios suficientes a l a ense-
ñ a n z a de toda la p o b l a c i ó n escolar; me-: 
j o r a r los servicios sani tar ios , especial-
mente el de Limpiezas , pa ra reduci r has-. 
n á n d e z Quer m a n i f e s t ó que el C o m i t é 
se h a b í a puesto de acuerdo con l a Jun-
ta a d m i n i s t r a t i v a de la Casa del Pueblo 
en lo r e l a t i v o a la c a m p a ñ a que se in-
dica, en dicho manif iesto. 
Bloque monárquico 
en Aranjuez 
n u i r e l r i t m o en las que v a y a n p r ec i -
p i tadas . 
E l m i n i s t r o de Fomen to h a expuesto 
el asunto y t r a t a de que el p r o b l e m a fe -
r r o v i a r i o se p lantee en t é r m i n o s t a n fir-
mes que no resul te l a p o l í t i c a de este o 
VOCES DE OTROS PAISES 
( "Nueva Y o r k M i r r o r " . ) 
casos como los antes aludidos a las co-ir t!> ^ d e t e n i d o s dos de ellos y el con-
rrecciones de índo le guberna t iva . ¡ s e r j e d d cen t ro L a p o l i c í a se i n c a u t ó 
P o r ello. S. M . el Rey (q. D . g.) sel de l a n j e ta 
A R A N J U E Z , 17.—En r e u n i ó n celebra-
ta donde se pueda el í n d i c e de m o r t a l i - i d a por ios elementos m o n á r q u i c o s se acor-
dad; acrecentar, l legando, si es n e c e s a - i d ó la f o r m a c i ó n de un bloque que lucha-
r io a indispensables m u n i c i p a l i z a c i o n e s e n las p r ó x i m a s elecciones frente a las 
d e s e r v i c i o s , los de í n d o l e social , a flmíuerzas izquierdistas en todos los dis-
de que el A y u n t a m i e n t o cumpla , en laj1-1'1105- . , 
medida de sus recursos, deberes inelu- : El Ayuntamiento 00 bllbao 
dibles de p r o t e c c i ó n respecto de las cía-1 PTT PAO" 1 7 - F l ' Pleno del Avunta 
ses desvalidas; r ec l amar para todo ello, 
de los Podares p ú b l i c o s el respeto de ia Real orden sobre c o n s t i t u c i ó n de loa 
'personal idad e c o n ó m i c a del Mun ic ip io , |Ayun tamien to s . D e s p u é s de un cambio de 
mediante l a p r o n t a l i q u i d a c i ó n de las, impresiones se a c o r d ó conforme al cen-
d e u d a s " c o n t r a í d a s p a r a con él por el Es- so repa r t i r é s t e en diez d is t r i tos con ion 
»-ado y l a d e v o l u c i ó n de los recursos y .ba r r ios , y que el n ú m e r o de concejales 
~ ¡sea e! de 46, cuatro por cada distri to, 
les a n i m a | y los seis restaTltes repar t idos entre los 
'que posean mayor p o b l a c i ó n . As í Deusto 
aquel m i n i s t r o , puesto que entiende q u e i ^ ^ s.erv'do disponer: 
en una c u e s t i ó n i m p o r t a n t e y v i t a l para^ P . ^ e r o Se consignara en los l ibros- no? - d i j o u n i n f o r m a d o r . 
, r.~,¿i¿L* Ar. ^ Í * ^ * * i ¡ ~ > n registros de entrada y sal:da de las p n -el p a í s , y que asuntos de esta na tu ra leza 
no pueden adscribirse a l a p o l í t i c a par-
t i d i s t a n i de u n Gobierno. 
Seguidamente p a s ó a l asunto de las 
carre teras y firmes especiales. Se acor 
t a r que las contestaciones a dicho cues-1 A z o r í n , vocales; y o t r a en l a que figu- medios de que le p r i v ó , 
t i o n a r í o deben ser sólo redactadas p o r l r a b a n J u l i á n Bestei ro , presidente: An-1 T e r m i n a n diciendo que no 
los centros y no ind iv idua lmen te . A ñ a - i d r é s Sabor i t , secre tar io ; L u c i o M ' T t l ' o t r o p r o p ó s i t o qye el de ser ú t i l e s a i ^ n ^ ^ ' d n c o ' c o n c e j ^ 
>aái ' d ió el s e ñ o r G a s c ó n que v i s i t ó el M u - nez. v icesecre tar io : T r i f ó n G ó m e z , A n í - M a d r i d y hacerse dignos con una ges-lCinc0 A.churi cinco B e g o ñ a , cinco Bi l -
honrada bao la vieja, cuat ro E s t a c i ó n , cuatro La 
Casilla, cinco D i p u t a c i ó n , cuatro San Vi-
bal S á n c h e z y A n d r é s Ovejero, vocales. t ¡ ón a d m i n i s t r a t i v a aus tera y 
A l pie de esta ú l t i m a cand ida tu ra se de l a confianza que en ellos deposite el 
¿ S o i m p o n d r á una m u l t a a l Casi 
—di jo u n i n f o r a d o r . seo que d o n ó Soro l la a l Estado y que 
—Por lo pronto , t a n t o los detenidos | cons t i tuye una val iosa j o y a de a i te. D i j o 
sienes provincia les de par t ido , no t a de | como \K r u l e t a , han pasado a d i spo^ i - i e l m i n i s t r o que en breve se o r g a n i z a r á i d e c í a : " N o con ciendo las causas de su ¡ v e c i n d a r i o . 
c a n c e l a c i ó n de los asientos referentes a i c j 5 n ^ \ jUZgado, pues este hecho t r a s - ! u n p a t r ó n a t o p a r a a d m i n i s t r a r l o . P o r : d i m i s i ó n , r a t i f i co en ellos m i confianza."] L a candida tura , t a l como ha queda-
estudiantes detenidos por orden guber-| ciende del orden' a d m i n i s t r a t i v o y c a e l ú l t i m o m a n i f e s t ó que h a b í a concur r ido i Lar; dos cand ida turas fueron votadas í u - i d o oerf l lada finalmente, es l a s iguiente : 
3 n a t i v a con t r a lo que no conste se h a y a , , . , j i u d i c i a l l aye r a la i n a u g u r a c i ó n de una can t ina I t egramente . E l resul tado fué el s i g u i e i v j B u e n a v i s t a . — J o s é S á e n z de Tejada, ba 
- procedido po r r a z ó n de deli to, no se p^111-^ UCJ, J""11-"1 • 
Extensión de la fe notarial I 
T a l c a n c e l a c i ó n 5e ver i f i ca - ' A c o n t i n u a c i ó n , el m a r q u é s de Hoyos ! 
¡qUe l l eva el nombre Ja ime V e r a . d ó p o r el Consejo man tene r estas en su ¡ l i b r a r á c e r t i f i c a c i ó n n i tes t imonio de di-^ 
m á x i m a eficiencia y y a en este pun to el |chos asientos^ 
m i n i s t r o a b o r d ó l a c u e s t i ó n de los t rans- , ,Segundo.  
portes m e c á n i c o s p a r a e x a m i n a r los as-ira...p?r_ l o ! S ^ ^ ^ ^ H . ^ I ^ ^ 1 ! ! ^ ^ ^ ^ a l Consejo de l a t a rde i E c o n o m i a . - U ^ 
I te : p r i m e r a candida tura . 342 votos; s e - ! r ó n de Benasque; I s i d ro Bucota Buco-
. . . . . ' gunda , 298. H u b o catorce paneletas en ¡ta, Rafae l F igueroa B e r m s j i l l o . 
VlSltaS : ojanco. C e n t r o . — A n d r é s G o n z á l e z A l b e r d i . A u -
cente y cinco Hospi ta l . 
Acción Nacionalista Vasca 
pectos que ofrecen las exclusivas que h o v r ? e n t o 5 ' f P ^ 0 " d<l los ̂ e r e s a d o s i n g ^ ^ unas cosas corr ientes, ent re ellas ™ s a c o m p a ñ a d a de los s e ñ o r e s D í a z Cor-; 
pt̂ LUto que wieoeii exuubivdb que n u y i m res de edad 0 de sug represen-- . , - j , f,5rr,1.i„T. PT1 1a nnp cp rernerdan•c!obes Y N i c o l a u ; o t r a c o m i s i ó n de fe-
n g e n . T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r C i e rva de :fantGS legales, cuando sean menores, ".na c.ir.cular' en l a ^ se recueraau 
las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s y de a o r e d i t á n d o í e la cual idad de escolar de a i s P o s l c ¿ o n e s 
las obras en los puertos, s e g ú n el p l an i aqué l l o s cuando se ver f l có la d e t e n c i ó n , | s i0í ies- ^e t r a t a . 
proyec tado por el conde de G u a d a l h o r c e . ¡ p o r medio de l a m a t r i c u l a o de ¿ é r t i f i - l j a l a otros f u n c i o n a r i o ^ y am:que esio,lles. y don pedro Buga l l a l . ^ a d í e r i r T p ^ ^ 
Sobre este pun to se h a b i ó s o m e - ¡ c a d o de l a . D i r e c c i ó n Docente, a qu.e per- r 
ramente . Con respecto a\ pue r to de Pa- fenecieren. 
B I L B A O , 17.—La nueva A g r u p a c i ó n po-
l í t i c a A c c i ó n Nacional is ta Vasca, se ha 
reunido en Asamblea para t r a t a r de la 
p i o p o s i c i ó n hecha por la coa l ic ión repu-
irel io R e g ú l e z Izquierdo. Lu i s de Zunzu- |blicano-soc;alista. de adherirse a é s t a «m 
Cambó a Sevilla Insgui Moreno. _ : Mas p r ó x i m a s elecciones con objeto de lu-
j Congreso.—Mariano G a r c í a C o r t é s , Ma- |Char conjuntamente. L a propuesta fué 
S E V I L L A . 17.—El p r ó x i m o mes de a b r i l nuei G a r c í a Verde, Jenaro Marcos C e - ¡ a c e p t a d a por unan imidad . Formado el 
bloque se a c o r d ó d i r ig i r se a los partidos 
Tercero. Por la D i r e c c i ó n general de 
su digno cargo, se d i c t a r á n las ins t ruc-
ciones necesarias p a r a aue lo mandado 
se cumpla en el plazo m á s breve posible. 
sajes se puede decir que e s t á y a v i r t u a l -
mente resuelto y a l a espera de some-
t e r a l R e y l a firma del decreto corres-
pondiente . Se a u m e n t a r á l a s u b v e n c i ó n d e s p u é s de presentaba "esfa sol ic i tud^ 
que se h a de dar a l a j u n t a de obras . . . . 
de Pasajes p a r a que acometa con r a p i - L a S OpOSlCIOnes a n O t a f l O S 
dez las obras de aquel p u e r t o "Convocadas o p o s i c k ^ a notar ios en 
E n r e l a c i ó n con las obras pubUcas ftlU tu rno de opos ic ión di recta y l ib re el 
Consejo se ocupo y e x a m i n ó d e t e n i d a - ¡ 2 2 de d i o i e m b r r de 1930, y celebrado el 
mente el presupuesto ac tua l . E l sentido 111 del ac tua l el sorteo do los 1.119 opo-
de o r i e n t a c i ó n que l levaba el s e ñ o r Cier - j s i to rcs admit idos , y anunciando el p n n -
v a y que fué compar t i do po r el rainis-; ciPio de los ejercicios para el d í a de 
t r o de Hac ienda no es precisamente e l 1 1 0 ^ f i g u r a n entre los mencionados opo-
de buscar una r e d u c c i ó n de las c i f ras l ^ 1 0 , 1 6 5 ' AL&UR-03 notarios, reg.stradores 
presupuestar ias , sino el de d e t e r m i n a r i ?ne„ia PfoptieCtad;. de P ^ f * Inc-
oa ra l l evar las a ppbn lac: n h r ^ r,-,-. t anc ia y otros i unc lonanos de los enu-
^LÍSO fo^o , H t ?deKsea-a merados en el a i t í c u l o p r i m e r o del Rea! 
de e s t r i c t a necesidad. Y con este fin se decreto de 7 de febrero de 1918, que 
h a r á u n a r e v i s i ó n m u y minuciosa , pues 
el Gobierno t r a t a en este ast into, no de 
buscar el- aplausoi4©--4a- gal6Tía?r<5iiao d>e 
deshacer aqu"ello que rea lmente esta m a l 
hecho o que v a y a en con t r a de ios in tv -
feses del p a í s . 
r i ge pa ra las elecciones a diputados a 
Cortes, se v a apl icar , como se ha hecho 
o t ras veces, a las munic ipa les . 
P o r ú l t i m o , se le p r e g u n t ó a l m a r q u é s 
de Hoyos s i t e n í a a l guna n o t i c i a sobre 
las sentencias del Consejo de G u e r r a en 
Jaca, contestando que has ta aquel mo-
mento no c o n o c í a m á s que el i n f o r m e dei 
f i sca l . 
En Gracia y Justicia 
R a m ó n Madar iaga y Alón-
G a r c í a Guerra, Fulgencio de 
Migua l . 
Hospicio .—Manuel R o d r í g u e z Gonzá lez , 
Eduardo Gu i l l én Est rada , Francisco CJai* 
Reunión del directorio ciei 
C. Constitucional 
cional le preparan un homenaje, en el 
cual se a c o r d a r á la c e l e b r a c i ó n de un 
acto p ú b l i c o en esta ciudad, del nuevo . c í a Moro , 
oar t ido i Hosp i ta l .—Enr ique Flores Valles, Apo 
l ina r R a t o y R o d r í g u e z San Pedro, A n t o -
El aUXiUO a las Exp0SÍC:0neS n io Alcalde Bahamonde. 
Inclusa.—Alfonso Mendoza y R a m í r e z 
E l alcalde ha dicho que ¿ e Are l lano , m a r q u é s de Encinares ; F r a n -S E V I L L A . 17.- Mazuecoa, J o s é 
C é s a r 
A n t e a y e r por l a tarde se r e u n i ó el D i - i el Estado s o l v e n t a r á los 30 mil lones pen- cjsco A n t o n i o Alberca 
rec to r io del 
asistencia de los 
duque de M a u r a , m a r q u é s de F i g u e r o a , , 
* OUOWĴIO. ixia,iiii.coi,u a „ / l , „ C-TÍ -«r™*- T„ T ÎÍV el A y u n t a m i e n t o abonara a la Comí- ! . — „ - , 
per iodis tas que la j u b i l a c i ó n de don Goicoechea, S i l ió y Mon te s Joyel lar . L o s , g j ó n l iquidadol.a del cer tamen tres m i - i A n t o m o Pelegr in Medina , Ignacio 
t i ago del Va l l e h a b í a acordado de- reun idos_examinaron los de ta l es de or . ! l lones de pesetas para, pagar a los acrec-iem Alber ic .o J o s é de Gregorio y C 
P a I a c i o.» E l m i n i s t r o de J u s t i c i a m a n i f e s t ó a 
los 
Santiago 
c l a r a r l a i l ega l y que, por tan to , se le, 
c o n c e d e r á excedencia n a r a aue o é u o e ia! Pecialmente en Bi lbao , donde las ca rac - i v e n c i ó n 
^ f ^ l " ! , , 0 ^ ! ^ ^ f „ P ^ , que ocuPe ' a ; t e r í s t i c a s de las agrupaciones m a u r i s t a isetas en _ T Z J A ^ ^ ^ * Respecto m o n á r q u i c a . - nac iona l i s t a r equ ie ren j l e han dado 33 mi l lones y el alcalde ma- de Ojeda. 
a magis t rados en a n á l o g a s £ t e n c i ó n ^ ^ a l Gobierno que espera que la^ 
h a b r á que estudiar lo3!dos se en-terai.on Con s a t i s f a c c i ó n de ia3:subvencion concedida a Sevilla, se equl-
a los d e m á s 
c i rcunstancias 
in te rven e n h - l S ^ adhesiones que se reciben en ̂ H a l c ó n - q u e " c"ree-que 
. ^ Z \ 7 1 n * V r ^ T * * ? C0nSt Í tUCÍ0- | f* - viaje a L o n d r 
' ^ • W i i a i r e l l o á - ' J u z ^ f d o s ^ e g ú i f * i « s p u n t u a d ^ i : . „ - ñ . , J k - „• i & L - á W 
pueden ser habi l i tados para 
en funciones electorales. 
,, Ea,, «^itei'iü, nde l . , Gübicvno.-. g a r a a t 
hasta el m á x i m o posible la pureza del 
¥Ufragio en. las p r ó x i m a s elecciones, y 
por esto no se debe presc indi r de los 
I funcionarios que pud ie ran hal larse en edad, en el sentido de que se a m p l i a r á n | 
La C r i s i s andalUZa !a<luellas circunstancias y que, a ú n sh2n-i c inco plazas. C o n f i r m ó , po r ú l t i m o , quei 
— ¡ d o escasos en n ú m e r o , pueden con t r i - l a causa c o n t r a A l c a l á Z a m o r a se v e r á ' 
E l Consejo se o c u p ó , aunque s o l a m e n - | b u ¡ r a l a verdad electoral, con bien del en el Palacio de Jus t ic ia , h a b i é n d o s e ya 
ciones ^ t e n i d a s . T a m b a n a c c e d í ^ l a l i S ^ a l l | f í W W | ! n e1 hote1 
^et lc ióf t d é 15 aprobados menores d e ' ^ " ^ se alo:,a 31 ^ n o r C a m b ó . 
Los albistas 
C A R T A G E N A , 17.—El grupo albista, a 
cuyo frente figura el ex diputado a Cor-
tes, don J o a q u í n P a y á . ha publicado una 
nota en la que dice que se p r e s e n t a r á 
a las p r ó x i m a s elecciones con candida-
t u r a propia, acogiendo a los elementos si 
surgiese una intel igencia circunstancia!, 
que reconozcan la s o b e r a n í a nacional a 
base de los estatutos pol í t icos de Espa-
pare a la de Barcelona. Dice el conde de I ja eandidatura de U M N por el d i s - i ñ a - Fi.ian en el manifiesto normas para 
a l regresar el Rey t r i t o de L a L a t ¡ n a es ia siguiente: f?1, ̂ ? ^ ^ 0 . 1 1 ' austeridad de gastos y la 
res se .:ara publica , R,ani5n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , propieta-; 
•rio; Mar i ano G a r c í a Val le jo . i n d u s t r i a l ; ' 
F ra i l e Juste, 
L a r g o Alvaxez. 
Fe l ipe R u i m o n t e Vaquero, 
i o Ga r-
uenca, 
I g a n i z a c i ó n del p a r t i d o en provincias , es-;dores. E l Estado d a r á a Sevi l la una sub A n t o n i o Navarre te . 
de 10 mi l lones y medio de pe- U n i v e r s u l u d . — M á x i m o Ehces Diez, J o s é 
diez a ñ o s , pero a Barcelona se Layas Bar re ra . L u i s B a r r e n a y Alonso 
Candidatura de U. M. N. 
nacionalista vasco y j a imi s t a . inv i tándo-
les que se unan a a q u é l y ofreciéndoles 
puestos en la coa l i c ión . 
Liga agraria 
C A C E R E S . 17,—Se han reunido los Co-
m i t é s locales de la L i g a A g r a r i a y se 
n o m b r ó presidente del C o m i t é provincial 
a l vicepresidente de la D i p u t a c i ó n , don 
Domingo M a r t í n Javato. Se a c o r d ó to-
mar parte ac t iva en las elecciones muni-
cipales y redactar un manifiesto agrario. 
Homenaje a ios señores Gascón | LEÓN, 17.—organizado por ia j u n t a de 
— • —— (Acción Ca tó l i ca , el p r ó x i m o d í a 25 se ce-
V Marín V MompeÓn MOtOS O b r a r á u n m i t i n para pxponer los debe-
res de los c a t ó l i c o s ante la pol í t i ca , con-
Los católicos ante la política i ^ 1 1 ^ 0 1 1 ^ ^ Solana zazo' <>brero ca tu ' 
La alianza de socialistas 
y republicanos 
so luc ión del problema de aguas. 
Candidatura monár-
quica en Málaga 
M A L A G A . 17.—En el Gobierno c iv i l se 
'ha celebrado una nueva r e u n i ó n de jefes 
de los par t idos m o n á r q u i c o s , acordando 
E l banquete que l a Casa de A r a g ó n ^tenidos en le e x h o r t a c i ó n del Cardenal! A n t e a y e r c e l e b r ó j u n t a general e x t r a - p r e s e n t a r una candidatura ú n i c a en las t r de pasada, de la crisis andaluza E i j i n t e r é s p ú b l i c o ; pero tampoco es posi-IrtoHn 'a^ r ínnr tuna ' ? inq tmrn inp t ! , 
m i n i s t r o de F o m e n t o hizo m e n c i ó n de!blc suspender n i aplazar l a c e l e b r a r o n | d a d 0 ' ™ 0POrt"nas 'ns t rucoincs . ^ ^ ^ i ̂  ^ rgan izado en h o n o r 5 d e ¡ P r i m a d o . Se cree q u e j i a b l a r á el l e o n é s ¡ o r t t n a n a l a a g r u p a c i ó n soo ahsta m 
que a ú n s e r í a n necesarios uno a dos me- (,c oP0£ioJ0nes a N o t a r í a s para proveer ACUCrdO SObre Obras p U D l l C a S i d o n J o s é G a s c ó n y M a r í n y don A n t o n i o c 
^ ' M o m p e ó n Motos t e n d r á l u g a r el d o m i n -ses p a r a que mejorase d i cha s i t u a c i ó n ; 
confiaba en ello no solamente por las 
l luv ias que han venido estos d í a s , sino 
t a m b i é n por el p l a n de obras que se h a 
mandado rea l izar y que c o n t r i b u i r á a 
a l i v i a r dicha cr is is . 
de hace a ñ o s , y que, en general , requie-
re la presencia del fedatario, y con la 
rapidez posible, en bien del servic io pú -
blico y fomento de la riqueza nacional . 
Atendiendo a estas razones y procu-
rando a l t e ra r en lo menos posible el or-
den del sorteo, se establece una solu-
E l m i n i s t r o de F o m e n t o di jo a los pe-i 
riodicita^ nue h a b í a conferenciado - x t e n - ^ 0 ' dIa 22' a l a Una y inedia ÜC la t a r " i b i é n lo h a r á don J o s é M a r í a Vicente, vo-
^ o l f o ™ ^ en el r e s t o r á n M o l i n e r o . U l de la Junta de Acción 
s á m e n t e con el m i n i s t r o de Hacienda L a g ta r j e t a a l io de 1Si50 pese-!presidente de la D i p u t a c i ó n , 
p a r a exponerle las l ineas generales de t edeJn rec en ca3a de la s e J 
las obras publ icas que van a r e a J i z a r s e . , ^ ^ ^ ^ ^ de ¿ r t i n e Z ) p u e r t a del go l , 
i a í m de l l e g a r a u n acuerdo sobre l a a l ^ ^ ^ don V i c t o r Tel l0t Cor rede ra 
LaS agUaS d e Taiviüa c ión por la q u ¿ sólo se r e t r a s a r á la a c : í c i f r a s necesarias que h a b r M de inve r t i r - :Ba ; j a 15 ' 17; don M a r i a n 0 pegUero 
_ ^ . — • ; ¡ n a c i ó n de u n opositor l lamado a ejer- se en l a e j e c u c i ó n de dichos t r aba jos . ipon te .os 2 m don M a r i a n o sancho, 
L a C o m i s i ó n de los canales de T a i v i - i c e r l a fe p ú b l i c a electoral por é l t i em- 17 
l i a a que alude l a no ta oficiosa tendrá'PO es t r ic tamente necesario p a r a aten-
por obje to a rmon iza r las indicaciones Ider a su a l to min i s t e r io do fedatario, 
del Consejo de Es tado y las que en su\^uo Por Ser imperioso y necesidad, 
t i empo hizo el Consejo de Obras p ú b l i - flca. s o ^ ' ^ m e n t e la excepc ión , y 
cas. P r e s i d i r á u n inspector genera l del Z Z ^ * M- Cl Rey ^ P ' T 
raaran par te u n representante de l a M a - giasj: 
r i ñ a , e l d i rec to r de l a M a n c o m u n i d a d del P r imera . Los notarios, jueces, regis-
los canales, don M a r t í n M o n t a l v o , y el tradores de la Propiedad, abogados del 
ingeniero g e ó g r a f o de l a C o n f e d e r a c i ó n Estado y d e m á s funcionar ios h a b i l i l a -
del Segura. ldo3 para ejeircer la fo p ú b l i c a electoral 
. . ¡en las p r ó x i m a s elecciones de concejales. 
LaS eieCCIOneS diputados provinciales y diputados a Cor-
tes, que a l a vez hayan sido admi t idos 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n v o l v i ó 
a hab la r en el Consejo de las p r ó x i m a s 
como opositores a N o t a r í a s directas, de-
terminadas que se convocaron en 22 de 
elecciones. i H a b l ó de determinados r e - d ic iembre de 1930. a c t u a r á n cuando nor-
quis i tos y t a m b i é n se o c u p ó de las f e - p á l m e n t e les corresponda en p r i m e r o o 
chas de las elecciones provinc ia les y de "^1?rie^o;11^r° S' aL^rr£r 
i„~ J j - i. J ^, r i i ponderles ac tua r en uno o en otro , es-
las de diputados a Cortes, las p r imera s tuv ie ra corr iendo u n p e r í o d o electoral, 
en el mes de mayo y las o t ras en el de huyesen sido requeridos para ejercer la 
junio, en las fechas y a conocidas. E l Go- fe p ú b l i c a y se hallase vigente su obl i -
bierno pers i f te en el c r i t e r i o de no per- g a c i ó n de atender a l ejercicio de la mis-
der el t i empo y de que, por lo t a n t o , los 
plazos entre ambas sean los verdadera-
mente indispensables. 
Los sucesos revolucionarios 
ma en m a t e r i a electoral, el T r i b u n a l 1 
r e s e r v a r á su derecho de opositor para 
que lo ejerci ten inmedia tamente d e s p u é s 
de t r a n s c u r r i r ed periodo respectivo. 
Segunda. Para que se de l a reserva 
del referido derecho es c o n d i c i ó n indis-
E l s e ñ o r C i e rva t e r n r n ó diciendo qu í 
pac to con ios | todos los dis t r i tos con c a r á c t e r de inde-
cal de la Junta de A c c i ó n Ca tó l i ca . ex;Pai, t idos a n t i d i n á s t i c o s . F e r n á n d e z Quei ¡ p e n d i e n t e s . 
por el C o m i t é dió cuenta de l a actúa-1 llniñn HP o n r a r i n o v ria 
. c m de é s t e , que se puso a l habla coni UM-UM l,e aU'ailOS Y 08 
Un QTUPO de! Centro ConS-idichos elementos. M a n i f e s t ó que d e s p u é s 
" T I • i ' i de exam n a r las conveniencias de t á c t i - j 
titUCIOnal en UbCda i ca acordaron ambas par tes presentar} 
30 
la U. Wl. N. 
F A L E N C I A . 17.—Ayer pasaron una? 
candidatos en las p r ó x i m a s eleccio-; horas en esta ciudad el duque de Herna-
Hor t a l eza 9 v Casa de A r a g ó n . P r í n c i - i u o ^ - a . , K.—^ ÛUOIUJ i n u ^ - ¡ n e S i E n emeo dist; 
en el Consejo q u e d a r í a t e rminado cuan- 18 ^ ^ n esta ú l t i m | has ta las ^ ^ ^ ^ ]0S¡ ^ T T e u ^ d T ^ n ^ m U S ^ : i is tas ^ 'un rePubl i 
to a este asun to se refiere. -i %- .-i-, ^ ^ ^ ^ J,c~ 01 I a l b a i ° ' se. na? reunmo. consutuyencio; ^ . ^ ^ HictHfn* rin, 
El Estatuto del Magisterio 
fm . . . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n m a n i f e s t ó 
que h a b í a sido recibido y a en los d iver -
sos centros y entidades de e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a y escuelas normales el cues-
t i o n a r i o impreso redactado por el m i -
n i s t e r io p a r a l a i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a 
l a p u b l i c a c i ó n del t e x t o refundido del 
E s t a t u t o del M a g i s t e r i o . E l cues t ionar io 
del que el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n entre-
g ó u n e jempla r a los periodistas , es m u y 
detal lado y abarca todas las ma te r i a s 
que comprende el Es t a tu to , tales, por 
ejemplo, p roced imien to de ingreso. í n t e r -
diez de la noche del s á b a d o , d í a 2 1 . 
Una nvsa en Niebla 
U B E D A , 17. El grupo disuel to ^ proce-1 nes. E  cinco d i s t r i t o s i r á n dos 30cia- |n i y .el conde do Val le l lano. que carubia-
icano, y en los otros ?'0" impresiones con los elementos loca-
jles sobre las elecciones p r ó x i m a s . Los 
Costeada po r les obreros de l a Escue-
la A n g l o Hispano A m e r i c a n a de A r q u e o -
log í a , se ha celebrado en Niebla una 
m i s a en suf rag io del genera! P r i m o de 
R i v e r a . E l sacerdote don M i g u e l Omedo. 
d e s p u é s de la misa , p r o n u n c i ó una sen t i -
da p l á t i c a recordando los beneficios que 
p r o p o r c i o n ó a las clases t raba jadoras . 
E x h o r t ó a todos a pedi r a Dios p o r l á 
paz de su a lma . 
D e s p u é s hubo u n r epa r to de pan a los I 
pobres. 
E n breve se c e l e b r a r á o t r a misa. cos-; 
nado, p r o v i s i ó n de escuelas, t u m o s , etc. teada ]ag c]ases acomodadas de este 
R o g ó a los per iodis tas que h ic ie ran cons- pug^io 
BiiiiiBiiiiiBiBiiiHiiiiaiiBiiwHiH^ l_a Qi ejecutiva del 
j ¡u oa.iu.  tiii i t íumuu. uuusu .uyeuui., rtiqtritnc» dns rpniihlippno9 v un ' H SUDre I  secci  r  s. LOS 
;el pa r t i do del Cent ro Const i tuc ional en ;cmco f t ) í ! tn tos , aos repuoi icanos y u n i a g ^ o s j ^ .6 M o n á r q u i c a Nació-
la esta ciudad. E l i g i e r o n presidente al se- BOCiahsta por cada d i s t r i t o . E n c u a n t c : n í , i r án u n i ^ s en las e S 




E l Consejo no t u v o n o t i c i a de l a sen-'pensable que medie sol ic i tud expresa pa-
tencia r e c a í d a en el Consejo de g u e r r a ^ cada p e r í o d o del func ionar io corres-
de Jaca. Sin embargo, s e g ú n parece. e i ;pondiente ' d i r i g i d a al presadente del T n -
c r i t e r i o de l Gobierno, que y a se P e r f i l ó ^ / ^ 
en Consejos anteriores, es e l de acense- dn los Regis t ros y del Notar iado, por lo 
j a r en su d í a l a p r e r r o g a t i v a de i n d u l t o " | 
pa ra e l caso de penas capitales . • • — 
P o r lo que respecta a l Consejo de gue-
r r a de M a d r i d la v i s t a c o m e n z a r á e! 
p r ó x i m o viernes. E n el caso de que el 
ac tua l presidente de l Consejo Supremo 
c o n t i n u a r a enfermo le s u s t i t u i r í a , p roba -
blemente, el genera l Ardanaz , que es el i 
consejero m á s an t iguo . 
Otros asuntos 
E l m a r q u é s de Alhucemas l e y ó en elj 
Consejo a l r e d a c c i ó n que ha dado al 
decreto de alquileres con a lgunas de las 
aclaraciones que se han in t roduc ido . 
P a r a e x a m i n a r la s i t u a c i ó n e n que han 
quedado los func ionar ios que fue ron de-, 
clarados cesantes po r l a D i c t a d u r a , se) 
a c o r d ó n o m b r a r una ponencia de los m i -
n is t ros de Traba jo , Jus t i c i a e I n s t r u c -
c ión . Es tos funcionar ios al re ingresar en 
sus escalafones no se les h a concedido el 
t i e m p o de a n t i g ü e d a d que l levaban, ha -
biendo quedado, por lo tanto, posterga-
dos. 
E l m i n i s t r o de Es tado e m p e z a r á des-
de el jueves a d a r comidas d i p l o m á t i c a s 
en su palacio de l á Castel lana. 
El próximo Consejo 
E l s á b a d o se v o l v e r á a r e u n i r e l Con-j 
sejo de m i n i s t r o s . S i bien parece que se, 
v o l v e r á n a t r a t a r los asuntos de F o m e n -
t o a lgunos min i s t ro s nos mani fes ta ron! 
que no l o c r e í a n necesarivo: en todo ca - ¡ 
so se h a b l a r á de las obras de las Con-l 
Checos l e g í t i m o s g r a n novedad 
inglesas impermeabi l izadas desde 65 ptas. 
Clase especial de propaganda. 16 duros 
(vale 25); inmenso su r t ido de todos colo-
res y tal las. Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. Espoz 
y Mina , 11. Un ica sucursal , Cruz, 27. 
partido socialista 
Se ha efectuado por l a A g r u p a c i ó n de 
M a d r i d la e l e c c i ó n pa ra c u b r i r los pues-
tos vacantes en la C o m i s i ó n e jecut iva 
del P a r t i d o social is ta . Se presentaron 
dos cand ida tu ra s : una de ellas compues- lili 
t a por R e m i g i o Cabello, presidente; Ma-I 
nuel A l b a r . secre tar io ; A n t o n i o F e r n á n -
dez Quer, v icesecre ta r io ; A n t o n i o Fa - j 
b r a Rivas , M a n u e l V i g i l y F ranc i s co i 
Legit imas s ó l o en el eztobaUje original 
i!Blllllflil¡llBlllllflll!l!B!l!llBin 
P E S T A Ñ A S L A R G A S Y A B U N D A N T E S 
se consiguen usando " F O R L A I F " 
D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa. Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 3 
S A N T A N D E R . 17.—Se ha u l t imado la 
cand ida tu ra de coa l i c ión m o n á r q u i c a , 
i que f o r m a r á n diez conservadores, seis 
¡catól icos , seis liberales romanonistas y 
garc ipr ie t i s tas y cinco maurlstas, Lof 
elementos a n t i d i n á s t i c o s u l t i m a r o n tam-
b i é n las candidaturas para concejales, 
con nueve socialistas, cinco republicanos 
radical-socialistas, seis radicales y sie-
te federales. Los elementos constitucio-
nalistas y reformistas, quedan al mar-
gen de <stos bloques y se ignora los 
candidatos que p r f s e n t a r á n . 
Frente único monár-
quico en Toledo 
T O L E D O . 17.—Las entidades eociales 
c a t ó l i c a s de esta ciudad celebraron 
una r e u n i ó n con asistencia de dist ingui-
das personalidades independientes entre 
las que figuraban profesores, i n d u s t r í a -
le?, comerciantes, m é d i c o s y obreros, con 
objeto de cons t i tu i r una nueva organi-
z a c i ó n a u t ó n o m a que se t i t u l a r á Acc;nn 
de Orden Social, para luchar en las elec-
ciones municipales y cons t i tu i r con los 
—Abuelita, ¿tienes buena dentadura? 
— Y a sabes que no, hijo mío. 
—Entonces, guárdame estas nueces. 
( " J o r n a l de Not ic ias" , O p o a o ^ 
—¿Creíste que me había perdido? 
—-No. Nunca he sido optimista. 
( " E V e r y b o á y ' s " , L o n d r í a ) 
—¿Por qué canta papá de esa manera? 
— E s t á tratando de dormir al nene. 
— S i yo fuera el nene me haría el dormido. 
( "Pass ing Show". Londres) 
jelementos m o n á r q u i c o s u n bloque fren^e 
— ¡a la cand ida tu ra de las izquierdas. Se 
[ n o m b r ó u n c o m i t é in tegrado por don 
¡ J o s é G. Quero, presidente de los cabaile-
jros del P i l a r , que p r e s i d i r á aqué l , y fO-
m o vocales, don Modesto M a r í n , direc-
t o r de la N o r m a l de Maestros, don Teo-
doro San R o m á n , d i rec tor de la Real Aca-
demia de Bellas Ar tes y de Ciencias His -
t ó r i c a s de Toledo, y rec tor h o n o r a r i o del 
I n s t i t u t o , don E m i l i o Orue, méd ico , don 
Carlos J i m é n e z , in te rven tor de l Banco 
de E s p a ñ a , y don J u l i o Quijada, prest-
dente del Sindicato de obreros ca tó l i cos . 
:Por la noche el c o m i t é ce l eb ró una re-
¡unión con los representantes de las fuer-
Izas m o n á r q u i c a s , y se a c o r d ó fo rmar una 
'candida tura ú n i c a de las citadas enti-
jdades pa ra luchar en con t r a de las iz-
quierdas en todos los distr i tos. 
« • « 
V A L E N C I V 1 7 . — C o n t i n ú a n en la De-
recha Regiona l Valenciana, bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r L u c i a , lac reuniones 
de jefes m o n á r q u i c o s , para llegar a l a 
c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a en las p r ó x i -
mí. -¡ elecciones. Las impresiones de hoy 
no son t a n opt imis tas como las de es-
tos d ías , aunque no se desconfia de lle-
gar a un acuerdo. 
L o s c o m u n i s t a s 
B A R C E L O N A , 17.—Los comunistas que 
anunciaban presentarse a las olecciones 
de diputados a Cortes y que mot ivaron 
algunas disidencias ent re ellos, han de-
icidtdo presentnr candidatos en las ny1-
inlcipales. Los candidatos s f r á n Mauri:>. 
| N i n , doctor T u r ó y T r i l l a s . SÍ presenta-
¡ r á n por loe distr i tos pr imero, quinto B*P* 
i t i m o y d é c i m o . 
( 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.762 E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 18 de marzo de 1931 
E n V a l e n c i a s e h a n r e u n i d o 7 1 b a n d a s d e m ú s i c a SERVICIO 0 [ RADIOGRAMAS' 
PARA EL PUBLICO EN L O S : 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d | F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C i e g o s e n B a r c e l o n a 
Donativo de cincuenta mil duros para beneficencia en Bilbao. 
Caravana automovilista de Sevilla a Lisboa 
Certamen histórico-literario en Zaragoza para -estudiantes 
Entrega de la Señera 
A L I C A N T E , 17.—Se h a celebrado en la 
D i p u t a c i ó n la solemne entrega de l a Se-
ñ e r a a l i can t ina a l a Casa Reg iona l Va-
Lmciana, de Ba rce lona E l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n of rec ió la bandera con u n 
r ias fallas. E l t i empo c o n t i n ú a to rmen-
toso. 
Obrero muerto 
V A L E N C I A , 17.—Esta tarde, a l in ten-
t a r l i m p i a r una a lcan ta r i l l a , en l a Ave-
n i d a de A m a l l o Gimeno, perdieron el co-j 
discurso de g r a n amor por l a r e g i ó n v a - ¡ n o c i m i e n t o t res obreros. U n o de ellos ga-! 
lonciana. Le c o n s t e s t ó el presidente de l a ; n ó la salida. V a r i o s t r a n s e ú n t e s t r a t a r o n | 
ent idad v is i tan te , que d ió las gracias c ide pres tar a u x i l i o a los otros, y consi-
hizo eatroga de la bandera catalana, jguieron salvar a uno, l lamado Francis-
t r a í d a para l a D i p u t a c i ó n como presente ico_ R i c a r t ; p e r e c i ó el otro, T o m á s Be l -
d é l a D i p u t a c i ó n barcelonesa. F u é acia- t r á n . 
mada la re ina de l a colonia valenciana Dos obreros muertos en un 
hundimiento 
Z A M O R A , 17.—En el pueblo de M a n -
-aneses de la Polvorosa en las obras 
? - y d,eJ* ,re Ka ^ l a hell?™-Se. P i l q u e se real izan para la c o n s t r u c c i ó n de 
de Barcelona. E l alcalde de Al i can te , pro-
n u n c i ó breves f r a sm de afecto p a r a los 
excursionistas. E l p ú b l i c o congregado en 
Las primeras cerezas han costado 
en París entre siete y ocho 
francos cada una 
E L MUSICO AUSTRIACO WEIN-
GARTNER PODRA DIRI-
GIR EN PARIS 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 17 .—En los mercados de Pa-
r í s han hecho h o y m a p a r i c i ó n algunos 
cestos de cerezas p u r p ú r e a s y lustrosas, 
como p a r a a b r i r e l apet i to . Pero ra ras l a calle so l i c i t ó la presencia de la S e ñ e - £ranpSpCÍ A ' 1a - p ^ v n ™ * * Qn ^Kraa 
d e v J L ^ l ? ^ 8 ^ " ^ . ^ , ^ ^ ^ 0 1 1 . 1 ^ Perí*>nas ^ ^ de jan a r r a s t r a r 
d i ó a izar la bandera nac ional y 'se s a - j u ñ ' c a m i n o ' T ( ¡ c i m í % ñ 1 : r r B^^^^^ l a aPetitosa t e n t a c ' ó n . N o es posible 
có d e s p u é s l a S e ñ e r a , d e s c e n d i é n d o l a a Morales del Rey, se produjo un despren- io t ra cosa l a con te -mplac ión , pues 
d imien to de t ie r ras , a causa del reblan-! ̂ ac3a rcianojo de seis cerezas cuesta 40 
decimiento por las ú l t i m a s l luv ias , q u e | ó 50 francos. Siete u ocho francos cada 
s e p u l t ó a los obreros R a m ó n R o d r í g u e z , cereza, y eso en el mercado, 
de ve in t i cua t ro a ñ o s , y R a i m u n d o Ra-j 
Mejoras de los trenes 
l a calle por el b a l c ó n , s e g ú n el protoco-
lo que imp ide i nc l i na r l a ante n i n g u n a 
puer ta . E l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en una 
o v a c i ó n y c a n t ó el h i m n o regional . Los 
excursionis tas fueron obsequiados con un!moS( de t r e in ta . E l p r i m e r o fué e x t r a í d o l 
" l u n c h " y p a r t i e r o n d e s p u é s de la c o m í - ¡ c a d á v e r y el segundo con t a n g r a v í s i m a s ! 
da. L a bandera regalada por la D i p u t a - ; lesiones que fa l l ec ió a l ser l levado a su' E n el espacio de unos d í a s se h a n no-
c ión const i tuye una valiosa obra de arte ! casa del ci tado pueblo. ¡ tado dos mejoras n o t a b a s en los ser-
Cincuenta mil duros para Certamen entre estudiantes | v i o os f e r r o v i a r i o s : una i n s t a l a c i ó n de 
beneficencia | Z A R A G O Z A , Í 7 . - L a A s o c i a c i ó n de Es-i H-f,en i 08 -^53 de la linea Paris-
B I L B A O . 1 7 . - D o n Alfonso y don F i - ¡ t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de F i l o s o f í a y L e t r a s ! ™ 6 ' v ^ f . f 1 * * 1 v i a j e ro pueda 
del Alonso Allende, de esta v i l l a , h a n do-lde la Univers idad , ha organizado un c e r - ! ^ 0 1 0 ^ y aepo&.tar te legramas duran te 
nado para las inst i tuciones b e n é f i c a s de: tamen h i s tonco- l i t e ra r io pa ra c o n m e m o - ¡ e i recorr ido que d u r a menos de cinco 
Bi lbao , la can t idad de 250.000 pesetas, e n l a fiesta de San Jorge, P a t r ó n de Ara-1 horas , 
m e m o r i a de sus difuntos padres. ' Z?n' ^ se celebrara el 23 de a b r i l p r ó - L a o t r a m e j o r a corresponde a l a esta-
n D p l • U i m 0 ; SKe .conceden numerosos p_remios c i ó n del Este, de P a r í s . Los v ia ieros do 
E l Rey a Ferrol Los trabajos sobre los temas s e ñ a l a d o s , i A I e m a i Pnlnnin n ria w t i ^ , I 
• o n r ^ n T 1-7 « « . ™ 'han de Presentarse antes del 15 de a b r i l , J Polo^ia ' 0 de los alrededo-l 
F E R R O L , I T . - S e a f i rma que su m a - ^ , , ce r t amen es para estudiantes. f.68 ^ P a r í s Pueden en t ra r en l a c iudad 
jes tad el R e y cuando venga este verano j ^ ^ l imp ios y frescos, t r a s las molest ias del 
a las regatas internacionales de balan- Automóvil despenado v iaje . A l a sal ida encuent ran de un l a -
dres que h a n de celebrarse en l a n a Z A R A G O Z A , 1 7 . - E n el t é r m i n o m u m J d o , los pasos a l " M e t r o , y, de ot ro una 
de M a r í n , v e n d r á d e s p u é s a F e r r o l para - ¡ - - i ̂ . 
as is t i r a las pruebas de los grandes ca-
ñ o n e s de 38, emplazados en l a nueva ba-
t e r í a de M o n t e Campelo. 
P a r a entonces e n c o n t r a r á n s e en este 
c ipa l de Ar i za , el a u t o m ó v i l de l a m a t n - ¡ s e r i e de salas de p e l u q u e r í a , l impiabo-
oula de Zaragoza conducido por su pro- tas, b a ñ o , man icu ra , pedicura, p lancha I 
pje tano, M i g u e l G i l Ade l , con residencia p t r é l era rio mnr^ r . , ^ ^ , o • <̂WU-ILCL'Í 
en M a d r i d , a l l legar a l k i l ó m e t r o 183 de u ^ Z ' i l 0 q 2 V r0 mascu- i 
Ja ca r re te ra c a y ó ' p o r u n barranco, que- I ino Puecíe aParecer en P a r í s t ras u n p e ^ 
puer to los buques que cons t i tuyen l a es-dan,do el v e h í c u l o destrozado y el c o n d u c - ¡ n o s o via3e has ta con r a y a impecable en; 
cuadra e s p a ñ o l a . to r gravemente herido. F u é recogido por !los pantalones. N i f a l t a n tampoco loca-
Fallecimiento de un rico hacendado'10^ ocupantes de o t ro a u t o m ó v i l de Ma- j l idades de teatros , f lor i s tas , l i b r e r í a , es-l 
^ , ^ ¡drid, n ú m e r o 38.706, que lo t ras ladaron a c r i t o r io s , cabinas t e1e fón icas p a r a prepa-i 
L A S P A L M A S , 17.—Esta tarde h a fa - |Ar i za , donde r ec ib ió asistencia faculta, 
l lecido el hacendado, h i j o de esta ciudad, j t i va . 
don Francisco Gouris y M a r r e r o . P o s e í a —Flotando sobre las aguas del Eb ro , 
grandes riquezas en Arucas , cuyo templo ¡ c e r c a del puente del f e r r o c a r r i l , ha sido 
pa r roqu ia l de estilo g ó t i c o , el m á s her-
moso de esta isla, c o s t e ó casi í n t e g r a m e n -
te. T a m b i é n se deben a él en g r a n pa r te 
las mejoras urbanas de l a c iudad de A r u -
cas. Hizo as imismo muchas obras de be-
neficencia. E r a presidente de la C á m a r a 
recogido el c a d á v e r de una mujer . Por 
su estado de d e s c o m p o s i c i ó n no ha podido 
ser^ldentificada. 
Adjudicación de obras 
Z A R A G O Z A , 17—En l a s ¡sión ext raer-
A g r í c o l a de G r a n Canana y t a m b i é n do d ina r i a del A y u n t a m i e n t o se ha ad jud i -
l a heredad de Arucas . Fue en p o l í t i c a cado jas obl.as de enlace de la G r a n V í a 
a l a ciudad, a l representante de un B a n -do c a r á c t e r derechista. 
Llegada de acorazados 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17—Esta 
p a r a prepa-
r a r l a v i s i t a , etc. Todo en el espacio de! 
unos metros . E n f i n , que se puede sa-
l i r de l a e s t a c i ó n aseado y con u n p l a n l 
p a r a l a j o r n a d a s in necesidad de acud i r ' 
a l ho te l . Todos estos servicios p o d r á n 
d i s f ru t a r los los parisiense 5 aunque no 
via jen . 
Weingartner podrá dirigir. 
Está integrada por casi todas las Instituciones para ciegos 
que hay en España. Los Sindicatos Libres no se retiran 
de la organización corporativa 
Reorganización de la escuela de catalán por correspondencia 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
. B A R C E L O N A , 17.—En l a p o b l a c i ó n obrera de Barce lona va a causar sensa-
c ión l a ac t i t ud que desde el Penal del Dueso h a n adoptado dos sindicalistas ca l i -
ficadísimos que al l í sufren condena: Nico lau , uno de los asesinos de Dato, y 
Palau, que a t e n t ó con t ra R a m ó n Sales, el presidente de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
de Sindicatos Libres . E l p r i m e r o e s t a r á antes de a ñ o y medio en d i spos i c ión de 
pedir l a l i be r t ad condicional y v o l v e r á a Barce lona a t raba ja r en su ant iguo oficio. 
P a l a u t a r d a r á m á s t i empo en sal ir de presidio. Ambos han promet ido luchar en-
carnizadamente con t ra el Sindicato Unico , a l que con t an to entusiasmo s i rv ieron 
hasta sacrificarle su nombre , su l i be r t ad y casi su v ida . H a n pedido ingresar en 
los Sindicatos Libres , y é s t o s , en l a r e u n i ó n del pleno celebrado el domingo, 
acordaron su a d m i s i ó n . Las denuncias que f o r m u l a n N i c o l a u y Pa lau contra e. 
anarcos indica l i smo y los comunistas, t ienen un g ran i n t e r é s para la masa obrera 
de Barce lona y e n c e r r a r á n una d u r a e jempla r idad tan to m á s apasionante, cuanto 
m á s conocidos son los dos famosos pistoleros. Estas acusaciones s e r á n publicadas 
en el semanario j a i m i s t a " L a Pro tes ta" y es probable que se difundan en folletos 
iy que, se completen documenta lmente los cargos que uno y otro acumulan cont ra 
los d i r igentes del Sindicato Unico . 
Es tas divergencias de Nico lau y Palau con sus antiguos correl igionarios se 
¡v ienen manifestando desde hace t i empo en el Penal. Ambos han tenido que ser 
separados de los d e m á s pistoleros y atracadores que sufren condena en el Dueso. 
pues a lguna vez l legaron a las manos. De todo el g rupo de delincuentes sociales, 
ison ellos los ú n i c o s que t raba jan ejerciendo el oficio de alpargateros.^ mientras 
ilos d e m á s v i v e n ociosamente d i s f ru tando de los donativos que les envian el Co-
i m i t é pro-presos del anarcosindical ismo y "el socorro r o j o " de los comunistas. 
¡ C u e n t a n N i c o l a u y P a l a u que mien t ras a ellos se les ha abandonado, este dinero 
'permi te a los presos sociales d i s f ru ta r de no pocas comodidades y aun parecen i n -
confesables los desp i l ta r ros ; 200 pesetas i n v i r t i e r o n en proveer de buenos colcho-
nes al t r i s temente c é l e b r e R i c a r d i t o , a m u e b l á n d o l e l a celda, cuyas paredes queda-
I ron cubiertas con un vis toso papel. E l mayor i n t e r é s de todas estas denuncias 
¡ e s t a r á en l a p o l é m i c a que se s u s c i t a r á y que ellos s o s t e n d r á n desde el Penal con-
testando a lo que puedan replicarles los anarcosindical is tas . 
i Y nuevamente se p l a n t e a r á esta vez el t e m a espinoso del destino que se da 
al d inero que recauda el C o m i t é pro-presos. E s t a vez no p o d r á n aprovecharse 
ilos comunis tas que a c t ú a n dentro de la o r g a n i z a c i ó n del Sindicato Unico, del 
desprestigio que pueda alcanzar con esta c a m p a ñ a de e s c á n d a l o a los dirigentes 
anarquis tas . N i c o l a u ar remete t a m b i é n con t r a el comunismo y acusa a A n d r é s 
N i n de haberle delatado a la P o l i c í a a lemana para que lo detuviera j envuelve 
en su a c u s a c i ó q a todos los comunistas de B e r l í n . — A n g u l o . 
Si una e x a l t a c i ó n nacional is ta , que ha-
lló eco en las a1 turas , i m p i d i ó que el 
TO*4«T^^w¿^kpl^le"L»&rS3S^ m ú s i c o W e i n g a r t n e r v i n i e r a a d i -
r i g i r a l Gobie 
d o l é clemencia 
Federación de Ciegos 
B A R C E L O N A , 17.—Ha quedado cons-
t i t u i d a en Barce lona l a F e d e r a c i ó n Na -
c iona l de Ciegos E s p a ñ o l e s , la cua l es-
t a r á in tegrada por casi la to ta l idad de 
las inst i tuciones para ciegos existentes 
en E s p a ñ a y por impor tan tes n ú c l e o s de 
ciegos de todas las provincias , represen-
tados por las correspondientes delegacio-
nes provincia les que se establecen a l efec-
A 1 - 1 A to . E l p r o g r a m a es m u y ampl io y tiene 
A los treinta y nueve anos de edad llega a la Academia este pres-ipor 0bjeto l a u n i ó n de los ciegos para su 
tigioso investigador. Contaba apenas veinticuatro cuando ganó la cátedra j me jo ramien to mora l . 
de Termología de la Central. Estuvo pensionado dos años en Holanda y l Pleno de los Sindicatos Libres 
estudió también en la Escuela Politécnica de Zurich. Desde que se fundó 
Don Julio Palacios, que ha sido nombrado académico de la Real 
de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales 
i e r n o ' u n ' " t e T e g r ¿ m a : y p l d i é n - F i £ r ™ a orquesta a P a r í s , todo parece ' trabaja en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta p a r a ! P ^ d f ^ l i n d i c a t o s l i t 
í%?ARA. l°S PiOC!Sado,S rf^^^^ff*^^^:.^?1 Amnliación de Estudio... .1 r n á J « W * . 1 I n . H t n ^ N ^ o n . l d ^ l u ñ a . E n t r e otros asuntos. 
ñ u ñ o , bendiciendo, a la una y me-
dia de la madrugada del martes 
ERA ARZOBISPO DE PISA 
DESDE 1903 
Se ha celebrado el 
l bres de Cata-j R O M A , 17 .—El mar tes por l a tarde. 
el w i A ' i - • ' _ c j " i i . - . M • 1 1 'infín T .̂ntrp ntros asuntos, se t r a t ó de ,a ú l t i m a hora, e m p e g ó a empsorar 
m a ñ a n a , procedentas de_ Cartagena, l ie- , los sucesos de Jaca y que en caso de que del m a e s t r e a n l a cap i t a l francesa. Q u i - | Ampliación de hstudios, el cual pasa ahora al Instituto Nacional^ de ^nJpo^c.^ de ^ l ibres ¿ o n t r a el sub. Cardenal M a f f i y c o m e n z ó l a persgr ina-
Para los ooreros 
de los rayos X. 
S E V I L L A , 17.—La 
c ia l h a acordado con t r 
pesetas a la s u s c r i p c i ó n abier ta pa ra 
raciones d ia r i as que se f a c i l i t a r á n a los a la clase, 
obreros en paro forzoso. T a m b i é n el Ca-
bi ldo Catedra l ha hecho un dona t ivo de 
1.000 pesetas. 
Caravana automovilista a Lisboa 
S E V I L L A , 17. — E n el local del Real 
A u t o m ó v i l Club se ha reunido su j u n t a 
de gobierno para t r a t a r de l a caravana 
Aux i l i a r e s de E c o n o m í a . — H a n aproba 
do el segundo ejercicio, los siguientes 
au tomovi l i s t a que ha. de marcha r a Lis - opositores: 
boa el p r ó x i m o domingo, pa ra corres-1 M a r í a C r i s t i na Serrano, Juana D í a z 
acogen las rect i f icaciones y as is t imos a 
una r e p a r a c i ó n p o r par te de los in te lec-
tuales . 
Resu l t a en efecto, s e g ú n estas refe-
rencias, que si l a f i r m a de W e i n g a r t n e r j 
I a p a r e c i ó en el famoso mani f ies to de los , 
93, cargado de f rancofob ia v i ru len ta , fué 
debido a una consul ta t e l e g r á f i c a , con-
tes tada t a m b i é n t e l e g r á f i c a m e n t e , s in 
que el t ex to fue ra conocido por el maes-
M U N D O C A T O L I C O 
pender de este modo a l a i n v i t a c i ó n h e c h a | F e r n á n d e z , A l b e r t o R a m e a n de H o y o s . i t r 0 ' q » i e n luego, a l leer el documento, 
po r el A u t o m ó v i l Club de P o r t u g a l . Se L u i s a Mercedes Valero, Isabel M a r t í n , ! s e a r r e p i n t i ó y a u n en p lena guer ra , en 
h a n insc r i to muchos automovi l i s tas . E n ' C a r m e l a Esparza, Dolores Bayona, J e sús ' l -S17- hlzo p ú b . i c a su d i sconformidad , 
la capital portuguesa se han preparado G r u i i c h ^ Fernando R u b i o , B ienven ido | A d e m á s , no es c ie r to que devolviese a: 
diversos actos en honor de los automo-
vi l i s tas andaluces. 
Homenaje al doctor Mezquita 
S E V I L L A , 16.—Ayer ta rde se c e l e b r ó 
u n banquete con que la Casa de Casti-
1 Cardenal conser-
te, psro l a 
i rae ó n e ra 
las doce de 
¡ A n t e estas indicaciones, todos vo lv ie ron i la noche e n t r ó en a g o n í a . L e fue comu-
- 'de sus p r o p ó s i t o s y no se h a b l ó de re-jnicac'ia la nueva b s n d ; o : ó n que el Pon-
' I t i r a r s e de l a o r g a n i z a c i ó n corporat iva , i t í f ico acaba da enviarle, y a l a - u n a y 
Q u e d ó elegido e l C o m i t é ejecutivo de -la media ' de l a m a ñ a n a ; alzo l a mano pa ra 
: C o n f e d e r a c i ó n regional , que sigue bajo 1 bendec r y e x p i r ó 
l a presidencia de don Faus to de la P ^ m cadaV3r revestido de h á -
J Los elementos d i r igentes ele los b in - , . . . T-Í; ^, ... , , • 
- dicatos l ibres han acordado enviar va- b. tos p re la t -cos . E l Cap i tu lo h:zo l l egar 
P r e l a d o d e B a d a j o z A c a d e m i a P o n t i f i c i a 
i r los propagandistas po r A n d a l u c í a , en 
vis t a de los requer imientos que se les 
t iene hechos por algunos afectos de J a é n . 
De M a d r i d ha regresado el s e ñ o r Cla-
ve, d e s p u é s de i n f o r m a r ante la Comi-
j s ión i n t e r i n a de Corporaciones en el re-, 
curso que los Sindicatos l ibres han in - ! 
nmed ia tamen te l a n o t i c i a a l Papa, que 
t e l e g r a f ó enviando su p é s a m e . Loa fu -
nerales se c e l e b r a r á n el s á b a d o . — D a l ' -
f i na . 
« * » 
N . de la R . — E l Cardenal Pedro M a f ñ 
Pardo , Rafae l A n d r é s , Gregor io Puen te , ' F r anc i a la L e g i ó n de H o n o r y , p a r a co l - ; 
curso que ios ^muicatos nures .mu " " n a c i ó en Corteolona. d ióces i s de P a v í a , el 
ftrafetó ^ Para ^ l 1 2 ^ octubre de 1958. Tenia, pues, al 
A s c e n s i ó n Esteve, J o s é L T a i l h a n A u r o - i m n W e i n ^ r t ñ e r n i siouiera 'es" alemán ? A ? A í O Z ' ^ - T ^ H mañana S,e h ^ ^ i R O M A ' 1 7 . - L a Academia P o n t i ñ c i a 1 C o m i t é p a r i t a r i o de comercio. j rnor i r setenta tres a ñ E r a h i jo de 
r a N ú ñ e z , Carohna O r d ¿ ñ e ^ ^ era austrLS h o v ^ nue^o O ^ 61 fProye< .̂ ?e Cátedra de catalán una acomodaday fami l i a de agricultores. 
7-Á\P-/ Tnán Sn^a T n ^ -pompi-n Tnnnl u e guerra era a u s t r í a c o , « o y .d ia l del nuevo Obispo de la d ióces i s , don fónico que t r a n s m i t i r í a desde l a evitación i E s tud ó en el Seminario de la dióce«is 
G u í r e r ^ M a r l a ^ : M ^ s ^ f s a SimeZ italian0- NaCÍÓ ™ ^ P ^ ^ 1 ^ ° " ^ ^ T T V ^ - * B A R C E L O N A , 1 7 . - A 1 reorgan iza r ' sus I en l a é p o c a en quí 'eS ' reclor 'def mTsmo 
•José de la Hida lga , A n g ^ l Esteve. MÍ-Pues' una d e c i s i ó n de l a Prefec tura , de.copal fue j ^ 0 ^ " ^ , ' ^ , . . ^ *0- resultados de los trabajos de l a l i n s t i t uc iones de C u l t u r a la D i p u t a c i ó n el que mas tarde seria Cardenal Parochl . 
l i a la V i e j a y L e ó n obsequio a l doctor, j B r e g ó n , M a r í a J . Beca, M a r í a deljacuerdo con el Gobierno.—Solache. ;Por t o d ^ 1 ^ objeto de v u l g a r i z a c i ó n incial) ha procurado restablecer la Fue ordenado sacerdote en 1881. Dos a ñ o s 
Mezqui ta , c a t e d r á t i c o de la Univers idad , :Carinen 6 i l Dolores DíaZi A n a Bravo , ! * ~ i r p n t r o . T v ^ Las t ransmisiones serian real i - á t e d r a de pompeyo Gabra y adscr ib i r jantes de su o r d e n a c i ó n , a los v e i n t i ú n 
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por toaas las autoridades c iv i les y mili-1 Academia, con objeto de 
tares, Clero, seminaristas, comisiones d e : c ¡ e n t i f l c a . ' L a s t ransmisiones -
| centros y dependencias oliciales y g r a n zadas en longua l a t i n a . — D a f f i n á . 
can t idad de p ú b l i c o . E n la puer ta t r ad i -
cional del Cordero fué recibido el prelado 
por todo el Cabildo Catedra l . E l doctor 
iAlcaraz e n t r ó bajo pal io y d e s p u é s de re-
vestirse p r e s t ó j u ramen to pa ,.endo a ocu-
par la s i l la episcopal. D e s p u é s de cantar-
por su g e s t i ó n en pro de aquella e n t i d a d . . B a r r e r 0 i M a r í a de las Nieves; 
As is t ie ron 250 comensales, p e r t e n e c i e n t e s . F e r n á n d e Z ) palacioS; M a r í a del Car-' 
a las once provincias de Cast i l la la v ie - men GonzáleZ) Fernando Romero, Cr i s t i -
j a y L e ó n , y representantes de las en- n a C e r d á n , Onosé f i ro F e r n á n d e z , J o s é A l -
versas entidades regionales que ü a y en ,eZ) Ju]io j _ Alonso M a r t í n e z , M a r í a 
Sevilla. Pres idio el alcalde accidental , se-!Ei.trella Castr0; A n g e l B a d í a , A g u s t í n 
^defeSo S ^ C a s ^ ^ 6 t ^ ' E n c a i , n a c i ó n ^ e - ; G r a c i a j u s t i c i a . - D e c l a r a n d o a don ¡se un solemne " T e d e u m " el obispo d i r i -
l f u S f ? e & s C ^ I n t o n s o 5 o X T d ? E ? p " ™ M a " - J o ^ e * f Z de p r i m e r a instat i 
c i a y A l í lna l se rec ib ie ron adhesiones ^ l ^ Y ^ i r s n o S e n X s e p u f f i f t l declara-
todos los presidentes de D i p u t a c i ó n y aHA1 p'eI F e r n á n d e z , Ceci l ia M . Fer-1 ^ n ^ f ^ S f ¿ v o r de don Car ?s 
caldes do las capitales de p r o v i n c i a d e ! n á M a r í a Co c i ó ^ ̂  de don Cai los 
Cas t i l l a l a V i e j a y L e ó n , y uno m u y e x - , M a n u e ] ^ Egtrel ' la Cepas ! ? a ^ l a t ' 
presivo del Arzobispo de V a l l a d o l i d . s e ^ ^ c Joaquina Migue l D í a z , P ¡ - a ^ ^ 
ñ o r G a n d á s e g u i , que fue ovacionado J l a ¿ Martî EZ; M ,̂̂  dei Valle, T o m á s i ^ ¿ ^ X ^ 
. i S t ^ o H ^ S á r r a g a M a t i l d e R o m á n , : t r u í d 0 a v i r t u d de no t i f i cac ión hecha a l . un concierto por 1¿ Banda munic ipa l , 
alcalde accidental , que di jo que ei comoi dro E3cudei.0 Gabr i e l Baldasano, -Ranro de C r é d i t o I n d u s t r i a l ñ o r don Ma- A • e • , 
descendiente de castellanos h a b í a temd^0(ConJsuelo de padll l .a i I g n a c i o 0 r t i Z i J o ^ n u S Silvestre lnaUStr ia l POr ^ \ Conferencias cuaresmales en 
a e l la una nueva c á t e d r a de c a t a l á n ele-
Ejercicios espirituales ¡ m e n t a l como curso prepara tor io . S i m u l t á -
C I U D A D D E L V A T I C A N O . i 7 . _ H a n lneamiento con la o r8 ;an izac ión de .est^ ca" 
gió elocuentes palabras a los fieles que cios en l a igles 
l lenaban el templo, basando su p l á t i c a de g r e g a c i ó n nobi l ia r ia , 
s a l u t a c i ó n en las palabras " L a paz sea con 
nosotros". F ina lmen te d i ó la b e n d i c i ó n 
papal a los fieles. Te rminaba la ceremo-
nia el Prelado r e g r e s ó a l palacio epis-
copal en coche, por la l luv ia reinante. 
Resolviendo expediente ins- Anoche fué obsequiado el ¡Prelado con 
anos, era ya profesor de filosofía en el 
seminario. Se o c u p ó d e s p u é s intesamente 
en el estudio de las ciencias positivas y 
naturales, y m o s t r ó especial p red i l ecc ión 
esnirituales los cuernos L ^ e i é - c i t o |Es"cu¿l¿ por ' cor respondenc ia del c a t a l á n . Por la a s t r o n o m í a , la g e o d i n á m i c a y la 
^ V i ^ . 3 Üe 103 cuerP0S üe e;ie'clto|que y a h a b í a fundado l a Mancomunidad , m e t e o r o l o g í a . M u y pronto fué considerado 
e u a r d i a , nobles hacen los e i e r c i - ^ n t r e las diversas e n s e ñ a n z a s que f a c i - c o m o profesor a v e n t a j a d í s i m o . E n el Se-
f f iSLa d ^ este servicio f i g u r a n la G r a m á t i c a i m m a n o fundo el un gabinete de física y 
a y la O r t o g r a f í a catalana. Observator io a s t r o n ó m i c o , ayudado por 
• i RÜ • • j +, .-î + ô •Monsenor R iho ldo y por otras personali-L a guard ia suiza los hace en la resi- Movimiento de turistas |dadeg 
deneja de los J e s u í t a s en Obuige. ha- i - E l Cardenal M a f f i era, a d e m á s de hom-
biendo dos predicadores uno de lengua i 
francesa y ot ro de lengua alemana. 
B A R C E L O N A , 17. — L a Sociedad de.bre de ciencia, buen orador y renombra-
t r a c c i ó n de forasteros h a enviado una do escri tor; ha escrito va r ias monogra 
mucho gusto en s " ™ ^ / 1 a ^ 0 u n C a a J s é Blanco. Francisco Vicente . Dolores , G o b e r n a c i ó n . — R . O. resolviendo ins tan 
to a las ^ o n e s e s p a ñ o l a ^ R a m 6 Sua Guadalupe Pino, c ¡a del presidente de l a D i p u t a c i ó n pro-
ludo a sus companei os de las o n ^ ^ ^ a MarqueZj j a c i n t 0 Val le lado, vinci.al dPe Zaragoza; denegando l a decla-
ymcias , e hizo grandes elogios del agasa ; G e o r g ¡ n a v á r e l a , E l eu t e r io Dorado , Isa-
jado. _ , ibel Gerva, E n c a r n a c i ó n Maldonado. 
T a m b i é n hablaron el s e ñ o r P é r e z Ote-, „ Í ' Í S . A ~ Í — OQ O iQa „ u Pa ra el p r ó x i m o d í a 23, a las c inco y 
r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a las aguas m i -
neromedicinales " L a Fuensanta de V i -
Toledo 
ucanu. y que es cada d í a mayor el n ú m e r o dejtorales y discursos Su l i b r o "Nei C i e l i " 
T e r m i n a r a n los ejercicios con una co- ext ranjeros que por la f r o n t e r a de F r a n - d ivulgador de la d e c í a a s t r o n ó m i c a e-̂  
m u n i ó n genoral de todos los ind iv iduos 
T O L E D O , 17.—Ayer h a comenzado en I que f o r m a n en dos filas del E j é r c i t o va t i -
la Catedra l el per iodo de conferencias 
cuaresmales que anua lmente explica pa-
ra hombres, el Cardenal P r imado . An te s 
l l e l " ; autor izando l a d e s i g n a c i ó n de fun-]de ia hora , centenares de hombres l l enan 
SóVl d o í o ^ t o Í e í í f d e ' eSta? c ' t a í o s 1 l o t s nú - cionários para que vayan a P a r í s , en c o - i t o t ^ t e ' el amplio crucero, el coro y 
b en au fhabLSdo poLr el ^mb al 41' Para efectuar el tercel-misión de servicio; aprobando las rela-^ capi l la mayor. D e s p u é s de cantada el 
£ TTSÍS ovación. EĴ 1̂"- , , ^ - -c, ciones de los servicios prestados por per- Ave Maria popular, el Cardenal Segura 
Fin^ment f e í doíto? M e z q i f t a ^ . e - ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ f ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u n esKo del lado del E v a n J S i o , 
ció a todos el homenaje y brindo por 
Cast i l la y L e ó n y por Sevi l la y todas las 
reglones españolas. F u é largamente aplau-
c ia acude a v i s i t a r a Barcelona. A ñ a d e 
que a d e m á s de la g r a n cant idad de bar-
cos que se esperan en estos meses de 
p r i m a v e r a , l l e g a r á n caravanas automovi-
efectos de este abuso es la fa l s i f i cac ión i l í s t i c a s del Club A l p i n o de Franc ia , Fe- IpuboM^ creado Cardenai n o m b r ó l a ^Maf-
de l bien. Se f a l s i f i r a n la m o r a l y la deraciones de Clubs automovi l i s tas del ' f i V i c a r i o general y m u e r t o M o n s e ñ o r 
de g r a t í s i m a lectura. 
F u é nomb. ado v i c e r r . c t o r del seml ar io 
en 1886. y d e s p u é s , rector, cargo que des-
e m p e ñ ó hasta 1902. En 1901 M o n s e ñ o r 
S Í S S Í t^rriío l e ^ S t a o r d ? l í« f ' í inS F6 Obre ro ú l t i m o y disponiendo se recla- |y comienza la i n s t r u c c i ó n p rev ia . _Anun- jde-se"0 oyen s i m u l t á n e a m e n t e palabras ¡abr i l con objeto d'e es tudiar las condicio-
H-fnes n \ r r ? ^ ^ f , ^ 1 6 ^ ^ ^ ^ i ^ H n <=. ^ c ia que las c ™ í e r f ™ i a s d.e este ano ten- de paz y el eco de las f á b r i c a s mi l i t a - | nes que r e ú n e Barce lona para que pue-
ciones pa i a c u o n i plazas ae onciaies co-j publ ica .—R. O. disponiendo se clasi-!,irj5n pi denommador c o m ú n de ho ra -
y A d m i n i s t r a d o r Apos tó l i co de Ravenna . 
E n j u n i o de 1903 el Papa le n o m b r ó para 
. ~ 0 — r merciales se cons t i tuye por don ^ 
dido y a l í lna l se d i e ron v ivas a &evi-ide piniés> conlo presidente, y como 
Ha, a E s p a ñ a y a l Rey- . cales, por don J o a q u í n Garr igues . . 
—Ayer se verifico u n homenaje en no- lR ica rdo B a r t o l o m é y M á s , don A n g e l 
ñ o r del ingeniero jefe de UOraa ^UD1;-j ia Mora , don J o s é M a r í a Doussinague.t 
cas de esta provincia , don F é l i x K a m i - | d o n GUstavo N a v a r r o y don Lu i s M u ñ o z ; 
rez Dorcstes, que h a sido nombrado i n - | y de MigUel 
geniero d i rec to r del C i r c u i t o de t u r m e s j j y ^ n a ^ — ^ . H a n dado comienzo las opo-: 
Especiales. E l acto, quo se celebro en Uició t íes anunciadas el 22 de diciembre 
D i p u t a c i ó n , c o n s i s t i ó en l a en t rega a e j ^ . j ^ de a t a r í a s , t u r n o directo y l i -
ana p laca de oro y u n á l b u m editaoO|bre H a n concur r ido 1.119 aspirantes. : 
en pe rgamino con los nombres de ios que, A n t er el n ú m e r o 1.040. don ( 
h a n con t r ibu ido al regalo. As i s t i e ron el . M a r t í n y M a r t í n , con 78,95 puntos. , 
s- E n la t a rde de ayer no f u é aprobado el ¡ gobernador c i v i l y d e m á s autoridades, ingenieros de la p r o v i n c i a y numerosos 
socios del R . A. C. de A n d a l u c í a . Hab la -
ú n i c o que a c t u ó . Te rminado el p r ime r 
l l amamien to , quedan convocados p a r a la 
K I I I H I I K ! 
por t ema: U n mensaje y un augur io .!]os de l a f r a t e rn idad s in padre. T e r m i n a i 
H a b í a g r a n impaciencia comienza dic ien- :con una vig0TOsa i n v o c a c i ó n a l a paz 
do, por o í r la voz del V i c a r i o de Cr is to . ;verdad l a r ad i ca en el e í r ¡ tu . | 
resonar sobre toda l a t i e r r a y este anheloj 
se vió satisfecho el 12 de febrero del a ñ o j 
actual . E l Papa se d i r i j o a todo el mun-j 
do c a t ó l i c o por medio de la radio. E l Listas n ú m e r o s 192 y 193 de l a suscrip-
mensaje fué el 24 de dic iembre de 1930. c ión abier ta en M a d r i d . Suma anter ior : 
Las ebras del Pilar 
m i t ido con insistencia a la muer te de P í o X , I . U C Í J S n P ^ n o r n a f i o c<>mo uno de los probables sucesores, i ^ u c u b , a e s o o r a a a o E n 1928 c e l e b r ó el Cardena] Mafíl ,ag 
bodas de p la ta de su episcopado en^ Pisa. 
Con este mot ivo . P í o X I le d i r i g ió un Bre-Ha inundado parte de Alcázarquívir 
ve pont i f ic io de fe l i c i t ac ión . Con estas 
r o n el vicepresidente de l a a p u r a c i ó n vue l t a del p r i m e r ejercicio del 
el presidente del R . A u t o m ó v i l Club, y , ^ ^ 1 a l 50 pai.a e l viernes d í a 20. a l 
el homenajeado, que ^ r a d e c i o el agasa-:]as cuatro med:a de l a tardei en el 
j o . D e s p u é s se r i f a r o n 14 ca r t i l l ao de 25iCole N o t a r i a l . 
pesetas, sobrante de la s u s c r i p c i ó n hecna, j n ^ ^ n t o r e g de Fondos .— Segundo | 
pa ra el regalo, entre las a c P ° l c l ^ o ^ ' e ierc ic io .—Ayer por l a m a ñ a n a a p r o b ó ; 
Hospic io , que r e p a r t i ó _ el s e ñ o r ± ta rn i - | e i n ú m e r 0 103 don I s idoro Francisco B o - ' 
r reguero Gonzá lez , con 28 puntos, y por 
l a t a rde el 110. don Diego N i c o l á s M a r -
rez. L a banda p r o v i n c i a l a m e n i z ó e l acto. 
Las fiestas falleras 
V A L E N C I A . 17—Esta m a ñ a n a h a apa-
cuez"27,60^ y ' a í 1 1 6 V d o n " j o s é M a r t í Gar- , ^ , ^ 
cera, con 26. Has ta ahora han sido apro-
E l a l t o comisa r io de E s p a ñ a en Ma- |Dalabras P í o X I apuntaba los rasgos bio-
—->, _ ^ ^ A ' v iueii&a.je xuc ci ¿sx uc UÎICÜIUIC x̂ ou. clon ao iena en m a a n a . ¡ suma anter ior : , J- . , L , p-ráfi^nü Hol Oar^onoi TWoffi-
cuando siguiendo la costumbre t r a d i c i o 285.641 p e s e t a s . - D o n Ju l io Santos Her- r ™ z c o 3 ha d i r i g i d o u n t e l eg rama al pre- ^ a h e o s del Cardenal M a f ñ . 
" - w ^ na-1 s l Sacr0 Cc>legio de Cardenales acu- n á n d e z . 25 pesetas; s e ñ o r i t a M a r í a L u í - i s i c l e n t e del Consejo, p a r t i c i p á n d o l e que. 
^ «vS^ K dió a f e ü c i t a r las Pascuas al P o n t í ñ c e i s a Cano M a r t í n e z , 10; d o ñ a M a r i n a V e - ¡ se&úl1 i n fo r ine s del i n t e r v e i l t o r ^ c a l , de-
. * \ . C r y el PaPa contestando a l a f e l i c i t a c i ó n H á z q u e z . 30; doña. M a r í a del P i la r . 5; b l d o a l t e m p o r a l de l l uv i a s , se ha des-
. t f A ^ " cA^V. ̂  ' .̂ A* ¡ e x p r e s a d a per el Cardenal G r a n i t o d i B e l - ' s e ñ o r i t a A n t o n i a M é n d e z , 3; J o s é Cast i-^bordado el r í o Lucus, inundando la par-
^ t í V ^ c ^ , ^ * ^ r » . V |monte, p ronuncio aquel admirab le d is na, 3; s e ñ o r i t a E m i l i a Domingo, 5; do- t e ba ja de A l c á z a r q u í v i r , in te rcep tando 
& X * m % \ ^ curso' fue reproducido por toda la ñ a C á n d i d a Zapatero, 25; en sufragio de el f e r r o c a r r i l de T á n g - e r a Fez v l a ca-
^ ^ ^ Bonifacia . Jac in ta , y N i l o l a s a I h e t e r a de * 9 ¿ Í & \ * , L10 qUe ^e ?roPonia r e c o ^ r ^ noche. Re tue r ta , 5.50: s e ñ o r i t a A n t o n i a D í a z ! J e s l a c i a s p trsona^ . . . ^ ^ ^ Paz. paz—dice-es l o que vengo a o f r e ' G a r r i d 0 ) 75. R G < en a c c . ó n d g r f l . , desgracias personales. 
^ v V * 1 n ceros en nombre de A^ue l v m o a iciag 25: M . S.. fi: ñ n ñ * s«rn r ^ A w - t h A — ^ " 1 r * * ^ " , , , — —v̂v/< w«A x*̂  eH-O. ii • - „ ,„„ ñr\rra • s' o; - ' 6; d o a Sara León . 10; ..̂  t i e r r a y cuando llego cantaron los a n g e d o ñ a p i ] a r E3teban de Escolar, 5; ^ s 
f lor ia a Dios. 
recido V a l e n c i a con sus t í p i c a s fallas, !bad(^s en e l segundo ejercicio, 17 oposi-
s s - r s . . ^ ^ . S i K ' f r - ^ L t e r s s - S B ^ * ^ i ^ i s i ^ T ^ . m ^ ^ ^ w ¡ ^ ^ ^ l ^ ^ 
. devotos por un favor recibido, 10- d o ñ a 1 6Q1Q0S QC jLl]lClCiIC3.S 
T e r m i n a d a l a conferencia, se rezo^ Ro£ai . io ^Monta l g j . C. ' jU'pQO-Sa 
la e s t a c i ó n y el Cardenal Segura dio l a U g . a p 150 s e ñ o r e s d e y V i í l a n u e ^ 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . Labayen (don M i g u e l ) . 25; M i g u e l A n -
gel, M a r í a An ton ia , Jav ie r y P i l a r V i -
«. i„^ v,r.otQ ,0- ~ir~r~~~— do. en el plazo de cuarenta d ías , a c o n - d t r : n a l de est,a noche, fué 
verdaderamente monumentales , hasta ei l l l 7 al 140. ^ t í1pl ^ de febrero. A la so l ic i tud ^ d a , . E 1 p r i n i a ^ 
E jemps . 
Pensionado en R o m a . - L o s t rabajos tai- del 28 d punto de oue la p lantada en l a plaza de 
edificio. 
culares. e x c e p t ó el d í a de y diocesano. aberraciones—dic h a l legado a ofrecer al C o m i t é Ho te le ro , aver hasta el día 23, 
y 
Suma a n t e r i o r 50.275 
1.000 
L o g r o ñ o . 
Pa r roqu ia , Sta. C. de Juar ros . d o ñ a P i l a r G a r c í a Ochando, , 
Pastor, po r l a salud de su nie - |D- F- M m g u e z , T e r u e l 
fami l ias Bosch y Montesinos. 25; D- J- B a u t i s t a Fe l i ú , B u r r i a n a . 
de Casarrubuelos. 25; unadevo- Pedidos menores de 50 ejs. 
d o ñ a M a r í a B o g o ñ a Montoya . 5; 
son d o ñ a Juana Va lde r rama . 5; unos devotos! S u m a n 52 280 
ai-Uoo' f n ^ n r i n o í i í i ó n ^ e l BeiSfiíi cuando no se ponen diques del Pilar, 5 ; doña Amalia'ÍZ. d^aramZ, 
ción de camas y se está gestionando de i L a votación reglamentaria sera el día 23. to P ^ a ° P s 0 ¿ l c ¿ ° j m e r o LaS solicitudes po-a las corrientes cenagosas quê  tratan de, na. 500; don Antonio Almadán, 5; doña; 
las C o m p a ñ í a s de vapores que t ienen bu-
ques en este puer to , vean e l modo de 
resolver este compromiso de Valencia . 
H a n l legado de los pueblos de la reg ión , 
71 bandais de m ú s i c a . Son muchos ios ex-
t ran je ros llegados t a m b i é n pa ra presen-
c iar el combate del campeonato de Euro-
a las doce. 
escueta N a v a l . - S e convoca a o p o s i - ^ ^ e n U r s e - jf I S ^ í ^ S : | h a ^ u e V v a ^ v 
W l ^ A ^ J * alUmnOS 6X1 ̂  E3"!gac¡oneS a d e m l s de las comunes a loslsobrenatura.1^ de_la vida. 
al ma te r i a l i smo que 
/ L a r o b í i - i ñ a c e que se vaya perdiendo el concepto 
c ion , 
cuela N a v a l M i l i t a r 
CONCURSOS E C L E S I A S T I C O S 
cubier ta una Ca- car 
Olegar ia Sorondo. 5; d o ñ a Mercedfis Al -
m a d á n . 5; una ofer ta . 22; A u r o r a Fer-
n á n d e z , L T o t a l : 286.660 pesetas. 
n las funciones, e n s e ñ a r a to- d e s a r r o l l ó el tema: " L a fa l sa paz". Es Z A R A G O Z A . 17.—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
Por o p o s i c i ó n sera 
pa ent re M a r t í n e z de A l f a r a y V i s t u ü a . n o n j í a vacante en la Catedra l de bolso- los 
A las once de esta noche ha llovido na. Los que deseen t o m a r parte en esta^capm 
tor renc ia lmente , estropeando el agua va- 'oposición c o m p a r e c e r á n en l a secre tar ia coro. se del progreso mater ia l , y uno de los de Arqui tec tos de Zaragoza. 
» « » 
EH precio de cada ejemplar, como ya 
indicamos oportunamente, es de 20 cén-
timos, con los siguientes descuentos para 
los pedidos superiores a 100 ejemplares 
IDO ejemplares 5 por 100 
500 10 por 100 
1.000 « 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
" H a s recor r ido muchas veces, en vis i -
t a pastoral, t oda t u d i ó c e s i s ; has cele-
brado u n S í n o d o diocesano que h a c í a 
siglos no se h a b í a convocado; has dado 
nueva v ida a l seminario y lo has rodea-
do de ins t i tu tos complementar ios; has 
formado en el palacio Arzobispal una 
han r eg i s t r ado marav i l losa bibl ioteca; has inver t ido te-
jsoros en la c o n s t r u c c i ó n de nuevas igle-
sias y en devolverlas a su ant iguo es-
plendor ; las m á s diversas obras de ca-
r i d a d tuv ie ron en t i un bienhechor gene-
roso, y a tus desvelos por los n i ñ o s , por 
los enfermos, por los pobres, se debe la 
f u n d a c i ó n en t u ciudad de esa especie 
de admirab le sucursal en l a Casa de la 
D i v i n a Providencia , de Cottolengo. T ú 
has conocido perfectamente las necesi-
dades de t u pueblo y has mul t ip l i cado en 
n ú m e r o ex t raord ina r io las casas re l ig io -
sas; no has reparado en gastos para 
gu ia r al clero hacia una v ida santa, pa-
r a educar a l a j uven tud que se dedica al 
estudio, para est imular a l pueblo a l a v i r -
t u d ; con t u palabra elocuente y con t u 
delicado estilo, has defendido con l a pa« 
l ab ra y con la pluma, la doct r ina ca-
t ó l i c a . " 
P e r t e n e c í a a l a C o n g r e g a c i ó n de R i -
tos y a l a C o m i s i ó n cardenalicia de E s 
tudios h i s t ó r i c o s creada por León X I I I . 
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M i é r c o l e s 18 de marzo de 1931 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X L — N Ú m . 6.762 
E l E s p a ñ o l y e l B a r c e l o n a e m p a t a n a c u a t r o t a n t o s • R e u m a - G o t a 
Ignacio A r a combatirá contra Harvey o Dundee. Mañana se ce-
lebrarán dos concursos importantes del Club Alpino. Calendario 
del campeonato regional de "rugby" 
E l E . -paño l empata con el- Barce lona 
B A R C E L O N A , 18.—En el campo de 
Casa Rab ia se ha celebrado esta t a r -
de el p a r t i d o de campeonato de L i g a , 
suspendido el domingo pasado por la 
l l uv ia . H u b o un l leno. A r b i t r ó el s e ñ o r 
Balaguer , que estuvo desacertado en ge-
neral . 
Equ ipos : 
R. C- D . E . : Aznar , Sapr i sa—Moline , 
T r a b a i — S o l é — P a u s a s . P r a t — Besol i— 
E d e l m i r o — B o n a l — J u v é . 
F . C. B . : N o g u é s , Zabalo—Mas. M a r - mer t iempo. D o m i n a m á s el Barce lona y 
t í — C a s t i l l o — A r n a u , P i e r a — Sastre — el E s p a ñ o l se defiende bien. E n una es-
al parecer, ser iamente lesionado. Se le 
r e t i r a del campo, pero vuelve a sa l i r po-
co d e s p u é s . E n o t ro avance del Barce-
lona hay u n enorme ba ru l lo ante la 
puer ta de Azna r , que se resiente de! 
golpe, y A r o c h a aprovecha para m a r c a r 
el tercer empate. T e r m i n a el t i e m p o tan 
disputado con empate a 3 tantos. 
D e s p u é s del descanso, el juego es me-
nos movido y de menor i n t e r é s . Los equi-
pos dan la s e n s a c i ó n de cansancio por 
Son y a l eg ión los m é d i c o s eminentes de 
Europa y A m é r i c a que proc laman la e f i - ' 
cacia sorprendente del moderno an t iú r i -1 
co U r o m i l para preveni r la a p o p l e j í a y 
cu ra r los ataques de a r t r i t i s m o , r e ú m a , 
gota, có l icos n e f r í t i c o s , c á l c u l o s renales,1 
arterio-esclerosis. etc., por los resultados) 
cpnseguidos a d i a r i o en enfermos desen-. 
| ganados cuando por la r e b e l d í a del m a l j 
¡ p a r e c í a n incurables. 
Campeonato de l a S. D . Excurs ion i s ta ! Los que van sujetos a tales dolencias. 
E l domingo ú l t i m o c e l e b r ó la Soo ' -e - j t01™1^0 ?n ayunas, en diferentes pe r ío - j 
, , J: V* T-. i - -t,* ^ !dos del ano, una cucharad i ta de U r o m i l i 
dad D e p o r t i v a Excu r s ion i s t a su c a m - ¡ e n un vaso ^e agua p o d r á n ev i ta r la re . ¡ 
psonato soo.al de e s q u í e s p a r a p n m e r a s ; p e t ¡ c i ó n cle estog males que enervan y j 
categorias. sobre el s g u í e n t e r e c o r r í - ¡ e n v e j e c e n prematuramente el organismo. ¡ 
do: Guarnumil las , V a l d e m a r t í n , Cabe- D i c h a agua uromi l izada obra como fliu-
zas de H e r r ó y regreso paro d e s c e n d e r ¡ r é t i c o poderoso, que de una manera fá-
al Collado del P io rna l , donde se estar!ci l Y agradable disuelve las concreciones 
b lec ió la meta de Uegacia. uncas ^ const i tuyen u n perenne pel i -
F n t r ñ pn n r m e r l u^a r L i i s Balasnier lgro para la salu^ ' a r r a s t r á n d o l a s hacia E n t r ó en p r . m e r lugar L u s tíaiaguer, la o r i na a la vez reConstituyendo el 
que m v i r t ó en este duro recorr ido una p]asma s a n g u í n e o . 
A r o c h a — B e s t i t — P e d r o l . 
E l juego desde los p r imeros momentos 
es mov ido e interesante. A los cinco m i -
nu tos hay un avance del Barce lona por 
el ala izquierda . Pedro l centra , despeja 
flojo Saprisa, recoge A r n a u , que pasa a 
Sastre, el cual m a r c a f á c i l m e n t e el p r i -
mer t an to . E l E s p a ñ o l reacciona f u r i o -
samente y Mas hace una f a l t a g r av i s i -
la g r a n velocidad a que l l eva ron el p r i - j h o r a c neo minu tos y cuaren ta s e g ú n - 1 E l siguiente j u i c i o medical comprueba 
dos, quedando c a m p e ó n de l a Sociedad las anteriores aserciones: "Uso a tempo-
y en t rando en p o s e s i ó n provis iona l de radas el U r o m i l personalmente, con exce-
la Copa social que ha de ser ganada ' lentes resultados pa ra las d is t in tas m a n i -
dos a ñ o s cons-ecut-vos y t res a l t e r n o s . : f d a c i o n e s a r t r í t i c a s que padezco, a lgu-
A c o n t i n u a c i ó n en t ra ron dent ro del n l l e J f . . ^ i f , he ^ f ^ u i d o que des-
, ^ , . , aparezca absolutamente, 
t i empo m á x m o que se h a b í a f gado: 
capada M o ü n é carga a A r o c h a en el 
á r e a , y se t oca "pena l ty" . A r o c h a los 
convier te en el cua r to t an to . 
Desde este momen to el Barce lona es 
dominado por el E s p a ñ o l que busca el 
empate. H a c i a la m i t a d , se toca un gol-
pe franco c o n t r a el Barcelona, que t i r a 
m u y bien Pausas sobre el "goa l " . Beso l 
2, V cente Casasolas en 1 h . 7 ra. y 
10 segundos. 
3, R a m ó n Velasco en 1 h . 7 ra. y 12 
segundos. 
4, Ben i to de M i g u e l en 1 h . 10 ra. y lo recoge y m a r c a el cua r to y def in i t ivo 
r - a en el á r e a de "pena l ty" a Prat.-cuan-1 empate. E l Barce lona reacciona y busca 2 segundos, 
do é s t e se in ternaba , que el á r b i t r o no la v i c to r i a con g r a n í m p e t u , pero el Es-1 D u r a n t e la ca r re ra se r e t i r a r o n po r 
toca por lo que es g r i t a d o . A los d i e z ' p a ñ o l se c i e r r a en l a defensa y t e r m i n a deferentes causas Luis Requena, San-
minu tos l lega el empate. E d e l m i r o r e c o - ¡ e ! encuentro con empate a cua t ro tantos , 
ge el b a l ó n en el cent ro y con una g r a n | E l pa r t i do ha sido m u y interesante y 
j ugada personal avanza, " d r i b l a n d o " al competido, sobre todo en ^ p r i m e r a m . -
var ios con t ra r ios y de un g r a n t i r o m a r - U a d . Los dos equipos h a n hecho uno de 
ca el t a n t o del E s p a ñ o l . G ran o v a c i ó n . |sus c l á s i c o s par t idos . E l empate reflej;-
Sigue el juego m u y emocionante y ¡bien el desarrol lo y no ha podido ser a q u é l 
mov ido . Se toca una f a l t a al E s p a ñ o l . 
E l golpe f ranco es t i r ado en el m i s m o 
borde del á r e a de los sustos y recoge 
Arocha , que m a r c a el segundo t a n t o del 
Barcelona. Se t i r a o t r a f a l t a con t r a el 
E s p a ñ o l po r carga a Pedrol , pero no t i e -
ne resul tado. N o g u é s salva una g r a n 
in te rnada de J u v é cuando é s t e iba a 
marca r . Poco d e s p u é s viene el segun-
do empate. E d e l m i r o r ema ta u n "cerner" 
batiendo .a N o g u é s . 
Los dos equipos se emplean a fondo, 
pero domina m á s el E s p a ñ o l . E n un 
avance de los e s p a ñ o l i s t a s , M á s comete 
una f a l t a que es cas t igada con " p e n a l t y " 
y Solé lo convier te en el te rcer t an to . 
D o m i n a ahora el Barce lona en g r a n -
des artancadas. A r o c h a hace una en t ra -
da a A z n a r , que queda conmocionado y . 
m • i i i i in in i i in i iü in inn 
Mañana E S T R E N O 
m á s jus to . E l p ú b l i c o ha ch l iado mucho 
a l á r b i t r o . que ha perdonado va r i a s co-
sas al Barcelona, sobre todo en el pe-
n a l t y del p r i m e r t i empo. 
Las l í n e a s de defensa han estado bas-
tan te flojas. Cas t i l l o ha hecho u n juego 
incor rec to y m u y pel igroso. Las l í n e a s 
delanteras h a n actuado bien, en conjun-
to, siendo m á s pel igrosa la del Espa-
ño l . Los mejores, i nd iv idua lmen te , han 
sido Sastre, J u v é , P ra t , Besol i y S o l é . 
J . G. E . P . F . C. P n 
Doc to r Canal , 
C a t e d r á t i c o de Medic ina 
de la Univers idad de Va l l ado l id . 
i í Ñ I G O M U E B L E S 
Burat is i tnos. Costani l la de los Angeles, i d 
l a s a s s s i s s s g g 3 LS 
i C r i s i s o l i v a r e r a e s p a ñ o l a E s c u e l a s y m a e s t r o s 
v e n i d a 
( E M P R E S A S. A. G. E . ) 
V I E R N E S D I A 20 
I N A U G U R A C I O N 
de l a temporada del "c ine" sonoro 
y v 
E S T R E N O 
del g ran " f i l m " Un ive r sa l 
hablado en castellano 
por L u p i t a Tovar , B a r r y N o r t o n 
y Carlos V i l l a r í a s 
M a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sonora 
P A C E N T 
N O T A : Se ruega no asis t i r a l es-
p e c t á c u l o a las personas nerviosas. 
• m m r : m : m m i M : m ;.B: t a i » 
1, A t h l e t í c Bilbao. . . 15 10 
2, Santander 15 8 
3, Real Sociedad . . . 15 8 
4, Arenas 15 7 
5, F . C. Barcelona. 15 5 
6, Real M a d r i d . . . . 15 5 
7, C. D . E s p a ñ o l . . . . 15 5 
8, C. D . A l a v é s . . . . 15 5 
9, Real U n i ó n 15 4 
30, C. D . E u r o p a . . . 15 4 
t a g o A l v a r e z y Marcos C a r r a l ó n . 
A c t u a r o n de ju rados en el recor r ido 
los s e ñ o r e s Casasolas, R o d r í g u e z y S á n -
chez; en el v i ra je , A n g e l N o v l l o , y en l a 
m e t a de l legada. A r r o y o y P u y o l . 
Rugby 
E l campeonato reg iona l 
N o h a b . é n d o s e poJTdo celebrar el 
anunciado pa r t -do entre los equ pos del 
R. M . F . C. y el U n i ó n S p o r t m g el pa-
sado s á b a d o po r el m a l es'^do del t e r re - ¡ 
no, los campeonatos reg.onales d a r á n '• 
ocon enzo el p r ó x i m o d í a 21 en el catnpo [ 
de] U m ó n S p o r t l n g . 
E l caiendar.o de los campeonatos ca-
tados es el s igu ente: 
D í a 21 die marzo, U n i ó n S p o r t i n g -
Real M a d r i d . 
28 marzo, R u g b y d u b - U n i ó n Spor-
t m g . 
4 de ab r i l , M a d r i d - R u g b y Club. 
1 1 ab r i l , M a d r . d - U n i ó n Spo r t l ng . 
18 ab r i l , U n i ó n S p o r l n g - R u g b y Club . 
^25 ab r i l , R u g b y Club-Real M a d n d . 
Los par t idos se c e l e b r a r á n en el c a m -
10 19 35 9 P0 de l0S C lub Cltados en Pi-raer a g d i . 
T i r o 
E n t r e g a de un t ro feo 
E s t a tarde, a las seis, bajo l a p re s i -
dencia del i n fan te don Jaime, t e n d r á 
l u g a r en el A y u n t a m i e n t o l a en t rega 
de l a Copa M a d r i d , t ro feo del concurso 
de t i r o , o rgan zado por l a r ev i s t a " A r -
mas y Deportes" . 
© E l 
5 66 27 20 
5 38 32 18 
5 36 36 18 
6 32 30 16 
4 31 39 16 
6 17 22 14 
6 30 35 14 




Ralph Forbes • 
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D E L A 
(Empresa 
S. A . G. E . ) 
Hoy estreno 
L a p r i n c e s a 
P r i m e r " f i l m " sonoro de 
E X C L U S I V A S T R I A U 
a n i t i v a . 
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E l equipo c o n t r a I t a l i a 
B I L B A O , 17.—Hemos tenido o c a s i ó n 
de I blar con el seleccionador nac ional 
de " f o o t b a l l " , s e ñ o r Mateos , sobre el 
p r í x i m o p a r t i d o in t e rnac iona l I t a l i a -
i'ispaf.a. Nos na manifes tado que hasta 
ahora no hay m á s j u g a d o r seleccionado 
que Zamora , y que del resto del equipo, 
él ataque e s t a r á probablemente i n t e g r a -
do por el del A t h l e t í c , de B ü b a o . E l O O C i e d a d e S 
; s e l e c c i o n a ú o r nacional s e g u i r á es tudian- R e u n i ó n de P e ñ a l a r a 
| do estos d í a s "de v i s u " el va lo r de Ju- E1 27 del ac tua l i viernes. ?ie ce]ebrar;-
gadores de d is t in tos equipos y es se- l a genera¡ r e g l a m e n t a r i a de l a I 
g u r o que en p r imeros de a b r i l p o d r á dar R. s. E . A - p e ñ a l a r a , con a r reg lo a l ha- j 
y a l a l i s t a del equipo nacional . b i t u a l ordai l del ^ ei l e l S a l ó n del C o . ! 
I l eg lo de M é d i c o s de M a d r i d , a las diez i 
. ¡ de l a noche, en p r i m e r a convocator .a , I 
A r a c o n t r a Dundee o H a r v e y j y a las diez y t r e in t a , en segunda y de- i 
T A M P A ( F l o r i d a ) , 17.—Luis G u t i é - ' 
prez, "manager" del boxeador e s p a ñ o l 
Ignac io A r a , h a anunciado que e l espa-
ñ o l ha firmado u n con t r a to p a r a u n 
combate en e l que se e n f r e n t a r á con el 
peso medio b r i t á n i c o L e n H a r v e y , c a m -
p e ó n de su c a t e g o r í a , o con Vince D u n -
dee, ds B a l t i m o r e . 
•Este combate se c e d e b r a r á en los p r i -
meros d í a s de j u l i o en e l E b b t s F i e l d 
del Parque de Base B a l l de B r o o k l y n . 
A causa de l a l l u v i a se h a aplazado 
has ta m a ñ a n a di combate Ara -Smoth , que 
t e n í a que celebrarse en esta ciudad.— 
Associated Press. 
Concurso de esquíes 
Pruebas del C l u b A l p i n o 
M a ñ a n a jueves, f e s t iv idad de San Jo-
sé , c e l e b r a r á el C lub A l p i n o E s p a ñ o l 
'. dos de sus pruebas de e squ í e s , l a de 
i H a b i l i d a d y la de Velocidad ambas com-
¡ prendidas en e l caiendar .o depor t ivo de 
l a presente t emporada de inv i e rno . 
Dado lo espectacular de ambas prue-
bas, es de esperar acudan a l a S ie r ra 
con t a l m o t i v o muchos aficionados a l 
deporte de l a nevé , deseosos de admi -
r a r la destreza y m a e s t r í a peculiares 
en los patiaiadores del A l p i n o , a los que 
esta clase de pruebas pe rmi t en demos-
t r a r su domino del e s q u í y excelente 
clase. 
L a s pruebas, salvo las a l teraciones 
que el estado de l a nieve pud ie ra acon-
sejar, s«e e f e c u a r á n en las G u a r r a m a s 
A l t a s . 
L a s inscripciones p a r a estas pruebas 
p o d r á n hacerse hasta las doce y media 
del expresado d í a en los locales del A l -
p n o , en el R . H . V io to r t a , dando co-
mienao las carreras a las dos es pun to 
de la t a rde . 
B P o d u 
por JORGE LEWiS 
• y CARMEN GUERRERO 
T o d a en e s p a ñ o l . 
Los más sorprendentes y bellos escenarios naturales 
La técnica grandiosa del verdadero cinema en un film sonoro 
30.000 "extras" han tomado parte en esta gigantesca epopeya 
5.000 indios 
2.800 cabezas de ganado 
2.400 caballos 
285 carretas de emigrantes 
UN GRANDIOSO ESPECTACULO DE IVIAGNITUD INUSITADA 
iiaiiiiiiiiniüiHiiiiiHimiiiiiwiiiiB!! 
n 
EL P U R G A N T E Y E R debe ser preferido a todos los demás pur-
gantes por su EXQUISITO SABOR, porque OBRA SIN VIOLEN-
CIA, porque NO IRRITA EL INTESTINO y porque SURTE el EFEC-
TO APETECIDO sin alterar en nada las OCUPACIONES HABI-
TUALES, LIBRANDO A QUIEN LO TOMA DE INFECCIONES TAN 
GRAVES COMO LA GRIPE, FIEBRES, ETC. 
P A R A L O S N I Ñ O S E S U N A G O L O S I N A E L 
Llega a mis manos la edi tor ia l que elj 
d ia r io " E l Sol" publ ica en su n ú m e r o 9| 
de los corrientes, haciendo a lu s ión a la! 
c a m p a ñ a promovida cont ra la Comis ión i 
m i x t a del aceite y que sea abolido el gra-
vamen del c é n t i m o en k i l o de aceite que 
se exporte, y aunque sobre este tema no | 
me considero con au to r idad para refu-i 
t a r lo , pues entiendo compete a las ent i -
dades A s o c i a c i ó n Nac iona l de Olivareros 
iy F e d e r a c i ó n de Exportadores, referente 
la su segundo extremo si estoy en el de-
¡be r de molestar la a t e n c i ó n del lector y 
¡ p a r t i c u l a r m e n t e del o l iva re ro e s p a ñ o l . 
Haciendo honor a la jus t ic ia , he de ma-
¡ n i f e s t a r que la masa o l ivarera de Espa-
ñ a no puede tener m á s que mot ivos de 
g r a t i t u d para con la Prensa de nuestra 
n a c i ó n por la c a m p a ñ a que ha venido 
desplegando en defensa de nuestros inte-
reses o le íco las , y testigo es igualmente 
:toda la o p i n i ó n de mis modestos pero 
persistentes trabajos en beneficio de la 
c o o p e r a c i ó n , los que, aunque sea doloro-
so reconocerlo, no han tenido hasta la 
fecha el resultado que era de esperar. 
E l o l ivarero e s p a ñ o l , el interesado, a 
a q u é l que con nuestra propaganda no he-
mos perseguido n i perseguimos o t r a f i -
na l idad que salvarlo de la ru ina en que 
se encuentra, sigue iner te , desconfiado, 
sin despojarse de ese ind iv idua l i smo que 
lio l leva precipi tadamente a l desastre, a 
¡la bancarrota . Ocho meses hace fué crea-
da l a Cooperat iva de J a é n , p r i m e r a cé-
l u l a de la nacional , y a pesar de no ce-
sar en nuestro l l amamiento , t an to ora l 
como escrito, los ol ivareros siguen en su 
incal i f icable estado de indiferencia , y es-
ta es la hora en que solamente e s t á en 
v í a s de quedar const i tu ido el segundo 
grupo cooperativo de Córdobe. , pero las 
d e m á s regiones ol ivareras permanecen en 
un absurdo silencio. 
Lamen to en el a lma tener que recr i -
!minar al o l ivarero desde estas columnas 
una vez m á s . Y a v ie ron en m i manif ies-
to de p r i m e r o de d ic iembre pasado, cuan-
do e m p e z ó a t raba ja r comercia lmente la 
Cooperat iva de J a é n , lo que les d e c í a : 
"Aquel los auspicios de t r i u n f o que se nos 
presentaban en los p r imeros momentos 
de nuestra v i d a comercial , ante la aper-
t u r a de nuevos mercados extranjeros, les 
manifestaba que si q u e r í a n verlos con-
vert idos en real idad de ellos solo, ú n i c a 
y exc lus ivamente d e p e n d í a . " 
Si vosotros labradores, hubierais t em-
ido fe en la s inceridad de mis manifesta-
ciones y os hubieseis agrupado seguida-
mente en vuestras diversas regiones y 
formado sus cooperativas, a estas horas 
t e n d r í a i s y a solucionado el problema, sal-
vada t an "precaria s i t u a c i ó n ; no lo h a b é i s 
hecho por vuestra in jus t i f i cada y per-
sistente desconfianza. ¿ A q u i é n os po-
ndréis quejar de vuestra estado actual? A 
vosotros, y sólo a vosotros mismos. ¿Có-
mo iba yo a concertar un compromiso de 
dicha naturaleza si pa ra l levar lo a cabo 
necesitaba contar con el vo lumen de 
arrobas para satisfacerlo, y la Cooperati-
va de J a é n , el la por si sola (aunque no 
por ello deja de ser m u y impor t an t e ) , no 
d i s p o n í a nada m á s que de una c i f r a pe-
q u e ñ a a l lado de la impor t an te que se 
nos solici taba? 
¿ Q u é p e n s á i s , agr icul tores de E s p a ñ a ? 
¿ C ó m o q u e r é i s que t r i u n f e nuestra Coope-
r a c i ó n si el requisi to indispensable para 
ello es la í n t i m a u n i ó n de todos y no lo 
h a c é i s ? ¿ L l e g a vuestro e g o í s m o hasta el 
ex t remo de querer esperar y, cuando 
v e á i s los beneficios de la Asoc i ac ión , en-
itonces uniros? ¿ P e r o no c o m p r e n d é i s que 
i pa ra que esto sea una rea l idad efectiva, 
i l á s a l v a c i ó n de nuestros olivos un he-
cho, es c o n d i c i ó n indispensable, se _ne-
' cesita contar con vuescra val iosa e i m -
prescindible ayuda? 
i Y a vé i s la 'cosecha t a n funesta que_ he-
mos tenido. Nuestros recursos e c o n ó m i -
cos agotados, nuesfroa c r é d i t o s extingui-1 
Idos, el hambre y la mi se r i a enseñorean-1 
¡dose en nuestros obreros, l a p a r a l i z a c i ó n 
ac tual del mercado, a h í t e n é i s l a ú l t i m a 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno de l a A r g e n t i n a 
(uno de los pocos mercados que pose ía - ; 
Imos), elevando los derechos arancelarios: 
ide nuestros aceites y causando con ello! 
lun enorme quebranto a nuestra exporta-: 
' c ión , e s t á i s viendo todo esto y a ú n se-
Iguí? quietos e impasibles, es i n e x p ü c a -
;ble vues t ra conducta. U n a vez m á s os: 
¡ h a g o este ú l t i m o l l amamien to con el só-¡ 
lo fin de salvar la p r i m e r a fuente de pro-i 
d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Indudablemente existe en todo el m u n -
do una g r a v í s i m a crisis e c o n ó m i c a , mo-
t ivada en l a m a y o r í a de los casos por un¡ 
exceso de p r o d u c c i ó n y f a l t a de consu-j 
mo, pero nues t ra i m p o r t a n t í s i m a r iqueza 
ol ivarera , afor tunadamente , l a causa de 
su p a r a l i z a c i ó n no se puede basar en es-
to, Bino en la fa l ta de capacidad comer-
jc ia l para colocae nuestro producto. Ex i s -
i ten innumerables mercados en el mundo, 
!donde en unos en absoluto, y en otros, 
jen can t idad ínf ima, se desconoce nuestra ' 
igrasa a l i m e n t i c i a e inmejorables condi-
jeiones h i g i é n i c a s , comparada a cua lqu i e - ¡ 
j ca de las otras que en su s u s t i t u c i ó n se' 
lemplea, y l a labor a real izar es l levar la! 
ja esos mercados, da r l a a conocer, hacer] 
(resal tar sus excepcionales candidades el 
l indulablemente su consumo a u m e n t a r í a l 
;en t é r m i n o s que r e s o l v e r í a por completo! 
¡ n u e s t r a s i t u a c i ó n , y el porven i r desastro-i 
jso, que de no seguir este camino, tone-; 
•mos a la v is ta , q u e d a r á completamente 
I salvada. 
i L a Cooperat iva de J a é n , como sabé i s , 
: l l eva tres meses actuando, y los nueve | 
I hombres que fo rmamos su Consejo, a pe-l 
Uar de nuestro t rabajo t an abrumador , 
'no desfallecemos un momento, no nos 
damos n i nos daremos por vencidos, lu-
charemos hasta el final, pero pa ra que 
el t r i u n f o sea decisivo, necesitamos de 
jvuestro esfuerzo, de vuest ro concurso, noj 
I pensarlo m á s , agruparos coopera t ivamen- ' 
Pa ra ev i ta r en lo posible errores en la 
p u b l i c a c i ó n del tercer fol leto del p r imer 
e s c a l a f ó n , se ha publicado una orden 
abriendo un plazo hasta el p r ó x i m o 15 
de a b r i l , para que en las secciones ad-
min i s t r a t ivas puedan presentarse las re-
clamaciones que los interesados estimen 
procedentes cont ra las relaciones de a l -
ias acaecidas d e s p u é s del 30 de j u n i o dfl 
i 922 y antes de enero de 1927. Los quo 
lo hicieren, no por eso p e r d e r á n el de-
recho de f o r m u l a r nuevas r e c l a m a c i o n « s 
cuando sea publicado el mencionado fo-
lleto. 
Los maestros y maestras Ingresados 
en l a s é p t i m a c a t e g o r í a d e s p u é s del 30 
de j u n i o de 1922 y antes de enero de 
1930 que en 31 de dic iembre de 1929 es-
tuv ie ren excedentes, quedan obligados a 
presentar en las secciones admin i s t r a t i -
vas una hoja de servicios certificada y 
un oficio comunicando su ac tual resi-
dencia y destino. 
« « * 
E n la "Gaceta" de ayer c o n t i n ú a la 
p u b l i c a c i ó n de escuelas vacantes que se-
r á n provistas por los cua t ro primeros 
turnos que establece el estatuto vigente 
conforme a la c i r cu la r de la D i r e c c i ó n 
general del 13 del mes ac tual . 
» « » 
Recib imos var ias cartas de opositores 
y padres de los mismos p i d i é n d o n o s in -
teresemos desde estas columnas no se 
hagan nuevos aplazamientos para dar co-
mienzo a las oposiciones l ibres convoca-
das. Nombrados ¡os Tr ibunales , parece 
obligados que ya comenzaran a estudiar; 
mas con las declaraciones de las au to r i -
dades de nuestro min i s t e r io de I . P. se 
va creando una a t m ó s f e r a de dudas y 
desconfianza que hace temer a los opo-
sitores sil aun l l e g a r á n a verificarse. Y 
entre tanto son muchos los que haciendo 
un verdadero sacrificio se han traslada-
do a las capitales y asisten a centros de 
p r e p a r a c i ó n . ¿ N o p o d r í a resolverse este 
asunto con la rapidez que desean los i n -
teresados y es de jus t ic ia? 
« « » 
E n la J u n t a celebrada por l a Comi-
s ión Cent ra l de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
de Maestros E s p a ñ o l e s el domingo úl-
t imo , se a c o r d ó a b r i r una encuesta entre 
sus asociados con objeto de hacer una 
i n f o r m a c i ó n amp l i a y concienzuda sobiv 
el cuest ionario que la D i r e c c i ó n general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha d i r ig ido a las 
dis t in tas entidades del Magis te r io para 
proceder a la r e fo rma del Es ta tu to . Con 
este fin, la mencionada C o m i s i ó n reco-
p i l a r á las respuestas que reciba al cues-
t iona r io de la encuesta que previamente 
e n v i a r á . 
T a m b i é n se h ic ieron otros proyectos, 
entre ellos, el de a b r i r un servicio de 
p e l í c u l a s educativas que p o n d r á a dispo-
s ic ión de los federados. 
E n cuanto a las veladas iniciadas con 
el é x i t o que ya conocen nuestros lec-
tores por la r e s e ñ a hecha de la pr ime-
ra de ellas, se a c o r d ó ed i ta r un folleto 
en el que se recojan todas las conferen-
cias que pronuncien en dichos actos. La 
p r ó x i m a velada, s e r á el d í a 19 del co-
r r ien te . D o n Pedro Saralegui t r a t a r á del 
"conocimiento ps i cog rá f i co del n i ñ o " . 
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D E S P U E S D E L A G R I P E 
pasar una temporada en E l P l a n t í o , en el 
H O T E L V I L L A P A Z 
frente al p inar , con c a l e f a c c i ó n central , 
cuartos de b a ñ o , etc., y se queda como 
nuevo. P e n s i ó n desde 12,50. Te l é fono 20. 
te, que a ú n estamos a t i empo de poner 
remedio a la t r i s te y apurada s i t u a c i ó n 
por que atravesamos. Nosotros permane-
ceremos fieles en nuestro puesto, hasta 
el ú l t i m o instante, estamos resistiendo y 
resis t i remos todos los embates que se 
nos presenten, pero necesitamos de vues-
t ro concurso, y yo como Presidencia de 
la a g r u p a c i ó n cooperat iva que existe, es-
toy obligado a demostrar la buena v o l u n -
tad de los nueve hombres que fo rmamos 
su Consejo y que tan a l t ru i s t a y desinte-
resadamente venimos laborando por el 
bien de E s p a ñ a . Nosotros no aspiramos 
a t rofeo a lguno par t icu lar , s i por perso-
nas que puedan tener u n concepto t an 
t r is te de la real idad, se figuran o pien-
san que nuestra finalidad no es o t r a que 
crearnos un pedestal, e s t á n m u y equi-
vocados, somos nueve e s p a ñ o l e s m u y mo-
destos, sí, pero que teniendo conciencia, 
del cumpl imien to de nuestro deber, co-
rrespondiendo a l a confianza que en nos-' 
otros d e p o s i t ó una masa de productores, 
sólo deseamos la g lor ia y la prosperidad 
de nuestra P a t r i a . 
E n toda batal la , el jefe encargado de 
d i r i g i r sus fuerzas lo p r i m e r o que estu-
d ia es la potencia del enemigo, para ver 
si cuenta con elementos a fin de contra-
rres tar lo . Nues t ro e j é r c i t o es hoy m á s 
bien in fe r io r que el del con t ra r io ; pero 
son t a n numerosos los elementos disper-
sos afines, que si acuden a nuestro l la-
mamiento nuestro poder s e r á invencible, 
esta es nuestra s i t u a c i ó n actual , ol iva-
reros de E s p a ñ a , si nos acogemos a l la-
do de nues t ra entidad, A s o c i a c i ó n Na- j 
cional de Olivareros, y nos ogrupamos 
como un solo hombre en nuestras coope-
ra t ivas regionales, y creamos l a nacio-
nal , nuestro poder s e r á abrumador , pero 
si no lo h a c é i s el t r i u n f o s e r á m u y len-
to. Med i t ad u n poco estas sinceras ob-
servaciones que os hago, consul ta r con 
vues t ra conciencia, con el deber que te-
n é i s para con vuest ra P a t r i a y obrad co-
mo ella os dicte. 
M a d r i d , 16 de marzo de 1931.—Juan 
Ambros io Benavides. 
Folletín de E L D E B A T E 1 5 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
que se l e mandaba s in oponer l a m á s leve resistencia. 
Restablecida l a calma, t o m ó l a p a l a b r a M a r i a L u i -
sa, que le p r e g u n t ó a su c u ñ a d a : 
— ¿ T e h a b i t u a r á s a la v i d a campesina t ú . acos tum-
brada a v i v i r en P a r í s ? ¿ C ó m o t e las vas a componer 
p a r a pasar todo u n a ñ o en l a R o v i é r e , e n medio de un 
bosque, s in fas t id ia r t e demasiado? 
A E d i t h no p o d í a a t e m o r i z a r l a l a perspect iva de 
aquella especie de destierro, que M a r í a L u i s a acababa 
de poner le ante los ojos. N i n g ú n afecto f a m i l i a r l a l i -
gaba a P a r í s , donde, muer tos sus padres, no tenia m á s 
par ien te que una h e r m a n a casada con l a que, por c ie r -
to , no se l levaba m u y bien. A s í , pues, r e s p o n d i ó con 
l a m a y o r n a t u r a l i d a d : 
— ¡ O h ! espero, m á s a ú n , tengo l a evidencia de que me 
a c l i m a t a r é en seguida y s in la m e n o r dif icul tad. . . P o r 
o t r a par te , el t r aba jo que pesa sobre m í es tan to que 
nunca .me queda t i empo p a r a abur r i rme . . . L a finalidad 
de m i v i d a no e s t á en P a r í s n i en n i n g ú n sit io, sino 
en m i casa y en m i fami l i a . . . 
— E d i t h , entre o t ras muchas buenas cualidades co-
r r o b o r ó ga lante Car los M a r t i n — t i e n e u n g r a n t a l e n -
t o de a d a p t a c i ó n que le p e r m i t i r á amoldarse al a m -
biente y pa l i a r los inconvenientes que pueda ofrecer-
.nos nues t r a nueva v ida , sacando de ella, en cambio, 
' todas las venta jas posibles... P o r o t r a pa r t e h a y una 
considerable d i ferencia ent re m i s i t u a c i ó n pasada de 
empleado de u n a casa de Banca y l a que b r i n d a m i 
ac tua l cargo, que puede ser l a base de m i porvenir , del 
p o r v e n i r de m i f a m i l i a . Y s i esta c i rcuns tanc ia es 
siempre m u y d i g n a de ser ten ida en cuenta lo es m u -
cho m á s , con doble m o t i v o p a r a u n hombre , padre 
de t res hi jos como yo, que no dispone de otras rentas 
que las que le p roporc iona su t r aba jo p a r a hacer f ren-
te a las necesidades "de l a exis tencia , m á s ca ra 
cada d í a . 
— U n a de las p r inc ipa les ventajas del cargo—inter -
v ino E d i t h alegremente—es que nos d a n casa. 
— U n a m a g n í f i c a c a s a — c o m e n t ó l a s e ñ o r i t a A n a 
M a r t i n — c o n todas las comodidades y todos los lujos. 
—Eso del l u j o es l o de menos, aunque no deja de 
ser u n a t r a c t i v o m á s . L o p r i n c i p a l y l o p r á c t i c o es que 
en nues t ro presupuesto vamos a poder presc indi r en 
lo sucesivo del c a p í t u l o del a lqu i le r del piso, que en las 
¡ f a m i l i a s de nues t r a clase med ia se l l e v a 61 s ó l o una 
buena pa r te de los ingresos totales. A p a r t e de esta 
• c o n s i d e r a c i ó n e s t á l a de que dispondremos de una v i v i e n -
da c ó m o d a y espaciosa y sobre todo l a de que los n i -
ñ o s v i v i r á n a l a i r e l i b r e : a i re y sol, dos necesidades 
¡ i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a gente menuda, dos elementos 
¡que no h a y tesoro bas tante con que pagarlos. . . D e a q u í 
¡ l a s esperanzas que abr igo de que nos sea a l tamente 
¡bene f i c io sa por todos conceptos nues t ra permanencia 
¡ en l a R o v i é r e . 
— Y nada menos que en el cas t i l lo de l a D a m a D o r -
m i d a — c o n c l u y ó con é n f a s i s , s i n poder contenerse, M a -
r í a L u i s a — ¡ M e n u d a suer te! 
L a s e ñ o r a de M a r t i n m i r ó a su c u ñ a d a con gesto 
de asombro. Pero Carlos c o m e n z ó a hab la r de o t r a 
cosa y l a c o n v e r s a c i ó n , desviada del p r i m i t i v o tema, 
se d e s l i z ó por o t r o s derroteros . 
— ¿ C u á n d o e s p e r á i s vuestros m u e b l e s ? — p r e g u n t ó 
t í a A n a . 
— ¡ O h ! nues t ros muebles—dijo Car los— ¿ T e refieres 
al modesto a jua r de nues t ro p í s i t o de P a r í s ? 
— N a t u r a l m e n t e . 
—Pues... hemos prescindido de ellos. 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! . . . ¿ P e r o e s t á i s locos, c r ia -
tu ras? 
Car los se e c h ó a r e í r con todas sus ganas. 
— A l cont ra r io , quer ida t í a — r e s p o n d i ó — . Prec i samen-
te porque no l o estamos hemos procedido a s í . E l t r ans -
por te de los muebles nos hub ie r a costado seguramen-
te m á s de lo que valen, y como suele decirse nos h u -
b ie ra sa l ido e l a jo m á s ca ro que e l po l lo . 
—Pero , ¿ c ó m o vais a ar reglaros , entonces? 
— A d m i r a b l e m e n t e , g rac ias a l a a m a b i l i d a d del conde 
de la R o v i é r e , que nos ofrece un p a b e l l ó n c o m p l e t a -
mente amueblado de todo. 
— ; A c a b á r a m o s , sobrino! I g n o r a b a esta gen t i l eza del 
s e ñ o r de l a R o v i é r e . 
— C o n todo y con e s o — p r o s i g u i ó Car los—algunos 
chismes v e n d r á n , de Jos que no hemos quer ido despren-
dernos, po r ejemplo, las cami ta s de P e d r í n y Teres i -
na y l a cuna de Pab l i t o . T a m p o c o he quer ido desha-
cerme de unos cuantos cuadros fami l ia res , r e t r a t o s en 
su m a y o r í a , que l e q u i t a r á n a nues t ro p a b e l l ó n , l o que 
pueda tener de ambiente de ho t e l , de v i v i e n d a acci-
¡ dental , i m p r i m i é n d o l e c a r á c t e r de hogar, p r e s t á n d o l e 
| ca lor de i n t i m i d a d . 
— ¿ Y q u é h a b é i s hecho del resto del m o b i l i a r i o ? 
¿ L o h a b é i s vendido, acaso? 
— N u n c a , t í a A n a . Yo m i r o s iempre hacia adelante , 
no soy, a for tunadamente , de esos hombres que se a tu r -
den o que se dejan impres iona r por las c i rcuns tanc ias 
del momento , y como no estoy seguro de que no nece-
s i te m a ñ a n a lo que no preciso hoy , he quer ido con-
se rva r lo todo. . . p o r s i acaso. 
— ¡ Y a ! , has m e t i d o los t ras tos en un gua rdamue-
bles, ¿ n o ? 
— A l g o m e j o r que eso, porque h e con t r i bu ido a po-
ner los c imientos de un nuevo hogar venturoso, y de 
paso me he evi tado el r eng lonc i to del a lqu i le r del gua r -
damuebles. 
—Como no hables m á s claro... 
—Quie ro deci r que le hemos cedido nues t ro p i s i t o 
de P a r í s , amueblado y todo, a m i p r i m a Genoneva, que 
estaba pedida en m a t r i m o n i o hace meses y que no po-
d í a casarse, porque no encont raba casa asequible a 
las disponibi l idades e c o n ó m i c a s de su f u t u r o m a r i d o . 
A c t u a l m e n t e en P a r í s el p rob lema de la v iv i enda es 
u n p r o b l e m a i r resoluble p a r a l a clase media . ¡ T o d o s 
los pisos desalquilados son caros! E n las casas m o -
destas no h a y u n s ó l o c u a r t o v a c í o . 
Carlos M a r t í n se r e s t r e g ó las manos a l m i s m o t i e m -
po que s o n r e í a b o n a c h ó n , gesto h a b i t u a l e n é l , y 
a ñ a d i ó : 
— N o tengo que dec i r t e l o que Genoveva nos l o h a 
agradecido. E n resumidas cuentas, que he conci l lado 
m i s intereses con los intereses de u n a persona a quien 
profeso un sincero afecto, y que b r i n d á n d o l e u n f avor 
rae lo he hecho a m í mi smo . E s t o po r lo que hace a l 
d í a de hoy. . . M a ñ a n a , y a veremos; no me gus t a hacer 
calendarios n i tengo v o c a c i ó n de p ro fe ta . 
L a s e ñ o r i t a A n a M a r t í n escuchaba a su sobr ino con 
v i s ib le sorpresa que l e era impos ib le d i s i m u l a r . Y no 
! e ra que se escandalizase, n i que desaprobara l a con-
d u c t a de Carlos , pues c o m p r e n d í a per fec tamente que 
su sobrino h a b í a procedido razonablemente . Pero pa ra 
ella, t a n apegada a las t radiciones , t a n e n c a r i ñ a d a con 
sus cosas po r viejas que f u e r a n y prec isamente en 
r a z ó n de su vejez, r e su l t aba incomprens ib le el rasgo 
de Carlos de separarse de sus muebles, aunque s ó l o 
fue ra t empora lmen te , de aquellos muebles que h a b í a n 
sido test igos de su f e l i c idad de r e c i é n casado, que t a n 
elocuentemente d e b í a n de hab la r l e del ven turoso h o -
g a r fo rmado u n d í a a impulsos del a m o r y p a r a a l -
be rga r al a m o r . 
L a presencia de Car los y de E d i t h en la apacible 
y aburguesada m o r a d a de l a s e ñ o r i t a M a r t í n h a b í a 
i m p r i m i d o a l a casa t a n t r a n q u i l a y silenciosa unos 
dias antes, u n a nueva fisonomía, a l terando las cos tum-
bres de sus pac í f i cos moradores . Se v iv ía , se p r o c e d í a 
y hasta , se s e n t í a de o t r o modo, m á s a l a moderna . 
Ruidos y e s t r é p i t o s a los que la pobre t í a A n a no 
estaba h a b i t u a d a y que e j e r c í a n sobre sus nervios una 
in f luenc ia perniciosa, t u rbaban a todas horas el so-
siego que t a n gustoso le era, y por todos los á m b i t o s 
¡ de l a casa resonaban sin cesar voces y gr i tos , risas y 
l l an tos en una mezcolanza ensordecedora, de la que 
l a buena s e ñ o r a p rocuraba h u i r s iempre que podía , y e n -
do a encerrarse en s u cua r to . 
E l a lboro to y l a a l g a r a b í a t e n í a n su momento á l g i -
do d e s p u é s de comer. Los chiqui l los , satisfecho el ape-
^ t i t o , se l evan taban de la mesa no bien h a b í a n e n g u l l i -
¡ d o el postre , y m i e n t r a s las personas mayores saborea-
j b a n el c a f é se en t regaban a sus juegos y t ravesuras , 
¡ d e las que eran t e a t r o todas las habi taciones de l a 
j casa que r e c o r r í a n de e x t r e m o a ex t r emo , r e v o l v i é n -
¡ dolo todo y sin respetar nada. Con frecuencia las ca-
i r r e ra s a lo l a rgo de los pasi l los iban a c o m p a ñ a d a s de 
¡ i n f a n t i l e s canciones t a n t o m á s temibles po r l a tozuda 
j competenc ia que se entablaba entre P e d r í n y Teres ina . 
cada uno de los cuales c i f r aba su o r g u l l o en g r i t a r 
m á s y con m á s fue rza que e l o t ro , p a r a t o r m e n t o de 
t í a A n a , m u y propensa a l a jaqueca. 
L a p a l m a se l a l l evaba casi s iempre Pab l i to , que 
despertado por las voces de sus hermanos y como s i 
qu is ie ra p ro t e s t a r de que no le de ja ran d o r m i r , se 
reservaba l a pa r t e m á s aguda de aquellos or ig ina les 
conciertos, p r o r r u m p i e n d o en chi l l idos des templadamen-
te desgarradores que t raspasaban crueles, como clavos, 
las sienes de su t í a abuela. Menos m a l que E d i t h o 
M a r i n o u , que a c u d í a n presurosas a l lado del v o c i n -
g l e r o y rabioso b e b é , se daban una execelente m a ñ a , 
n u n c a desmentida, pa ra ca l l a r lo . 
M a r i a Lu i sa v i g i l a b a los juegos de sus sobrinos m a -
yores , que s o l í a n poner la en grandes apuros, nacidos 
de l a poca o n i n g u n a exper ienc ia que t e n í a de las co-
sas de los n i ñ o s . A q u e l l a ta rde se l l e v ó un susto mo-
( C o n t l n u a r á . ) 
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t A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
L a i n f a n t a d o ñ a Cr i s t i na s igua m u y 
t i e n d e s p u é s de l a o p e r a c i ó n , habiendo 
reanudado su v i d a ordnar ia , aunque sin 
salir de sus habitaciones. 
A s a m b l e a d e p a n a d e r o s 
H o m e n a j 
T a m b a n se ha propuesto el lanza-Icada uno de los c ó n y u g e s se interese por 
m i e n t o de cohetea p rov i s tos de medios lo que p a r a el o t ro es m o t i v o de inquie- U n b a n q u e t e COn l 8 0 C o m e n s a l e s Y 
regis t radores , pero el m é t o d o ha 5 ido ¡ tud . n i i m p r n < ; a q a r i h ^ i n n P Q 
objeto de objeciones impor tan tes . Se ocupa a c o n t i n u a c i ó n del p rob lema i m u i c i u o o ^ a u i i - o i u i i c j ) 
de los h i jos y condena las p r á c t i c a s an-As i s t en a las reuniones, a d e m á s ded 
cnsejero Hergesel l , los profesores K e i l , 
W i g a n d , D o m i m k (de A l e m a n a ) , Can-
negieter ( H o l a n d a ) , Id rac ( F r a n c i a ) , 
J a u m o t t e ( B é l g i c a ) . G a m b a ( I t a l i a ) . 
j L e m p f e r t , Ws:pple, Greeg ( I n g l a t e r r a ) . 
De l a Cour ( D i n a m a r c a ) . M o r n a , Fe-
r r az de Carva l lo y F e r r e r a ( P o r t u g a l ) , 
W a l l e r (Suecia) y Meseguer, C u b i l o , 
Iglesias, P. R o d é s . Alonso , D u p i e r y M o -
r á n ( E s p a ñ a ) . 
E l d o min g o por l a noche se c e l e b r ó en 
el nuevo edificio que e l I n s t i t u t o Geo-
g r á f i c o y Ca ta s t r a l t iene en l a avenida 
de l a Re ina Vio ton ia una b r i l l a n t e re-
c e p c i ó n de los a s a m b l e í s t a s pres id ida 
por el d i r ec to r general , i l u s t r í s i m o se-
ñ o r don J o s é A l v a r e z Guer ra . 
Las sesiones de l a C o m i s i ó n t ienen l u -
gar en los salones de l a B i b l i o t e c a del 
Observa tor io M e t e o r o l ó g i c o , que han s i -
do preciosamente decorados p a r a estos 
actos. 
L a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a 
E n el domic i l i o de l a Defensa M e r -
can t i l Pa t rona l , se h a n reunido los ex-
pendedores y repar t idores de pan, de 
Madr id , convocados por l a Sociedad " L a 
panera" . 
E l secretar io de l a Sociedad, don Ro-
0en¿O' M i r ó n , se o c u p ó de los a r t í c u l o s 
que en el r eg lamen to del Consorcio de 
j a P a n a d e r í a t a n t o d a ñ o han de can-
ear, en el caso de aplicarse a los ex-
pendedores y repar t idores de p a n a do-
n i lc i l io . Hace h i n c a p i é en el que se re-
fiere a l a p r o h i b í c r ó n de t raspaso de los 
establecimientos que o b r g a a los ex-
pendedores a en t r ega r é s t o s a l Consor-
cio. R e f i é r e s e luego a l ca rne t que la en-
t idad monopol izadora de l a f a b r i c a c i ó n 
del pan en M a d r i d piensa en t regar a 
los repartidoTea, y p ro tes ta con t r a él . 
Aboga por la u n i ó n de todas las Socie-
dades de expendecores y repar t idores 
de pan. 
E l viciepresidente de L a Panera, don 
Anastasio del O lmo , a f i r m a que l a s i - E n el s a l ó n de actos del C í r c u l o de 
t u a d ó n de los expendedores de pan es l a U . M e r c a n t i l c o m e n z ó an teaye r l a 
m u y c r í t ca, y dice que es necesario pe . | Asamblea e x t r a o r d i n a r i a del T i r o N a -
di r a los Poderes p ú b l i c o s l a desapari- c ional de E s p a ñ a , cuya f ina l idad , ade-
G r a v í s i m o a t r o p e l l o 
U n v i a j e r o se e a e d e l t r a n v í a . L e -
s i o n a d o s e n C a r a b a n c h e l 
Y 
F«;T A V A " r e a r ó l a " I l í r i c a t i t u l a r . - A las 1030: L a n i ñ a Mer-
E S L A V A . C a r a c o l a isé (gran é x i t o ) (15-3-931). 
A l u s i ó n a l a c o m p a ñ í a del t e a t ro Ca- j C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, l U í . — ^ o r e -
racol , porque la base del asunto es un to-Chicote.—6,30 ( p o p u l a r ) : ^ aoa j e 
E n l a calle de A l c a l á , f r en te a l a l c h u l o expres ionis ta que funda una com- :R i t a ! -10 ,30 : D o ñ a ^ ^ ¿ j f R Í t f : -
del Cardena l Bel luga , l a c a m i o n e t a j p a ñ í a de aficionados pa ra representar sus 
27.154-M., gu iada por Lorenzo Serrano |obras, m ien t r a s su mu je r lo e n g a ñ a , ha- ' ^ o j ^ j j x Á (Pr incipe , 14).—A las 6,30: 
, , Eolan, a t r o p e l l ó a un anciano y le p r o - ¡ d é n d o l e creer que no hace m á s que en-;Gl,an m a t i n é e ex t raord ina r i a Raque l Me-
t iconcepciomstas . que t ienen por base A d o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d e s se le i du i0 g r a v í s i m a s lesiones. i sayar con su g a l á n escenas u l t r a i s t a s . U e r . - A las 10.30: Hace fa l ta un suicida 
m o t i v o s HP. fHvnl i r tn i i TT.n PotA nnntr» «PI s - _ x _ J . : _: ^ . • _ ! <••-: * ¿ „L lo Ooco T_ i .vÁno.v. t pncm I /1 A_«_Q<m 
San Ginés ) .—^ 
B r e t a ñ o . — A 
y Las caraco-
l i d o t e r m i n é ' s u con fe r enc i a "c r i t i c and f !a don R a m i r o de Maeztu por haber sidoi v-1íír,lu: f A „ l anu imcwxi . i i . . ^ ^ v . w " r , r r f t i l a s . - - A las 10,30: Las guapas (éx i to 
nao, t e rmine su c o m x r e n c i a c n u c a n a f a c a d é m i c o de la de Ciencia': E n las ropas se le e n c o n t r ó una c é - i t i d o pes imis ta y t r i s t e de la ca r i ca tu ra , 
la l i m i t a c i ó n de derechos y l a incapaci-1 sae ^ ¿ ^ ^ ¿ h d du la extendida a nombre de B e r n a b é l h a actuado de f i l t r o y no ha dejado pa- E S P A Ñ O L (Pr incipe , 27). - C o m p a ñ í a 
d e l T i r o N a c i o n a l 
c lón del Consorcio. 
Refiere u n caso ocur r ido hace pocos 
días , en que el Consorcio de l a Pana-
d e r í a se opuso a l traspaso que una V i u -
da h a b í a hecho de su despacho de pan, 
para l o cual se n e g ó a f a c i l i t a r l e e l ar-
t í cu lo a l nuevo p rop ie t a r io del estable-
c imiento . 
Don A d o l f o A y u s o censura el proce-
der de los vocales que en el Consorcio 
representan los intereses de expendedo-
res y repar t idores . Se m u e s t r a p a r t i d a -
r io de l a l i b e r t a d de i n d u s t r i a . 
Don R o m á n Gon-íá lez , presidente de 
L a Defensa I n d i v i d u a l , a f i r m a que n a -
die puede n i debe manda r en las casas 
de les expendedores de p a n que ejercen 
su comercio al amparo de l a ley . 
D o n R a m ó n A g r á pide l a r e f o r m a 
de unos a r t i cu les dtól r eg lamen to del 
Consorcio. 
D o n Lu:s L ó p e z , presidente del g r e -
mio, rebate l a a f i r m a c i ó n del Consor-
cio de que los expendedores de pan en-
carecen el a r t í c u l o . A s e g u r a que el Con-
sorcio ha fracasado en toda E s p a ñ a y 
que ú n i c a m e n t e l o sostiene en M a d r i d 
la a m b i c i ó n de unos cuantos. 
D o n J o s é As i t r ay ca l i f i c a el reg la -
mento del Consorcio ciesfie el pun to de 
v i s t a j u r í d i c o de u n a t ropel lo a l a l iber -
t ad de i n d u s t r i a y a l a del comercio, y 
sostiene que h a y que i r a l a s u p r e s i ó n 
de este orgun ' smo. 
A c o n t : n u a c i ó n son aprobadas las si-
guientes conclusones : 
" L i b e r t a d absoluta de l a i n d u s t r i a 
pa ra l a f a b r i c a c i ó n y v e n t a del pan, 
d e s a p a r e c i e n í t o p a r a ello cuantas dis-
posiciones l a p roh iben y se encuent ran 
m á s de af ianzar los lazos de u ñ ó n en-
t r e las Rapresentaciones es solLoitar 
del Gobierno lo que necesiita l a Asocia-
c ión no só lo para su me jo r desenvolvi-
mien to , s no p a r a ponerse a la a l t u r a 
de las entidades s imi lares del e x t r a n -
j e ro . 
As i s t en delegados de todas las Repre-
sentaciones, que ascienden a 60. 
P r e s : d i ó el acto el genera l don P i ó 
S u á r e z I n c l á n , presidente del T. N . de 
E. , quien a l saludar a los a s a m b l e í s t a s 
r e c o m e n d ó el estudio detenido de los 
asuntos y el m a y o r entusiasmo y una-
n i m i d a d . 
Se cons t i t uye ron inmedia tamente las 
cua t ro seco'ones siguientes: 
P r i m e r a . N o r m a s pa ra poder a m p l i a r 
el n ú m e r o de Representaciones. L a pre-
side el genera l F u n a l , presidente de la 
R f . p r e s e n t a c i ó n de V a l l a d o l i d . 
Segunda. Propaganda de las Repre-
sentaciones dentro de su j u r i s d i c c i ó n . 
L a preside el genera l Vaxeras , vicepre-
sldente de la J u n t a cen t ra l . 
v i a j e r o s f r anceses i s e ñ o r e s conde de Guadalhorce, don Vic-
¡ tor Pradera, conde de Val le l lano, s e ñ o r 
A y e r d"ó el s e ñ o r B e r t r a n d , c a t e d r á - Alvarez de Sotomayor, don Juan Zara-
t i co de l a U n i v e r s i d a d de L i l a y direc- 'gueta, duque de Francavale , m a r q u é s d t 
t o r del I n s t i t u t o F r a n c é s de Barcelona , : ^ui£nlana1 ' ' don Severino Aznar y don 
la te rcer y Ü U i m a 4 , sus c o n f e r e n c i a s ^ ^ ' ^ g a T a f a p i r a T o g a . o de. g 
Consejo de Estado, p r o n u n c i ó breves pa-
labras sobre la s ign i f i cac ión del acto y 
d ió lec tura a algunas de las adhesiones 
recibidas, entre otras a las de los s eño -
pudo pres tar c^eclarac ó n . t icas. 1-,^ io,30: Pepa Doncel (6-3-931). 
Miioft#» m m M í f f o a Queda l a obra a palo seco: la equivo-; FUENCAi i J t tAL.—Benef i c io de la nota-
m u e r i e r e p e n u n a | c a c i ó n es lamentable , porque, apar te de i0 ¡ i íS ima t ip io M a r í a B a d í a . - 6 , 3 0 : L a n a -
Guando t i aba j aba en una "obra s i t » . ^ i n m o r a l i d a d t o t a l del asunto, el d i á - ragata . - lU,30: E i barbenno_4de ^Lavapies 
cerca del 
t e r m o el 
en el I n s t i t u t o F r a n c é s . V e r s ó a-obre los 
grandes via jeros franceses y el esfuerzo 
que se h zo en el s iglo X V I I I p a r a com-
prender a E s p a ñ a . 
l a calle 
Uec 'ó a los pocos m ñ u t o s en la Casa 
de Socorro oe la Inclusa, a donde se le 
p a ñ o l -
fuera, no pasa de ser casi s iempre una j j . u n p rograma po l í t i co (13-3-931) 
frase procaz cuando no una obscenidad I N F A N T A ' I S A B E L (Barqui l lo , 
A l u d i ó el conflerenciante a l a d i f i ou l - i M i n g u i j ó n , conde de L i z á r r a g a , pa-jUabia t rasladado. manif ies ta . IA las 6,30: E l s e ñ o r Badanas <dof ^oras 
t ad de los viajes en aquel la é p o c a . L a ^ 6 ^ ^ e ^ n f í r e r a d L * ? f í r l C i c l i s t a a r r o l l a d o p o r u n " a u t o " Pocas si tuaciones encuentra en la o b r a ! / media en f ranca c a r o a j a ^ ^ W - W ^ 
R e v o l u c i ó n a ñ a d i ó , t r a j o a E ^ a ñ a g r a n i d e ' ^ u ; r i c ^ don 'Amonio11 GoTcoecheSj E m i l ano Valero Perdices, de d ez y | e l 
n u m e r o de franceses e m grados, nobles, don Eugenio d'Ors, don Francisco deise;s a ñ o s e n dom'c ; l io en An ton io L ó - ; y a veces S3Ca IJ í i r t iao de ellas como en L A l i A (Corredera Baja, 17).—A las 6.30 
sacerdotes y a r t e s í j i o s . C i t a el s e ñ o r Grandmonta ignc , don Esteban B i l b a o . l f i J f - 1 A w onpc, de D r o n ó s t : c c r e - ' ™ chot s gracioso que se r e p i t i ó . 
! o t ros los viajes de B o u r - i don Pedro íááinz R o d r í g u e z , don J o s é ^ , p i p n n w l n en el ñaJ&Ó A1 final hubo aPlauS03 V los autores 
going . Chva l i e r de Povlel le , m a r q u é s d e i M a r í a P e m á n y jo t ro s . Destacaba por ŝ u ^ f ^ l ^ ^ Cabeza por el a u - j ^ l i e r o n a escena.^ a 
t o m ó v l 37.997. guiado por su prop eta- | ' or'r,<l 
r o A n g e l Masada San Lu i s , de v e i n t i - í j . " ^ * ~ T 7 I T , , / . C 
emeo a ñ o s , que hab ta en Val lehermoso. P í l L I C U L A S N U E V A b 
n ú m e r o 60. • 
E l a t i op3 l l ado iba en b c c K t a . i i L V L T O : " L a incor reg ib le" 
U n o h r p m m u e r t o I Es la lucha entre una muchacha r i c a ' l í a "orquesta Bachicha con' e f cantor Ro'-
v .alocada, superficial y caprichosa y un berto M a i d a _ A laa 10)30: ^ nueva com-
Cuando t raba jaba en las obras del:fiscal r í g i d o e inflexible, c u m p l i d o r de su p a ñ í a de c i r co y grecorromana. Cuatro 
Canal de Isabel 11 E n r l i o Sanz P é r e z , jdeber. L l e g a n a ser novios, pero el sen-
de ve n t s é s a ñ o s , da San S e b a s t i á n debido opuesto que cada uno t iene de 3 
B e r t r a n d entre o t ros los viajes de o u r - ; d o n edro S á i n z o d r í g u e z , don J o s é • 
a r q u é s d e l a r i a P e m á n y otro.s. Destacaba por su f a L ser ^ n ^ f J r Í ? W 
M a r c ü l a c , Chauteaute-and, A l a n d r o l ^ ^ ^ ^ o Ia a d h e s i ó n de don A r m a n d o de Santa M a n a de la Cabeza por el au - , 
de Laborde , etc. F u é m u y aplaudido. | ~ ínaldpeuS¿sg)ueenStC1¿aebsaa.86 16 T 
C o n f e r e n c i a e n l a C a s a j E n cá l idos discursos, los s e ñ o r e s mar-
q u é s de Quintanar , don Vicente Gay, don 
d e l E s t u d i a n t e | V í c t o r P i adera, el s e ñ o r Ru iz Egea y el 
| doctor A l b i ñ a n a di jeron el elogio del ho-
H o y m i é r c o l e s , o rganizada por ia:menajeado y el conde de Guadalhorce, a 
A s o c i a c i ó n de estudiantes c a t ó l i c o ^ de Petlclon clel Publico, se sumo a esas fer-
Asoc iac ion de e-Jtuoiantes catoncos ^ ¡ vol.OSSLS adhesiones, hablando de la a l t i s i 
F a r m a c i a y Medic ina , d a r á una canfe- |ma f u n c i ó n que en la v ida corresponde 
renc ia en l a Casa de l Es tud ian te , M a - | a los intelectuales, intel igencias superio-
yor , 1, segundo, el doc to r A. Van Bau ires, que son tales siempre que ponen 
berghen, teniente coronel , profesor de .su fuerza y sus merecimientos al se rv i -
la A c a d e m i a de Sanidad MftUtaP. D.se»--|pjü ^ los pr inc ip ios y de la fe r n los 
t a r á sobre l a " U n i d a d de or igen , d ivar { ^ í f ^ ^ J * 8 ™ en * Ia tP.atÍ'ia-.•, j , . . . . ,J • 1 ¡ A p a r t a d o s de ese camino de r ec t i t ud v sidad d r p r inc ip ios y co ncidencia en la ,i¿f , « ^ „ ¿ i „c.^r, i * * ^ ; 
f i n a l i d a d de l a M e d i c i n a y la F a r m a -
c ia" . 
L a conferencia c o m e n z a r á , a las seis 
y med ia de l a tarde. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de verdad, esas intel igencias m a l aplica-
,h„ noche loca (clamoroso éxi to de Honor io 
maes t ro Alonso. pi;ro las aprovecha v,aura> (5.3.931). 
'c rede.wv 
y IG.ou: T i e r r a en los ojos (el é x i t o de 
ios éx i t o s ) (13-2-931). 
M U Ñ O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . — 
ó,3() y 1U,30: De m u y buena f ami l i a , de 
Benavente (12-3-931). 
1 R E I N A V I G T O K I A (Carrera de San 
i J e r ó n i m o , 28).—A las 13,30, estreno: Flo-
Ires de lujo. 
C I K C u D E P K I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: iLa g ran c o m p a ñ í a de circo y 
das solo l l evan a la r e v o l u c i ó n y a l a | t a f a d o r Eduardo Rub:o F e r n á n d e z , d 
1 u.na. 
E l s e ñ o r Maez tu se l e v a n t ó a hablar en 
medio de grandes aplausos 
C o m e n z ó leyendo la a d h e s i ó n de u n vie-
jo amigo de Bi lbao, don Pedro E g u i l i o r , 
iormidabies combates, cuatro. Nes t roa 
cont ra S i í g r e i d . K o r n a t z contra Jhonson. 
Reg l in con t ra Sleinke. Gr i lo con t ra Ra-
kusan (japonesa), 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6). — A las 
G,30 y 10,30: formidables d.buts . 8 Ma-
ravi l las " g i r l s " , Gui l len , Balder y Merce-
des Seros. Butaca, tres pesetas. 
L a P o l i c í a ha a t e n i d o a l popu la r e s - ¡de c á r c e l . , F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
L a l ecc ión t remenda moldea el carác-1 Te l é fono 17093).—A las 4 tarde (moda) , 
ter de l a muchacha, que empieza a v e r | p r i m e r 0 i a pala: I zagu i r r e y Ochoa con-
claro, solo en un punto de e q u i v o c a c i ó n , t r a Ga l la r ta I I y Abasó lo . í :3gundo , a 
Cuando sale indu l t ada cree que s iente | remonte: Salavorr ia I I y Ugar te cont ra 
los Reyes, suf r ó t an graves lesiones 
qne f a l l e c i ó en la Casa de Socorro de 
Alcobendas. a donde foé t rasladado. 
A n d a n z a s d e " e l C h i c h i t o " 
vi(ia. los separa. 
E l l a , por imprudenc ia temerar ia , causa 
la. muer te de un guard ia de c i r c u l a c i ó n . 
Toca acusar al fiscal y aunque la quiere, 
'p rofundamente expone t an c la ro la cu l -
ipabi l idad. que es condenada a var ios a ñ o s 
cuaren ta a ñ o s , que hab i ta en A y a l a , 37, 
porque h a b í a p gnorado tres pápe le U? 
del M o n t e en d s tmtas casas de compra-
¡ c o m e n t á n d o l a para decir que en c ier toj les p?pr!etas eran " f u l " . 
vpnta v h i « ¿ « ha r p ^ r t a - j o aue las ta - lodio ^ a f an de vengianza con t ra el fis-lPasieguito y Zabaleta. ven ta y lu -go ha resu.ta.x) que las t a pero cuando tjene en 3U mano el m e , ¡ C I N E S 
E s t a d o general .—Persiste en todo el modo proteSta cont ra afirmaciones hechas 
Con t inen te A m e r i c a n o las zonas de pre- sobre lo que se ha l lamado su rectifica-
siones al tas , que ocupan el m i s m o e n l c i ó n ideo lóg ica . Educado en c a t ó l i c o f u i 
t oda su e x t e n s i ó n con diferentes n ú c l e o s , casi u n m í s t i c o en m i j u v e n t u d y si lue-
E n el A t l á n t i c o , desde el mer id i ano 40 go v iv í en una a t m ó s f e r a de r a d i c a ü s -
dio de vengarse, no puede hacer uso de 
en v g o r , sin o t r a i n t e r v e n c i ó n que la Para adoPtar los acuerdos def in i t ivos . 
del Es tado en cuanto a las facul tades 
inspectoras que le e s t á n conferidas po r 
las leyes. 
S u p r e s i ó n del Consoro'o de l a pana-
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r O s s o r í o 
" E l C h c h i t o " asegura m u y serio quei6L E1 amor , que en n inguno de los dos ^ 1 ^ ^ V * 1 N Í " A ^ M l í l ? ? } l \ , 0-
él no se ha me t do en nada y menos enlse ha ext inguido, aparece m á a fuerte queI^mPresa A- ^ E . .Telefono 17571).— 
hí-.cer m x t f c a c i o n e s con documentos Inunca. , A las 6,30 y 10,30: F é l i x gana el pre-
Conf l ic to de afectos, de pasiones y de-l"110- E1 o o m m o negro ( t l a r r y L ied tKe) . 
oeres que surgen de modo n a t u r a l M ^ ^ f ^ ^ ^ H a i d ^ 0scar 
los caracteres; a l t e rna t ivas profundas.1; C I N K D E I í C A L L A O (Plaza del Ca-
•? w — ' a r l í c u i o S que l levo publicados no se en-l ^ C a í d a s - — ^ 1 subir a un t r a n v í a en ma.r-qienas de e m o c i ó n ; incidentes l ó g i c o s . L a nao. T e l é f o n o s 95801 y 93158) . -A las 6,30 
s i o n a n a de d í a s anter iores , en l a que ^ E n t r a r á n dbs o tres cosas cue DuedTn:cha 6,1 la ^ o n c l o a . t cayo y su f r ió k - p e l í c u l a tiene todos los elementos nece- y 10,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox. ¿ V i v o o 
d i s t i nguen dos n ú c l e o s uno sobre I s l á n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ i v S p a í r i a S T d t s » ^ J e ^ e T m ^ c h o a r o f d o ^ c f l l í 
d í a y el o t r o a l N o r t e de las Azores . | c a t ó l i c a s . N o f iguré nunca en los r t i , San Jaan, de veint iocho anos, domic i l i a -
A l N o r t e de esta zona de presiones ba-!dos radicales, y hacia el a ñ o 1910 en que 
j a s exis te o t r a que ocupa Groenlandia isa produce, m i crisis i deo lóg ica , recobro de) p a c í a c o Se produjo lesiones de i m - ¡ s i d o causa del fracaso de a lgunas p e - , " 1 ^ ; ^ ^ ÜE m a y o ( E s p í r i t u San-
an t a n t o i n - t o . S i /Empresa"" S. A . G. E . Te l é fono 
Y es que s in 17452).-A ¡as 6,15 y 10,15: Pe r iqu i l lo y su 
Te rce ra Concurqo=! ~ de T i r n Tn nre has ta I n g l a t e r r a y desde el para le lo 65 mos, fué sin renunciar a mis ideas c a t ó -
. ide el g e n e r a ^ R m z F o ^ e S ; vicepre- a l 35 c ^ t i n ú a Ia extensa zona depre- '^as . hasta t a  xtremo, que en doc m i l i
aidente de l a J u n t a cen t ra l . 
Cuar ta . Asuntos var ios , de especial 
impor t anc ia , propuestos por las Repre-
sentaciones. L a preside don M a n u e l M l -
ralles. 
* * * 
E n el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
svguió c e l e b r á n c o s e la asamblea ext raor-
d i n a r i a del T i r o N a c i o n a l de E s p a ñ a . 
Las cua t ro secciones se r eun ie ron 
ayer p a r a del iberar sobre las ponencias 
de sus temas correspondientes. 
H o y se c e l e b r a r á una s e s i ó n p lenar ia 
lan 3? nos. 
D T R O S S U C E S O S 
Al t r
_i Moncloa, s c a y ó y 
de p r o n ó s t i c o reservado Aniceto |gar iog p a r a p roduc i r i n t e r é s d r a m á t i c o . ' m u e r t o ? (dibujos sonoros). Horizontes 
Pero a d e m á s de este i n t e r é s tiene el nuevos, por Jorge Lewis y Carmen Gue-
- í l S e ? f e de l ín t r a n v í a en la calle i n t e r é s c i n e m a t o g r á f i c o , cuya f a l t a na ^ e r q ) , U n grandioso e s p e c t á c u l o de mag-
y el N o r t e 
va . L a s a l tas 
f o r m a n u n 
b re el N o r t e de A l e m a n i a . E n nues t ra 
P e n í n s u l a soplan los v ien tos de l a re-
g i ó n del Sur y se man t i ene el t i empo 
de aguaceros. 
L l u v i a s recogidas 
E n Sevi l la , 20 
C á c e r e s , 15; Badajo 
t iago , 7; Pontev 
d r i d y Baeza, 4; 
nada y San Seb 
í p a s a u o s . 1 Barco, de doce a ñ o s , que habi ta en la 
De lo que puede a c u s á r s e m e es de ha-]cai\e del F e r r o c a r r i l , 29 (Carabanchel) , 
ber realizado m i evo luc ión p e r e z o s a m e n - ¡ s u f r i ¿ lesiones de p r o n ó s t i c o reservacio 
del asunto, conciencia. E l recluta (Monty Banks ) , 
el "c ine" ha c u m p l i d o su m i s i ó n de d a r ' 1 ^ diablesa (Jul iet te Ccmpson). 
variedad, d i n a m i s m o y e m o c i ó n , de mos- C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).—5,30 
r J y 10: Un e r ro r de los gordos. U n c r imen 
A y e r , a las seis y media de l a tarde, 
p r o n u n c i ó una conferencia en l a R e s l - ^ ^ ^ 
d e r í a , t oda vez que l a rea l idad t iene;dencia de S e ñ o r i t a s don A n g e l Ossorio Ciable 
demost rado que t a l o r g a n í a m o , invest ido !y Gal la rdo , quien d i s e r t ó sobre el m a t r i -
ó e facultades o m n í m o d a s y d i c t a to r i a - monio-
les, in tegrado por empresas monopo l i -
zado ras, a c a b a r á por l l e v a r f a t a lmen te 
la. i n d u s t r i a del pan a su comple ta 
ru ina , p e r j u d ; c á n d o s e en su consecuen-
c ia los intereses del consumidor . 
I n t e r i n se l l e g a a tales supresiones, 
Eol ic i ta r enérg" camente y con toda u r -
gencia l a derogac ó n del reg lamento ú l -
te; de haber tardado t r e in t a a ñ o s e n i a i darse un golpe contra u n hier ro que t r a r aspectos diversos de la ob ra y dar 
y -l&tiO: 
T e m p e r a t u r a en E u r o p a . — M á x i m a de 
ayer , 15 en Lagos ( P o r t u g a l ) ; m í n i m a 
26 grados bajo cero en Sarna ( N o r u e g a D e s p u é s de refer i rse a su conferencia 
an te r io r , en la q ü e se o c u p ó del amor , el 
conferenciante censura los m ó v i l e s que 
m u y f recuentemente i m p u l s a n a ambos 
c ó n y u g e s . E l m a r i d o ve en el m a t r i m o - ' 
nio un descanso de las aven turas de l a n e í , c e n c i a general ( H o s p i t a l de la _Pr in- : t rabajadas por dos grandes m o v u m e n t o s : ' ^ n a Urraca , 1. 
P a r a h o y (4-2-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . Te lé -
j u v e n t u d . Las mujeres obran impulsadas 
por m ú l t i p l e s m o t i v o s t r iv i a l e s , en t re los 
t i m a m e n t e promulgado , y en p a r t i c u l a r flue no. f a l t a el casarse antes que a l g u -
su a r t í c u l o . 78 a t en t a to r io a los m á s ¡ n a a m i £ a 
mundo. lesiones de a lguna impor t anc i a el obre- pe la c o n t i n u i d a d y es preciso u n d i á l o -
Ateneo de a lumnos in ternos de l a Be- | Las naciones hispanoamericanas e s t á n j ^ * ^ ' S ^ 6 1 P é r e z B lázquez , que habi ta en ^o qUei Sin perder la n a t u r a l i d a d ¡nd i s -
Ipensable, sea graduado y t a n s i n t é t i c o : f o n o 33579).—A las 6,15 y 10,30: Not ic ia -
tmm.mjgppoxr I que exprese s iempre lo necesario para : r i o 56. Ponche a la romana (dibujos so 
noros) . L a mujer en la luna ( " ' ; 
F r i s t h y Gerda Maurus ) (27-2-931). 
cesa).—7 t . Profesor Cardenal : ' 'He l io - uno el mov imien to capi ta l i s ta internacio- ¡¡3 
te rapia ." . ^ , . ^ J " ^ 1 ' ^ ^ ^ ^ ^ , W i l l y 
Casa de los Gatos ( H e r n á n Cortes, 11). blos a p o d e r á n d o s e de sus riquezas. Dé 
9 n . Asamblea; e l e c c i ó n de cargos. 
Casa Regional M u r c i a n a ( P r í n c i p e , 12). 
S e m e n t a l e s ' n r i n r h y o s del derecho v c'e' E1 o r i g e n de todo m a t r i m o n i o , dice el i 7,30 t . D o n Juan de la Cierva y Codor-e-ementaies prmcip .os aei aerecno y t-e ^ ° „ . . í „ t . J „ _ ' , n í u : "Desar ro l lo y progreso del autogi-
l a equidad, reconoedos y resipetados 
por todas las legislaciones, a l p r o h i b í r -
eenos e l t raspaso de nuestros estable-
cimentOiS consentido sólo en f a v o r y con 
tta a u t o r i z a c i ó n de a quienes el Consor-
c o t enga a b ien ." 
L a U . d e F u n c i o n a r i o s C i v i l e s 
s e ñ o r Ossorio, debe ser en todos los ca-
sos u n "me gus tas" ; s i n u n a m u t u a 
a t r a c c i ó n , fundada en l a belleza, en el 
ta lento , en la bondad, etc., e l m a t r i m o -
nio no t iene r a z ó n de ex i s t i r . Pero l a 
belleza no basta p a r a la f e l i c idad conyu-
ga l , unos meses de v i d a en c o m ú n y el 
m a t r i m o n i o real izado sobre esta 
e n c o n t r a r á l leno de fas t id io . 
Pasa d e s p u é s a ana l izar los elementos 
r o " (proyecciones). 
Cent ro de I n t e r c a m b i o In te lec tua l Ger-
mano E s p a ñ o l ( F o r t u n y , 15).—7,15 tar-




^-7 i " , u ^ • i C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 124. 
E l d ia logo fué lo que anoche desonen-|Tej(ifono 3 
ivos para ello. 
v e n h ' ^ n e ^ m u i d o ^ ^ ^ ^ I ™»1™*U i U B . u y c - - - - - - - I Te lé 0796)':-A las 6,30 v 10,30 no-
Se ha habSdo a q u í de la necesidad dei ó al f "™1™- asi como f a m ^ e " ,a P a r - ¡ c h e : N o t i c i a r i o Fox. Gran revista Mic-
ser hombres, y yo os he de decir que no l t e t e a t r a l , pero escenas t a n bellas y t a n ¡ k e y (d ibujos) . E l rey vagabundo (sono-
oy val iente. Recuerdo que al sal ir d e i ^ ^ a t o g r a f i c a s como unas regatas, l a ¡ r a , por Den i s K i n g y Jaenette Mac Do-
o t ra parte, el mov imien to bolchevique que 
se apoya en los odios de raza. Inculcan-
do en los elementos i n d í g e n a s odie, 
con t r a los blancos. 
Son los e s p a ñ o l e s , sobre todos los . 
otras naciones, los que conservan con iBuenos Aires, a l despedirme tres sacerdo-!muerte del gua rd ia , el i n t e r i o r de la cá r - !na ld^T <,20'1"931)-
m á s pureza e in tegr idad el amor a laltes, me in te r rogaban sobre lo que p a s a r í a cel, cap ta ron por completo su i n t e r é s y . c.lN*]]WIA C H U E C A (Plaza^de Cham-
ber í , 4. Empresa S. A . G. E . Telefono • pa t r i a PCTO en aquellas t i e r r a he apren- |en E s p a ñ a . No lo s é , r e s p o n d í . Pero recen con en te ra j u s t i c i a porque e s t á n m a g - ^ ' 7 ^ ^ 3 « i * , t ó i ^ ' T̂" * u 
... i , r l d 0 t a m b i é n que todo el mov imien to ustedes, como r e z a r é yo, por l a suerte de n 5 f i f , „ ™ ^ U n afeitado 
Ci rcu lo de la U n i o n M e r c a n t i l e I n - I ^ j p . , . ™ ^ , ^ A m , ^ . ^ n r . n r . ^ 0 ^ ^ ,>.-.KÎ  V o! ^1 . , ^ f Q . , ^ n incamente reahzauas y a lgunas t ienen en regia Nobleza pecadora. Pacto de a n t i e s p a ñ o l de A m é r i c a procede de Eá - ; nuestro pueblo. Y por que si el profeso: 
L a U n i ó n N a c i o n a l de Func ionar ios 
Civ i les ha celebrado una Asamblea ge-
ne ra l e x t r a o r d i n a r i a . F u é aprobada l a ¡ b á s a o s del m a t r i m o n i o que, a su j u i c i o , 
g e s t i ó n de la J u n t a y elegida l a s i - ' son los c ó n y u g e s , los hijos y l a p ro fe -
guiente- Isión. E n cuanto a los p r i m e r o s es me-
Presidente, E d u a r d o E s p a ñ a Hered ja ; 
un g r a n poder expresivo. dus t r i a l (Aven ida Conde Penalver, 3). 
vicepresidente p r imero , Hermes P ine rua ; 
Vicepresidente segundo, S e r a f í n M a r í n ; 
secretario general , Hor tens io P é r e z R u -
bio; secretario pr imero , J o s é P é r e z A n -
dreu ; tesorero, J o s é Reigosa R o d r í g u e z : 
contador, J o s é G ó m e z de la Serna; voca-
nester que ex is ta entre- ellos c o r t e s í a y 
respeto m u t u o . 
Los h i jos , que hacen c a m b i a r el r u m -
bo de l a v ida , t i enen derechos con r e l a -
c ión a los padres, pero no deben i n v a d i r 
b l ica de 27 de noviembre ú l t i m o sobre 
e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . " 
c ambio que en 
e 'causar l a ad-
nuestra prosperidad. Pero ya en e! s i - ¡ d e c e n t e , no heroica, decente, pero que me 've r s idad puede ser una buena lecc ión , 
ólo a lgunas exhibiciones de p laya y las 
acostumbradas expansiones amorosas, 
ison lunares que afean su l imnieza i 
reneia del cur^o oreanizado por la Aso lmo ^ hoy. ia l a Vercad . Cuando P ü a t o s pregunto a 1 excelent 
& ó n % ^ n ¿ s ^ ^ o ^ d Á ^ E l problema de E s p a ñ a en A m é r i c a ha J e s ú s , ¿ q u é es l a verdad?, aqué l 
n e í i c e n c i a p rov inc ia l . 
por completo la v i d a de é s t o s . Los es- F a c u l t a d de Medicina.—7 t . ^ E l doctor 
que  
l s s , 
de resolverse aqu í . Para ellos hemos de 
asegurar el prest igio nacional, comen-
zando por vencer a la r evo luc ión . 
e debemos hacer para 
icar el ideal e s p a ñ o l den 
isacrifleio. 
i m p í o , m á s a ú n . ' C I X E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E . ) .—A las 6,30 y 10,80: Fé l ix 
gana ei premio. Los chicos de la Pren-
sa ( M o n t y Banks ) . Dos rosas rojas (Lya-
ne H a i d y Oscar M a r i ó n ) (17-3-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87; 
A las 6 y 10.15: E l Tenor io del F a r West 
(hablada, de monos). No t i c i a r io sonoro 
Fox. M i c k e y en la c á r c e l (dibujos sono-
e a c t r i z : sobria, contenida y m u y r?s ñ l m ó f o n o ) . E l dios del mar, por Ro-
él. v o l - i depor t i s ta . T a m b i é n merecen e logioS |SÍ la ^Io/eno y ^ 
v i é n d o s e de espaldas, se d i r i g i ó al pueblo h > m y D ' A l g y , C a r m e n M u ñ o z . Gabr-e' L * " ™ ™ ^ ^ 
f ^ l S g ! ? b „ r M , ? „ U Í ! n . , q o l r Í l S " e ^ S * ™ ' R ica rd0 Baro-Ía- en un C(>njunto!l6209).-AJlas 6,30 y l O . 3 0 : Cuidado doc-
Magdalena, 
Ale jandro M a r t í n e z P i ta , J o s é S á n c h e z 
Moreno e I ldefonso Ramos Pastor. 
E n t r e otros acuerdos t o m ó el de con-
vocar una A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a pa -
r a l a r e f o r m a del Reglamento . 
L a C o m i s i ó n d e l a A t -
cia en el m a t r i m o n i o , y es preciso que 
:iiiaiii!niiii¡si!!in!iiM¡ii'iB!i¡n¡!Hiii!!iiiiiiiiB!!»iiiiwni»;in 
m ó s f e r a s u p e r i o r 
P o r vez p r i m e r a se celebra en Espa-
ñ a l a r e u n i ó n de esta Comisrión. que es 
una de las que dependen del C o m i t é M e -
t e o r o l ó g i c o In t e rnac iona l , ó r g a n o de en-
lace de todos los servicios nacionales de-
dicados al estudio de l a a t m ó s f e r a . 
E n l a r e u n i ó n que esta C o m i s i ó n ce-, 
l eb ró en L e i p z i g el a ñ o 1927 se a c o r d ó ! 
que l a p r ó x i m a se realizase en Maxi r id . I 
E s pres idente de l a m i s m a e l conse-| 
je ro de Estado, profesor H u g o Hergese l l , | 
que d i r i g e todis los t raba jos que se rea- i 
^zan en A l e m á n ' a p a r a la e x p l o r a c i ó n | 
de las capas superiores del a i re y p a r a i 
l a p r o t e c c i ó n m e t e o r o l ó g i c a a l a A v l a - j 
c ión . 
Los p repa ra t ivos del " A ñ o pola r" , que 
se ha de v e r i f i c a r en el p r ó x i m o , son el 
objeto p r i m o r d i a l de la presente r e u n i ó n ¡ 
de M a d r i d . L a s observaciones de l a a t - ] 
mó.^fera supe r io r se rea l izan con re l a t : - j 
va fac i l idad en las zonas habi tadas, l an- i 
zando globos que l l evan aparatos regia-1 
t radores de l a t e m p e r a t u r a , de l a h u - ' 
medad y de l a p r e s i ó n , globos que des-j 
p u é s se recogen cuando caen o t a m b i é n ' 
po r medio de cometas; pero son m u y j 
d f i c i l e s de e jecutar en parajes comoj 
las regones polares, t a n penosos de ex-j 
p lo r a r . 
E n v i s t a de ello se ha propuesto en 
l a p r i m e r a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n , que 
se h a celebrado e l lunes , e l empleo 
de u n nuevo apara to fo rmado p o r un 
globo que l l e v a aparatos reg is t radores 
de l a t empera tu ra , humedad y p r e s i ó n , 
y que v a a u t o m á t i c a m e n t e emi t iendo 
ondas r a d i o e l é c t r i c a s que ind ican el v a -
l o r de cada uno de estos elementos del 
a i r e en las diferentes capas de l a at-
m ó s f e r a que v a a t ravesando. R e c o g í -
das esas ondas en t i e r r a po r t ina esta-
c i ó n receptora dan un sondeo completo 
de esas capas superiores. 
15).—10,30 n . Velada a r t í s t i c a . de Grecia y de Roma y que no tiene se-
I n s t i t u t o de C u l t u r a Social (Fernando!mejanza con la de n i n g ú n pueblo, 
el Santo, 22).—7 t . D o n J o s é A r a g ó n : " L a E n segundo lugar hemos de r e i v m d i -
p o b l a c i ó n r u r a l v su ambiente ." car nuestro honor an te el resto del mun-
I n s t i t u t o Francés .—6,30 t . Conferencia do. Nada m á s fáci l que enorgullecer a 
Í k £ ^ ^ ? r S S ^ u M % Z \ m • i i i i i i i m m m m 
c ión con ejemplos musicales cantados 
por l a s e ñ o r i t a Coubatter. 
Residencia de Es tudiantes (P ina r , 21). 
7 t . Curso sobre los problemas modernos 
del Par lamento . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es 
parteros, 9).—7 t. S e s i ó n p ú b l i c a . 
U n i ó n Ibero Amer i cana (Los M a d r a 
zo, 9).—6,30 t . D o n Pablo G u t i é r r e z M o 
reno: " C a r a c t e r í s t i c a s de la a rqu i t ec tu ra 
barroca h ispanomej icana" (proyecciones). 
í í ^ t u r S r ' n f á i c f aa S l b á s * ^ P U ^ ™ * S t W ^ t i p o . que deja u n a i m p r e s i ó n i tor. F l i t . c a m p e ó n ^ e ' b o x e o V í a T p r i ñ c e -
L a turba p id ió a Barrabas , y ^ J ^ * : 0 p t i m 5 s t a en f avor de los a r t i s t a s espa-jsa Cavia r ( A n n y Ondra ) . 
P A L A C I O D K L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4 ) .—A las 6,30 y 10,30: Aunque 
parezca m e n t i r a (curiosidades sonoras en 
tecnicolor) . Mickey , cabal l is ta (dibujos 
U n h o m e n a j e sonoros fiimófono). Oui . oui , M a r i e (ha-
blada en e s p a ñ o l ) . E l secreto del doctor, 
pref i r ió a l a Ve rdad el sufragio u n i v e r s a l ' ^ ^ í ' 
c o n v e n c i é n d o n o s de quejque h a b í a elegido al malvado. noles. 
p a ñ a es superior a la j D o n R a m i r o de Maeztu, que en diver-
espj 
J . ñ é l a C. 
sos momentos de su be l j í s imo discurso 
h a b í a sido aplaudido, al final fué objeto 
de una larga o v a c i ó n y de muchas fel i -
citaciones. L a orquesta i n t e r p r e t ó la Mar -
cha Real y se oyeron vivas entusiastas. 
liiSiiaiiiilBIHilBilHliilIHIIIinilillVIilIBIIIia'linilliill'liHB:!! 
C u i d e u s t e t i 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l t t a s e te 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e á f p e r Q m e 
CÜVÓ e l 
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e , 4 f A M M A C l * * 
O t r a s n o t a s 
Hogar Madr i leño .—Convoca a todos sus 
adher idos y simpatizantes a la Asamblea 
de c o n s t i t u c i ó n que se c e l e b r a r á el d ía SI, 
a. las nueve y media de l a noche, en el 
Palacio de la Bolsa, J u a n de Mena, 2. 
L a r Gallego. — M a ñ a n a i naugu ra esta 
en t idad la serie de fiestas a r t í s t i c o - c u l t u -
ia les que prepara con u n concier to a 
cargo de Je lmo Vela , J o a q u í n Fus te r y 
F e r n a n d o M a r t í n e z , que se despiden an-
tes de su viaje a A m é r i c a . Se c e l e b r a r á 
en el domic i l io social. Mayor , 6 y 8. 
U n homenaje. — L a colonia conquense 
o f r e c e r á el domingo u n banquete en ho-
nor de don M a r i a n o L ó p e z Fontana, p r i -
m e r presidente de la Casa de Cuenca en 
M a d r i d . 
Cuadros. Ga le r í a s Ferreres. Echegaray, 27.' 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S ^ ¡ S T p * 5í 
i i i B i n i i i i i i i i n M ^ 
L I Q U I D A C I O N D E R E N A R E S F I N O S 
a precios i n c r e í b l e s , po r exceso de existencias. 
E L T I G R E R E A L . P E L E T E R I A 
Costani l la Capuchinos. 3. Plaza Bi lbao. 
a:;, n a • m m ¡ p •• ' r iTHTüHiBuiiüii iM'- 'B.rsi^ w m a i a m p n i o H u i n n i i n m m \ 
P A R A S A N J O S E 
E n l a R e l o j e r í a H 
e n c o n t r a r é i s los mejores relojes pa ra regalos. 
l iHini l l lHlül 'Hi l iH^I l l i p i I I M W ^ 
A L M O R R A N A S T V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra t amien to cu ra t ivo científ ico, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No Re cobra hasta es-
tar curados. D r . Ulanes.—Hurtaleza, 9 (antes 17).—De I I a 1 y de 4 a 7 . - T e l . 1597U 
E l banquete en honor de M a r í a Te-
resa M o n t o y a y Rafae l A l b e r t i se cele-
b r a r á el d í a 21 . en l u g a r del d ia 19, fe -
cha s e ñ a l a d a an te r io rmente . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Viernes tarde, estreno: "E3 hombre que 
se deja querer, de B e r n a r d Shaw, -ra-
d u c c i ó n de Ju l io Brou ta . 
Jueves tarde, "Tepa D o n c e l " , de Be-
navente. Noche: "Proa a l so l " , de Angel 
L á z a r o . Creaciones de L o l a Membrives . 
- a r a 
por Eugen ia Z u f f o l i (hablada en espa-
ñ o l ) . E x i t o inmenso (17-3-931). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia P a t h é . 
Sin comerlo n i betaerlo. Los dos amigos. 
L a perla negra. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
A las 6.30 y 10,30: Aunque parezca men-
| t i r a (curiosidades sonoras en tecnicolor) . 
! S i n f o n í a noc turna (dibujos sonoros fii-
m ó f o n o ) . K o l a , Rus ia (hablada en espa-
ñol, g r a c i o s í s i m a ) . Sous les to i t s de Pa-
r í s (sonora) . Selecciones F i i m ó f o n o . E x i -
to grandioso (13-3-931). 
R I A L T O (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Mar t i l l azos musica-
les (dibujos sonoros). Acontec imiento : 
La incorregible , po r E n r i q u e t a Serrano. 
1 Es un p rog rama Paramou'nt. 
T I V O L I (Alca lá . 84, " M e t r o " Pr inc ipe 
Para el jueves fiesta, y e domingo |de v e r g a r a . Te l é fono 55575) . -A las 6,30 
2T2'A^CargUe Pr0nt0 loca idades t n \ y 10,30: ú l t i m o dia de Sin novedad en el L A R A , pues en esos d ías , t a rde y noche, | frente M a ñ a n a i feHtividad dc ñ a n | 
los l lenos son completos pa ra ver "T ie - estreno de Romance agI.este> por 
ge O ' B r i e n , y Mujeres por doquier, por. r r a en los ojos" y es dif íc i l encontrar las buenas. Fif í D 'Orsay (19-12-930). 
1 1 ü siiiiib:: s s « a . a n S i H H S B B 5! B 1 1 1 
H 1 1 ^ X ^ 0 ^ í * ™ ? f „ ^ i 0E1 anuncio de ios e s p e c t á c u l o s no su-
obtiene a d ia r io en el A L K A Z A R , tarde pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
y noche. " M a r i - B e l " , deliciosa comedia | fecha e n t r e p a r é n t e s i s a l p í e de cada 
de Coello de Por tuga l . E s t a tarde, s é p ¡ car te lera corresponde a la de piihllca-
t i m a f u n c i ó n del abono a r i s t o c r á t i c o I c ión de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
blanco. 
H e r i d o s e n a t r o p e l l o 
S U B A S T A P O R T E S T A M E N T A R I A 
L a de la finca Be rc i a l d3 M o n t e r r u h i o , anunciada para el d i a 20 de febrero 
y suspendida por j u s t a causa, se c e l e b r a r á def in i t ivamente el d í a 25 de marzo. í í 
en la N o t a r í a de don Luis S ie r ra Bermejo, en M a d r i d , donde sigue de ma-
nifiesto l a d o c u m e n t a c i ó n . 
üBüiüBiiiniiiiniiiiiniBiüiiBiiiüBin 
O P T i C l 
lilOIHiianilH^'BIIllIBlIBIIIIIBiliiHnillBüüiBlll 
A L M O R R A N A S - V A 
ai'MlllliHílliiB'lBllllIBillWnllBiilliBllllIBlilliBiiilBIIIiiBlllliE 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r l o . 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E , 6 
C I N E S A N C A R L O S 
Atocha , 157. T e l é f o n o 72827 
TÍOY 
L a t i e r r a s i n m u j e r e s " 




b es a a a s » h 
l e c h e d e m e j o r 
g i l l B W B I H B ü B ! » a ' s 13 s s Bi i in i inaiHi i 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E l n i ñ o Fel ic iano Caballero, de c i n -
co a ñ o s de edad, que hab i t a en San I 
I s idro, 20, fué atropel lado al apearse del 
tope de un t r a n v í a de la l inea de Cara-; 
banchel por el a u t o m ó v i l 27.488, guiado j 
[por E m i l i o Mira l l es . 
I E n e l m i s m o coche fué l levado el pe-I 
q u e ñ o a l a Casa de Socorro del c i tado! 
pueblo, donde se le a s i s t i ó dc graves le-
I siones. , ^, 1, 
— E n la misma carretera de Caraoan-
Ichel el a u t o m ó v i l ambulanc ia de San: 
^ l í l í L ^ ^ c ient í f ica , s i n operar. n O C T O U M O R E N O M A R T I . Honorar ios d e s p u é s é x i t o ex t r ao rd ina r io ) (13-3-931). 
I s ó f e s ^ n e r m e n S graves del al ta . F U E N C A R R A L , 20. T e l é f o n o 96801; de c inco a siete (antes, Sagitsta. 4) 1 C A L D E R O N (Atocha, 12>.—Compañía i 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 (abono aristo-i 
y a las 10,45: M a r i - B ' d | c i á t i c o blanco) 
v a r a 
( í R A N J A EL H E N A R . S. A. 
Pura, h ig ién ica , m i t r i t i v u . Aviso» al 
t e l é fono 12455 
llll!9!!li;BillliBl!l!:B!l!IBiili;B;¡l!ifM 
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E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Miércoles 18 de marzo de 1931 (6> E L DEBATE MADRID.—Año X X T—Xúni. 6.T62 
C o m e r c i a l y 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(67), 66.60; E (67), 66,60; D (67), 66,75; 
C (67,75), 67,40; B (67,75), 67,40; A (67.75), 
67,40; G y H, 67,40. 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie C 
(84,50), 84,50; B (85), 85; A (86), 86; G 
y H (85), 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, COKí 
IMPUESTO.—Serie B (74), 74,25; A (74). 
74,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (90,50), 90; D 
(90,50), 90; C (90,50), 90,35; B (90.50). 
90,35; A (90,50), 90,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (85,15), 85; B 
(85,15), 85; A (85,15), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1936, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 100; C (100), 100; 
B (100), 100; A (100), 100,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (100,10), 100; D 
(100,10), 100; C (100,10), 100; B (100.10), 
100; A (100,10). 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E, 82,60; D (83,15), 
82,60; C (83,15), 82,60; B (83,15), 82.60; A 
(83,15), 82,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (68;25), 68; B 
(68,25), 68; A (68,25), 68. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 84; C, 84; B 
(84,20), 84; A (84,20), 84. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 89,25; C (90,25), 
89,75; B (90,25), 89,75; A (90,25), 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (100), 99,85; D 
(100), 99,85; C (100), 99,85; B (100,05), 
99,85; A (100,05), 100. 
RONOS ORO—Serie A (165), 166,50; 
B (165), 166,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serie A 
(97,75), 97,75), 97,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (91,25), 91,25; 1918 (92), 91,25; Mejo-
ras Urb. 1923 (95,75), 96; Subsuelo, 1929 
(88,25), 88,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (99,50). 99,50; Tras-
atlántica, 1926, 94,25; Tánger-Fez (100,25), 
100,50. 
CEDULAS—Hipotecario, 4 por 100 
(93,25), 93,25; 5 por 100 (98,50), 98,30; 5,50 
por 100 (104,25), 104,25 ; 6 por 100 (109,75), 
109; Crédito Local, 6 por 100 (96,25), 
96,50; 5,50 por 100 (88), 88; 5 por 100, in-
terprovincial (83,90), 84; 6 por 100, inter-
provincial (98), 97,90; cédulas argentinas 
(3,25), 3,30. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (99), 99,25; Ma-
rruecos (91,75), 91,40. 
ACCIONES.—B a n c o España (583), 
581; Central, contado, s/d (103), 101; 
fin corriente (102,50), 101,50; Español 
de Crédito, contado (345), 344; fin co-
rriente (345), 344; Hispano Americano, 
(228), 227; Previsores, (110), 110; Río de 
la Plata, contado (178), 177; Guadalqui-
vir (162), 164; Chade. A, B. C, fin co-
rriente (674), 674; Mengemor (255), 
;258,50; Alberche, ordinarias (98), 99; 
Sevillana (149), 150; Telefónica, prefe-
rentes (108,35), 108,45; ordinarias (138), 
138; Kif, portador, contado, 533; fin co-
rriente (545), 534,50; nominativas (490), 
483; Pelguera contado (98), 97,75; fin co-
rriente (98), 98; Guindos (126), 126; Pe-
tróleos (124,50), 124; Tabacos (230), 230; 
Española Petróleos (48), 47,75; Fénix 
(490), 490; M. Z. A., fin corriente (397). 
395; Metro (182,50), 182; Norte, conta-
do (464), 460; fin corriente (467), 461; 
Madrileña de Tranvías, contado (119), 
119; Azucarera, ordinarias (71), 71,50; 
ídem cédulas (172), 171; Explosivos, 
contado (860), 856; fin corriente (861), 
856. 
OBLIGACIONES: — H . Española : 
(86,50), 86,75; Chade. 6 por 100 (105,50). 
10o; Sevillana, novena, 102,50; U. Eléct. 6 
por 100 (104), 104; 1930 (103.50). 103,50; 
Trasatlántica, 1920. 89; Esu 6 por 100 
(102,50), 102,75; Valencianas (99,85), 
99,50; Alicante, primera (318,50). 318; 
Ariza, G (101,40), 101,25; H (97). 97,25; 
C. Real-Badajoz. 99,50; Ferrocarriles an-
daluces, segunda hipoteca, gris, i . y. 
(125), 127; Pavimento.?, 101,35; Azucare-
ra, sin estampillar (80), 80; Azucarera, 
5,50 por 100 (100), 100; Asturiana. 1919 
(100), 100. 
^ J J ^ ñ J C R O N I C A DE SOCIEDAD Santoral y cultos Los 
reales y vegetales "Vigor". Muy eficaz 
como único alimento. Venta en comesti-
bles y Plaza, Mayor. 24. 
Tharsis, a término. 464; Seguros: L'Abei-¡productos que se han consumido 
lie (accidentes), 899; Fénix (vida), 1.010; Francia. 
Minas de metales: Aguilas, 193; Eastman, | Tampoco se esfuerza la nota de es-
1.950; Piritas de Huelva, 2.370; Minas delta Dirección, como supone " E l Finan-
Segre, 151; Transatlántica, 136. jciero", en señalar que el valor real de 
BOLSA D E LONDRES 1,as exportaciones a Francia es superior j 
r , i AO TT.̂^ ~, io<-Î OK. T-»AI„̂„ al expresado oficialmente en nuestrasi Pesetas, 46; Francos, 124,1425; Dolares, 
4,8584; Belgas, 34,87; Marcos, 20,3987. 
» * « 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas. 45,95; francos, 124,135; dóla-
res, 4,85 27/32; belgas, 34,865; francos 
suizos, 25,245; florines, 12,1225; liras. 
estadísticas, sino todo lo contrarj 
ese efecto, indicábamos la enorme di-
ferencia entre los valores unitarios y 
los declarados, y, por consiguiente, de-
cíamos que las cifras globales dadas 
por las Estadíst icas oficiales debían re-
ducirse en cantidades de consideración. 
92,735; marcos. 20,40; coronas suecas,j E l hecho de que nuestras estadísti-
18,145; ídem danesas, 18,165; ídem no-i cas referentes al Comercio francés con-
ío. A i p r e s e n t a r á p o r s e g u n d a 
v e z s u g r a n c o l e c c i ó n d e 
ruegas, 18,16; chelines austríacos, 34,565; 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei, 817; milrelS, 41/32; 
pesos argentinos. 39 1/8; Bombay. 1 che-
lín 5 peniques, 13/16; Shangai, 1 chelín 
4 peniques; Hongkong, 1 chelín 1/8 pe-
niques; Yokohama. 2 chelines, 0 peni-
ques, 13/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 44,73; dólares, 4,20; libras, 
20,403; francos franceses, 16,434; ídem 
suizos, 80,80; coronas checas. 12.442; che-
lines austríacos. 59,035; liras, 22; peso ar-
gentino, 1,463; milreis, 0,343; Deutsche 
s'deren como exportadas a Francia par-
tidas que sólo se envían en tránsito, 
ya lo hacíamos notar, siendo casi im-
posible el especificarlas, porque mu-
chas partidas van realmente destinadas 
a Francia, entreports o zonas francas, 
de donde se reexpiden a destino real 
y otras van facturadas a Cerbere o 
Hendaya, en donde los agentes tran-
sitarios se hacen cargo de ellos, para 
reexpedirlas a mercados del centro de 
Europa. 
Tampoco se han incluido en nues-
tras estadísticas todas las cantidades 
de productos canarios que se han ex-
portado a Francia, cuyo valor es de 
gran consideración (sólo los plátanos 
und DLsconto, 110,75; Dresdner, 111; pra-.re esentan 52 p i o n e s de pesetas oro), 
natbanK, 146,o0; Commerzbank, 114,25; es un defecto de nuestras estadís-
Reichesbank ^ 0 ; Nordlloyd 73.12; Ha-1 ticas procuraremos corregir, pero 
pag, 70,75; A. E. G., 106,75; Siemensbals- h ^ u atribuir al régimen e'spe-
ke, 178,25; ^huke r t . 133.50; Chade, 300.25; S a S e r 0 de esas islaf. Desde el 
Bemberg, 83,50; G anzstoff 122; Aku. ; to de vista f! , izá tGnga m . 
74,7o; Igfarben, 144,87; Polyphon, 1 7 2 ; ^ p s f ™ R P r v ^ ^e estadística a 
Svenska, 276, peso uruguayo, 3,20. 
DOLSA DE NUEVA YORK 
En Sevilla, ante la imagen de Jesús del ri t . Ortega, Puebla, Rato, Ruano, Romero, 
Gran Poder, se han casado la bellísima!Richi, Sánchez Eznarriaga y Rodrígáñez, 
señorita Lourdes Rubio y Muñoz-Boca- Retortillo y León, Suárez Inclán, Sem-
negra y nuestro amigo el joven abogado prún, Sarrera (Constancia Real), Sánchez 
don Luciano Arredondo, hijo del abogado .Tordesillas, Ullastres, Ugarte y Zulueta y 
fiscal del Tribunal Supremo don Máximo IMartos. 
Arredondo y Fernández Sanjurjo. | Los duques de Bournoville, Valencia, 
Bendijo su unión el deán de Sevilla y.Grimaldi, Zaragoza, Villahermosa, Andria, 
¡fueron padrinos el padre del novio y Canalejas, Hornachuelos, Tamames, San 
• doña Araceli Muñoz-Bocanegra. madre Lorenzo. 
de la novia y testigos, por ella, su her-| Los marqueses de Brillona, Alameda, 
mano don Jesús ; el cénsul de Colombia,!Albaserrada, Alventos, Alamos de Guada-
don Ernesto Restrepo; don Daniel Mez-;lete, Ariño, Altares, Arcicollar, Arco, 
quita y don Carlos Casado; por el con-ÍAriany, Barrio Lucio, Bonanaro, Berna, 
^rayente, el presidente de la Audiencia¡Bolaños, Buenavista, Cabañes, Campo Fér-
p r i m a V e r a - V e r a n O a p a r t i r ' s e v i , l a n a ' señor Fabié; el teniente fiscal t i l , Cardeñosa, Casa Argudín, Casa Dávi-
r r Ide la de Madrid, señor González; don An- la. Casa Real, Casa Jara, Casa Mendaro, 
d , syo ¡tonio Hernández y don Angel Rubio. En!Ciadoncha, Casa Valdés, Caravaggio, Ca-
e l d í a ¿ J . ¡representación del Juzgado, el presiden-¡valcanti. Cayo del Rey, Cienfuegos, Can-
¡te de la Audiencia territorial, don Fran- delaria de Yarayabo, Corpa, Dragón de 
E l I * ' cisco Fabié. ¡San Miguel de Hijar, Elduayen, Estella, 
S t a S e g u n d a C O l e C C l O n Se i Los nuevos señores de Arredondo han ¡Falces, Fuente Hermosa, Fuenteventura y 
¡fijado su residencia en Madrid. ¡de la Quintana, Fuente el Sol, Granja de 
IT-̂ T-./̂ VÓ ^ . ^ - r ^ ^ l o r - . v - ¡ m ^ v o i En Par ís se anuncia la próxima boda'Samaniego, Guadiaro, Guadalerzas, Gon-
V e i l U C r a C O m O i d p i m i C I c l , ' d e la bella señorita Silvia Rodríguez de'zález de Castejón de Agreda, Lacasta, La-
Rivas y Díaz, hija de los condes de Casorios, Manzanedo, Montealegre de Anlestia, 
tilleja de Guzmán, con el conde Henri Mérito, Montseny, Marismas del Guadalqui-
de Castellane, sobrino del alcalde dejvir, Murrieta, Retortillo, Ritf, Rincón de 
París , que recientemente f u é nuestro San Ildefonso, San Andrés, San Carlos de 
huésped. ¡Fedroso. San Nicolás de Noras, Santurce, 
- E n su residencia de Madrid, el cón-|San Vicente, «anta Cruz de Marcenado, 
sul del Perú en Jerez y la señork de Gu-lSanta ^ v a r a v ^ S n a ' 
tiérrez Quijano, han ofrecido un té al mi- *ar- Trujillos Unza de \ a le ^ ^ P 1 " ^ 
nistro de aquel país en España y ex pre- Valenzue a, Vallecerrato, Valle * C*-
sidente de aquella. República, general don ^ a . Vasto, Villa Real ^ ^ ^ ^ f 8 ^ 
Oscar Benavides. ,ca de Ebro' Villaiuerte, Villamayor do 
Otra fiesta ha dado en Barcelona el i SantiaS(> ? Villarrubm de Langre 
a p r e c i o s - e x c e p c i o n a l e s , 
l l e v a n d o l o s m i s m o s m o -
d e l o s . 
zón nuestro serv'cio de estadística al no 
incluir esa? partidas. No a,sí cuando se 
trata de la balanza Comercial, puesto! 
Pesetas, 10,58; Francos, 3,9137; Libras, que esas exportaciones de Canarias sonj 
tan españolas como las que se hagan1 
de cua1quiera otra provincia. 
Hacemos e~tas aclaraciones en vin-
consul adscrito al Consulado general de i Los condes de Altea, Almaraz, Almenas, 
4,8587; Francos suizos. 19,2451 Liras, 
5.2393; Florines. 40.085; Marcos, 23.815. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante el Bolsín de la m a ñ a n a se 
acentúa la debilidad de Explosivos y fe-
rrocarriies, únicos valores que dan lu-
gar a operaciones; la Chade fué objeto 
.Méjico en España y Portugal, don Ma-^rcenta les ' / t a f s ' B ^ 
Inüel G. Prieto, consistente en un con>ao. Casa Agreda Calleja, Campo Alai ge, 
! cierto a cargo de la pianista de su país jCanga-Arguelles. Casa Loja, Casa Montal-
Angélica Morales, y a la que asistió toda¡vo- Ca*a ^o¡^s^0^tün^yo\ ^ S h í t 
'ila nobleza cata'ana . Irrageria, Elda, Figols, Fmat, Flondablan-
ANUNCIOS OFICIALES! También el eneargado.de Negocios deica' Fontao' ^aitanes^ viudo de Guevara, 
Finlandia y la señora de Orasmáa hanicheste. Belascoam, Castel Bravo Horna-
|ofrecido un té en su residencia a un gru.:chuelos, Llobregat, Macunges, Malladas, 
STICTIRSAL DE LUGO |P0 ̂  sus amigos del Cuerpo diplomáti-;Montea°u?ü' Motrico, Mayalde, Plasencia, 
u . , ^ V R b A l . Uü. ico y de nuestra sociedad. San Martín de Quiroga, Santa Lucia, bo-
Habxendose extraviado el resguardo de Finalmente ayer por la tarde obsequia-|bradie1' Santa Bárbara de Lugones, Torro-
dicaoión de la verdad de los hechos y depósito número 23.717, de pesetas nomi- ron con un 'té a gus amistades elHiefe'palma, Vallehermoso de Cárdenas, Valle 
de nuestra actuación." nales 6.500 de Deuda 3 por 100 amortiza- de la Sección de Aeronáutica del minis-|del Súchil, Villamarciel, Villapadiema, Vi -
able emisión de 1928, expedido por esta terio de Estado la C01liesa de Bailón 'lallonga, Vilana, Torre Trígona, Vistaüon-Contra la estabilización I Sucursal en 15 de octubre de 1930 a fa-
BARCELONA, 16.—Se han reunido ele- vor de don Amador Prado Díaz, se anun-
de varios tanteos, y quedó con papel a ¡mentes de diversos sectores del agraris-'cia al público por primera vez para ei 
675. Los cambios recibidos de Barcelona mo catalán y sus diferentes comarcas,!que se crea con derecho a reclamar lo 
son inferiores a los registrados en Ma- entre ellos los sindicatos agrícolas «¡verifique dentro del plazo de un mes, a 
dv'lá- Cf-ntrn AP ap-ricnltores de Mataró ele-'contar desde la feoha d,e Publicación de 
El aspecto que la Bolsa presenta du- Z t f ^ S anuncio en el periódico oficial "Ga-
rante la sesión oficial es de gran deS-!^entos de1 los f mdicatos de Solsona ^ceta de Míl4rW» un diario de la Corte 
Una próxima fiesta se anuncia para 
pasado mañana viernes, por la tarde, 
ofrecida por el agregado comercial de la 
Embajada de Francia y la señora de 
da, Villapaterna y Valle de Pendueles. 
Los vizcondes de Begíjar, Castillo de Al -
mansa, Mamblás, Ribera de Adaja, y Casa 
Figueras. 
Maiquón, en su elegante'residencia de la' L(>s barones de Cañellas, Finistrat, Ga-
calle de Ayala, y a la que asistirán al- bardá- Mondar, Terrades, Petrés y Qua-
gunas de sus amistades de la diplomacia dras-
y la, nobleza. 1 Ministros de la Gobernación, Instrucción animación, notándose mucha menor i 9erYera, el ex_diP"tadp a Cortes condejy otro de eista provincia de Lugo, según ' a , . . , . . . , ¡pública y Marina, marqués de Hoyos, Gas-
afluencia de público que en las sesiones!de Lavern. señor Valles y vanos alca!-j^termina el artículo 41 d e ^ R . e 8 " l a m e n t o y Marín y vicealmirante Ribera, ex 
des del Panadés, el ex diputado seño 
Polá, representantes de Berga y su co 
dente de la Diputación de Lérida, asi 
como^ otros muchos de toda Cataluña, 
Por unanimidad se tomó el acuerdo de 
anteriores. 
Los negocios, realizados en este am-
biente de calma son escasos ,y con peo-
res precios que el día anterior, en Fon-
dos públicos, Explosivos, ferrocarriles y 
Rif. 
En los mercados extranjeros prosigue 
la mala disposición para operar sobre la 
peseta. E l primer cambio recibido de itos aSra"os f16 Castllla' valencia, AU 
Londres fué de 45,63, de donde se pasó aicante V Aragón, que se celebrara el día 
45,75 y 45,77; después de descender has-
ta 45,58, se registran varios cambios más 
altos hasta llegar a 46,02, y después de 
algunas oscilaciones ali'ededor de este 
'icón y 
Consejo señor Sánchez Gue-
nistros señores marqués de Cor-
e Caralt, Beltrán y Musitu, marca y con la adhesión del vicepresi-i--" 
'duplicado del r e s g u a r ^ ^ ^ Soteio, Maestre, Pedregal, Estrada, 
mitivo y quedando < 
toda responsabilidad. 
concurrir a la Asamblea de los elemen-l^j.^ -pjj JJON. 
Lugo 15 de marzo de 1931.—El secre-
cambio, cierra Londres a 46. Los publi-
cados por el Centro de contratación pre-
iti    el Banco exento de ¡González de distinguida familia astu- Bergadá, Francos Rodríguez, Yan-
t  r sn s ili . í^r^ -r^' reStablf"1 ffuaí Messía y Villalba. 
f f f J x o i L Z n T v ^ ^ T - T * iei Embajador en París, señor Quiñones de 
r l ^ v t t ñ ! ^ ™ ' 61 ^ ^ ^ Í L e ó n y presidente del Tribunal Supremo, 
Cuba en España, don Mano García Kohlyj ñ V t e g a M reién 
y mejora de su enfermedad la esposa ̂ ^ 5 ^ % ^ ^ Aristizábal, 
Bamuevo, Bellver, Carranza, Castillejo, Ce-
ballos. Corral, Cuartero, Cabeza de Vaca, 
Caro, Cueva, Cruz Conde, Castresana, De 
la Torre, Dávila, Díaz Cabañete, Díaz Cor-
dobés, Estévez, Fernández Angulo, Fernán-
sentan alza de 50 céntimos en los fran-¡Es fácil que a esta petición se unan 
eos; de 60 en las libras y de 12 y med.o lag de otros elementog de Cataluña> que 
están disconformes con que se vaya a 
22 en'Madrid, con objeto de definir s u i R A M m H F F A ISI A ^ ^ o - m i n l s t r o de dicha Emba, ja-
actitud enfrente de los proyectos de e s - i Í 5 A ^ C U 0 1 1 A I N A *a' *fr:°r ^ mejor
J . , • , ,1 *-vrrT-vrnTrk ae su oolencia la condesa viuda de Ag-ui-
tabuizacion monetaria que abriga el mi-1 AJNDJNCÍU j2ar de inestriiias 
nistro de Hacienda y que juzgan dichos Habiéndcse extraviado el resguardo de 
elementos que han de ser altamente per- depósito necesario número 2.850 ele pese-
judiciales para la exportación agrícola, tas nominales 9.700 en Deuda Interior, 
4 por 100, expedido por esta Sucursal en 
en los dólares. Los bonos oro ganan en-
tero y medio. 
La mayor pérdida en los Fondos pú-
blicos corresponde al con impuestos de 
1927, que pierde 55 céntimos y el 4 y 
medio del 28. que cede dos cuartillos. E l 
Interior abandona de un cuarto a 40 cén-
timos y otro cuartillo el 3 por 100 de 
1928. 
Hay divergencia entre las cédulas hl 
potecarias y las de Crédito local. Las pri-
meras están más ofrecidas con repeti-
ciów en^la3^4 y 5 y-medio .poií. 100, pérdi-
da de 20 céntimos en las al 5, y de tres 
cuartillos en las al 6. Las de Crédito lo-
cal están más firmes. 
En el corro bancario se cotiza Central 
la estabilización. 
El Banco Ultramarino portugués 
LISBOA, 17.—Para consolidar la posi-
ción del Banco Nacional Ultramarino, eí 
Gobierno ha publicado un decreto en que 
autoriza a aquel Banco para elevar su 
capital social en 25 millones de escudos, 
representados por 25.000 acciónee de mi l 
escudos cada una. Estas acciones serán 
tomadas y pagadas inmediatamente por 
el Estado al Banco en su valor nominal. 
El Gobierno queda autorizado para pres-
tar el Banco un auxilio financiero que 
24 de abril de 1.924 a favor de don Sa-
lustiano Ganchegui y Barrenechea, se 
anuncia al público por primera vez, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de _ un 
mes, a partir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio en la "Gaceta de 
San José 
Mañana 19 son los días de su alteza real 062 Henestrosa, Gallo de Renovales, Garay, 
el infante don José Eugenio, los ilustri- iGaoret. Garnelo, Gabilán, Gil Biedma, Gil 
simos señores Arzobispo-Obispo de Mallor-¡Dels:ado' Gómez Acebo, Landecho, Iriba-
ca. Obispos de Gerona, León y Santander. rren ^ Cavanilles, Larraz, Lasso de la Ve-
El Vicario apostólico de Marruecos. !ga' L3-2^3-. Lladó, Maluquer, Martin Mon-
La duquesa de Sueca. |talvo, Martínez Acacio, Martínez de Ve-
Las marquesas de Almanzora, Argüclles !lasco' Maura, Martorell y Téllez Girón, 
viuda de Candelaria de Yarayabo, Casa-,Medina ToSores, Mendoza, Montesino-Es-
blanca. Cárdenas de Montehermoso, Casa Partero'" Marvá, Moreno Carbonero, Moro-
nes, Morillo, Navarro Enciso, Oriol, Oltra, 
Ortega Gasset, Otamendi. Ozores, Roda, 
Ramírez de Haro, Ruiz y Muñoz-Bocane-
gra, Rato, Redonet, Reina, Retortillo, Ro-
tarlo, J." VALCARCEL-RIOS. 






















BOLSEV DE LA MACANA 
Explosivos. 850-48-49-50-52-51-52-51-50-54-
55; Alicantes. 393.50-96-95-94.50; Nortes, 
461, dinero; Chades, 675, papel; libras, 
45,63-77-68-60. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 853; Nortes. 462.50. papel; ¡ 
Español de Crédito, 342 Todo a fin de 
mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 92,20; Alicantes, 78,70; Explo-
sivos. 168,25; Hulleras, 128; Gas, 130; Mi-
nas Rif, 107.50; Chades, 674; Banco Co-
lonial. 104; Montserrat, 51,25; Petróleos. 
9.45; Ford, 278; Ferrocarril de Denia. 10. 
« • * 
BARCELONA, 17.-—Francos. 37,05; l i -
bras, 46; dólares, 9,465. suizos, 182,20'; 
belgas, 131,95; liras, 49 60; marcos, 2,255. 
Nortes. 92.45; Andaluces, 34,50; Rif, 
107; Filipinas, 384; Explosivos, 171; Co-
lonial, 103,85; Cataluña, 117; Fcflg-ueras, 
98,50; Aguas, 213,50; Chades, 675; Mont-
serrat. 52,25; Petróleos, 9,50; Ford, 276; 
Guadalquivir, 67; Alicantes, 79,20. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 6.02; 
marzo. 5.83; mayo, 5,88; julio, 5,96; octu-
bre, 6,07; enero, 6,18. 
Nueva York. Mayo, 11,02; julio, 11,27; 
octubre, 11,57; diciembre, 11,78; enero, 
11,85. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 159; Explosivos. 850; Re-
sineras. 30; Papelera. 189; Banco Vizca-
ya, viejas, 1.760; Vizcaya, nuevas, 440; 
Norte, 463; Alicante, 398; Robla, 640; Ner-
vión, 650; Chade. 673; Ibérica, 860; Due-
ro, 425; Viesgo. 735; Sid.a Medít.0, 90,50; 
C. Navales, blancas. 109. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 272,50; Libras, 124,145; Dóla-
res, 25,5525; Belgas, 356,10; Francos sui-
zos, 491,70; Florines, 1024. 
« « » 
PARIS, 17.—Pondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.830; 3 por 100 
amortizable, 9.145. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 18 500; Credit 
Lyonnais. 2.625; Société Générale, 1.504; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.550; Midi, 
1.180; Orleáns, 1.425; ElecLricité del Se-
na Priorite, 840; Thompson Houston. 615; 
Minas Courrieres, 1.090; Peñarroya, 451; 
Kulmann (Establecimientos), 618; Cau-
cho de Indochina, 218; Pathe Cinema 
(capital), 135. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado a l 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 420; Banco Nacional de 
Méjico, 370; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 371; Ríotinto, 3.600; Lautaro 
Nitrato, 402; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 588; Royal Dutch, 3.025; Minas 
pueda ser necesario, poniendo a su dis-
posición inmediata la cantidad de 75 mi-
con deducción del dividendo de 2.o0 y!iioneg de escudos, además de la compra 
pasa de 103 a 101 para contado y de 102,o0!de aaueiias acciones, 
a 101,50 para fin de mes. España pierde ¡ 
dos duros y Español de Crédito, uno. No | 4V-; K ^ I W M K M 
varía Previsores y Río de la Plata baja! 
una unidad. ¿lliii i l l l l l l i l i i l l l l l l l l i l l i l i l i l l l l l i l i i i l l lMlilililMIIIIIIlill i l i l l l i l l iHilllil l l inillll l iniiniiiniil 
El corro de electricidad está firme.is — • • • —' « : 
Guadalquivir gana dos puntos. Menge-;= R . A M ff* i \ s f : ñ . " ' A fei A 
mor, tres y medio, Alberche y Sevillana, jE 
uno. y la Chade no varía su cambio del — 
fin corriente, único plazo a que se trata, 
Ri f no negociado en, la sesión prece jE 
dente pasa de 545 a 534,50 para fin deis 
mes; las nominativas pierden siete en t í j s 
ros. La Felguera, que no var ía para la j s 
iiquidación, para contado cede un cuar j s 
tillo, y los Guindos continúan a 126. 1^ 
Los valores de fracción presentan las j s 
bajas siguientes: Alicantes, dos puntos; |S 
Metro, medio, y Nortes, 4 para contado jS 
y 6 para la liquidación. Los Tranvías no|S 
varían. _ i ~ 
La cotización de Explosivos ha sido E 
algo mejor que la del Bolsín, ya que S 
Barcelona ha enviado por la tarde mejo- E 
res precios que por la mañana . Termi- E 
nan con pérdida de 4 pesetas para con- E 
tado y de 6 para la liquidación. En el E 
Bolsín de la tarde vuelven a hacerse con E 
más flojedad, alrededor de 850, con cíe- E 
rre a 853. " 
Los Petrolillos, poco activos, pierden 
un cuarto. 
» * « 
Liquidación: Rif. portador. 533. La en-
trega de los saldos, el 20. 
ADMISION D E VALORES A LA 
COTIZACION OFICIAL 
La Junta Sindical ha dispuesto que 
se admitan a la cotización oficial 43.500 
acciones al portador, totalmente libe-
radas de la Sociedad Anónima "Energía 
e industrias aragonesas". 
Nuestro comercio con Francia 
La Dirección general á e Aduanas nos 
envía la siguiente nota: 
"La Revista "E! Financiero", en su 
número de 13 del corriente dedica to-
da su sección "Crónicas financieras se-
manales", a comentar la nota publica^-
da recientemente por esta Dirección Ge-
neral sobre la balanza comercial His-
pan o-f ranees a. En su comentario, " E l 
Financiero", califica poco menos que de 
inaudita imprudencia la cometida por 
aSte Centro, revelando y difundiendo! 
datos sobre nuestro Comercio exterior,! 
que deberían estar secretos como incóg-| 
nita del problema planteado en las ne-
gociaciones comerciales Hispano-fran-
cesas que están tramitándose. 
La Dirección General de Aduanas ha 
publicado estos datos plenamente per-
suadida de su deber informativo para 
con el público. Con ello, no ha revela-1 
do secreto de ninguna clase, sino que | 
ha recogido todos los datos que han i 
venido publicándose en los Cuadernos'! 
mensuales estadísticos sobre Comercio! 
Exterior, de los que hasta la fecha van 
publicados once, y están terminándose 
el correspondiente a todo el año 1930. ¡ 
También ha utilizado en su informa-j 
ción los cuadernos de la Estadística} 
francesa, que hace mes y medio dieron j 
a conocer los datos referentes al ejer-! 
cicio económico que comentamos. U t i l i - | 
zaba estos datos con preferencia a los I 
españoles por considerarlos más exac-i 
tes, ya que en la clasificación que en 
dicha estadística se hace de Comercio 
especial y general, se incluyen bajo el 
piimer concepto las importaciones de 
El Consejo de Administración del BANCO DE CATALUÑA, en su re-
unión del día 6 del corriente, haciendo uso de las facultades concedidas 
por la Junta general de señores accionistas, ha acordado poner en circu-
lación el resto de acciones que tiene el Banco en Cartera, o sean 20.000 
títulos. 
Asimismo, el Consejo ha acordado conceder a los señores accionistas el 
derecho preferente de suscripción de las mismas, a razón de una por 
cada cuatro acciones que posean, cuyo derecho de suscripción podrá u t i -
lizarse, contra presentación del cupón núm. 23, durante los días com-
prendidos entre el 20 y el 25 de los corrientes. 
El precio de cesión de las acciones para, los señores accionistas será el 
de 114 por 100. o sean 570 pesetas por título, con cupón núm. 24. o sea 
con derecho a participar en los beneficios correspondientes a la totali-
dad del ejercicio corriente. 
Pasado el referido día 25, el Consejo cederá las acciones no suscritas por 
los señores accionistas, atendiendo las peticiones que tiene recibidas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores accionistas y a los 
efectos consiguientes. 
Barcelona, 14 de marzo de 1931. 
Por el Consejo de Administración, 
E l presidente, 
RAMON ALBO Y M A R T I 
E l secretario, 
PEDRO COROMINAS Y MUNTANYA 
Madrid" y de la primera inserción del I Mendaro, Florida, Hinojares. Jura Real, 
mismo en el diario E L DEBATE, de Ma-¡La Guardia, Marzales, viuda de Monteher-
drid, y "La Gaceta del Norte", de Bil-|moso, Monte Olivar, Montemolín, San Fer-
bao, de acuerdo con lo que disponen losjnando, viuda de Sóidos y Yandurí. 
artículos 4 y 41 
del Banco de 
transcurrido^— 
alguna, se expedirá duplicado de dicho IMarina, Llovera, Montemar, Pedroso, Pe-lVlcuna' ^a-gardia, Sánchez Covisa, Santos-
resguardo, anulándose el primitivo y que-1 ralada, Peralta, Puente, Rojas, Sástago, 'Suárez' Sauras' Semprún, Soto Reguera, 
dando el Banco exento de toda respon-¡Valle de San Juan y Vigo. • .Saracho, Torre de Rodas, Tafur, Taramona, 
sabilidad. i Vizcondesas de Garci-Grande, Rocafuer- iUr&oitj' Ubisrna, Valiente, Urquijo, Velar 
Bilbao. 9 de marzo de 1931.—El secre- te y Palazuelos. \áe' ^dlalonga y Cabeza de Vaca y. Villa. 
Baronesas de Rio Tovía y Llauri. Fallece un hijo de Torres Quevedo 
Las señoras de Aguilar, Alvarez Vellutl ¡ Ayer tarde, a la una y media, falle-
(don Pedro). Blay, Bahía y Urrutia (don ció en su domicilio de Madrid don Leo-
, Luis), viuda de Baquera, Baselga, Bobadi-¡nardo Torres Quevedo. hijo del famoso 
_ 11.a y Jiménez, Casani y Queralt (don An-¡ingeniero don Leonardo. El finado, que 
-jtomo), Cincúnegui, Cueva (don Jorge), contaba. treinta y tres años, era inge-
S Díaz Merry. viuda de Domínguez Pascual, ¡niero también y de gran porvenir, y es-
- Fabié. Fernández y González Mendoza ¡taba casado con una hija del marqués 
= '(don Carlos), Fernández de Córdoba (Zibu-'de I t Frontera. La enfermedad que le 
— ,ri) , Fernández de Henestrosa, Fernández ha llevado al sepulcro ha sido una pleu-
resía agudizada en los últimos días. 
A su ilustre padre, esposa y demás 
familiares, nuestro sentido pésame. 
Fallecimiento 
En Madrid ha fallecido la señora doña 
r m n n i i m i i i m i i m i m i m m H i m m i i m m i i i i i m i i H i m i m i m m i i i í i m n i i n ^ Núñez. o iua y Borbón, osono y FIO-
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ s V ^ k í CIUIUD ROOÍtIGO. 13 
¡—jShaw, Fernández Hontoria (Mora Garay), 
Si García Benítez, García Gil, Coicoechea 
~i(don Antonio), viuda de Hernández de Mo-
S rillo, Lardizábal, viuda de Lasso de la Ve-
Siga, Martínez del Río y. Vinent (don Pablo), 
= Martín y Montis (don Antonio), viuda de | ^ ^ y ^ ^ ^ Y í a • ^ ' J " i L 
Si Milla, Moreno Carbonero, Oria de Ceballos, feia Teresa Me*dlzTab;U ' * * la Pe5a-
= Parladé y Heredia (don Jorge?, viuda d ^ 1 ^ * ^ L * ^ ^ = U-, J T - -o » t i, -nV x,- „ .uro Peñaranda, que falleció defendiendo S;Ponce de León, RetorUllo y Macpherson. ¡los colores en una ba de 
-Romero Araoz Rodríguez Bouzá (Alvarez Aerostación en Bélgica. En sufragio de 
=|de So omayor) viuda de Romero Girón su alma se celebrai64 un funeral Jagad 
(don Amadeo), Sacristán, viuda de Sara- mañana en la parroquia de San Ginés. a 
las diez de la mañana . 
A sus hijos, padres y demás familia 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
Funerales 
En sufragio de doña Josefa Riesgo de 
Mouriz. de cuyo fallecimiento dimos cuen-
ta ayer, se celebrarán funerales el día 
24. a las once, en la parroquia de Cha-
martín, y las misas gregorianas que se 
celebrarán en la parroquia de la Con-
cepción empezarán pasado mañana, a las 
once y cuarto. 
Renovamos nuestro pésame a su viudo, 
hijos y demás familia de la finada. 
legui. Sánchez Albornoz (Rodríguez Zaba-
leta) y Zubiría. 
Señoritas de Aguilera y Pérez de He-
rrasti, Asúa, Arias Salgado, Ama, Aré-
chaga, Alba, Bustamante, Coello, Correa, 
Chávarr-i, Cañellas, Donoso-Cortés. Dessi, 
Echevarría, Mirichalar y Bruguera (Eza), 
Conrado (Fuensanta de Palma), Gamazo, 
Garrea. Galvis. Gabilán, Heredia y Car-
vajal, Hernández de Morillo. Herreros 
(Aledo), Manjón, Morales, Narváez y Ma-
LICENCIA DE EXPLOTACION 
La Société Générale Métallurgique de Hoboken, Ho-
bokenlez-Anvers, poseedora patente invención españo-
la 101.381, por "PERFECCIONAMIENTOS APORTA-
DOS A LA FABRICACION D E L ACIDO SULFURI-
CO", desea conceder licencia explotación dicha paten-
te. Para detalles: Agencia Patentes Oscar Schick. Pi 
y Margall, 5. Madrid. 
Vendo lujoso hotelito jardín, garage; facilidades pago. 
Directamente propietario. Rodríguez. Goya, 53. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
La Société Générale Métallurgique de Hoboken, Ho-
bokenlez-Anvers, poseedora patente invención españo-
la 101.393, por "PERFECCIONAMIENTOS E N LA 
FABRICACION DEL ACIDO SULFURICO", desea 
conceder licencia explotación dicha patente. Para de-
talles: Agencia Patentes Oscar Schick. Pi y Margall. 5. 
Madrid. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
eofre turtod te los plea» 
f* porqu» quiera. Oompre 
hoy an tarro del patentado 
f « m tres días «o veri vs t&á 
fcar» do callos y durezas, 
Jaaneteo f ojo» do galla 
rraébelo y quedará asom-
brada 
Idalo OB farro actas f dro* 
corred t posetai 
CBíiiinuiiiinm 
tePlAfcd. d e S a m I l d e f o n s o . - 4 - - I V I A - D R I D 
¿ i R n a i H u i ü B H n 
S A N J O S E 
Valiosos objetos para rega-
lo, muy prácticos y eco-
nómicos 
ELECTRICIDAD Y 
OBJETOS DE ARTE 
CASA ORUETA 
Núñez de Arce, 7 y 9 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte mlnuto3.~11.45. Sintonía 
Calendario astronómico. Santoral. Recetan 
¡15,20, Información teatral. Noticias. Confe-
rencias.—15,30, Fin.—19. Campanadas. Bol-
Isa. Sección especial "La Mujer".—19,80. Mú-
jsica, de baile.—20,05, Conferencia sobre 
jArboricultura frutal.—20,25. Noticias.--20.3Ü. 
¡Fin.—21.15. Lecciones de Pronunciación In-
glesa.—21,30. Campanadas. Señales hora 
rías. Bolsa. Recital de canto.—22,15, Con-
cierto de Banda. Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
* * * 
Programa para el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 421 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Prensa. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto.—15,20, Información teatral. No-
ticias.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Sección especial "Para los niños".—19,30. 
Música de baile.—20,05, Curso de inglés.— 
20,25, Noticias.—20.30, Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de "El Trovador".—23,55, Noticias.—21, 
Campanadas. Cierre. 
ARBORICULTURA FRUTAL 
Hoy, miércoles, a las ocho de la no-
che, será emitida por Unión Radio la 
quinta conferencia del cursillo organi-
zado por la Sociedad Nacional de Hor-
¡ticultura. Es ta rá a cargo del ingeniero 
j Agrónomo don Francisco Pascual de 
I Quinto, y versará sobre "Conservación 
de frutas". 
DIA 18.—Miércoles.—Ayuno.—I. p 
Santos Cirilo de Jerusalén. Frigidiano, 
Anselmo, Alejandro, Narciso, obispos; 
Félix, de; Eucarpio, márt i res; Eduar-
do religioso. 
La misa y oficio divino son de San 
Cirilo de Jerusa:lén, con rito doble y 
color blanco. 
A. Nocturna—S. José. Solemne Te 
Deum a las diez de la noche. 
Ave Mar ía (Doctor Cortezo. 4).—11 y 
12, misa, rosario y comida a_40 mujeres 
pobres, costeada por una señora piado-
sa y la fundación Montero, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
José (Alcalá, 47). 
Corte de María.—O. en San Luis (Mon-
tera, 27); Expectación en el O. del Es-
píritu Santo (Valverde, 17); Perpetuo 
Socorro, en su santuario (Manuel Sil-
vela, 12), (P.), y en la Pontificia (San 
Justo, 4). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7 misa perpetua por los bienhe-
chores de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora; 
8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Santo Domingo el Real (Claudio Coe-
llo, 114).—Empieza el triduo a San Jo-
sé; 6,30, misa en el altar del Santo; 6 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón 
P. Vida! L. Góma¡a y reserva. 
EJERCICIOS D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (Plaza de Ma-
nuel Becerra)—5,30 t. Rosario.—San Gi-
nés (Arenal, 13): A l anochecer. Viacru-
cis.—San Marcos (San Leonardo, 10): 
6 t., Viacrucis.—Santa Bárbara (Bárba-
ra de Braganza, 1): 0.30 t.. ejercicio de 
Viacrucis cantado.—Santa Cruz (Ato-
cha. 7): 6 t.; rosario y Viacrucis.—San-
tiago (Plaza de Santiago): A l anoche-
jeer. Viacrucis y rosario. 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa, 37): 
¡11,30, Viacrucis; poi la tarde, ejercicio. 
Calatravas (Alcalá, 23): Después de la 
'misa de 12, Viacrucis.—Jesús (Pza. de 
Jesús) : 6 t., Viacrucis.—S. Antonio de 
los Alemanes (Puebla): Al anochecer, 
rosario y Viacrucis.—S. Pascual (P. de 
Recoletos, 13): Por la tarde, ejercicio de 
Viacrucis. , 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—Carmen (Carmen, 12): 
10,30, misa cantada; 6,30 t., estación, 
ejercicio, sermón señor Sanz de Diego, 
reserva y adoración de la reliquia.— 
C. de María (G. de las Peñuelas, 30): 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva y gozos.—Co-
vadonga (P. de Manuel Becerra): 6 i , 
rosario, ejercicio y gozos.—S. Andrés 
(Plaza de S. Andrés) : 6 c. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Sanz de 
Diego, ejercicio, reserva y gozos.—San 
Antonio de la Florida (G. de S. Anto-
nio): 10, misa cantada; 5,30 t., Exposi-
¡ción, rosario, sermón señor Martínez 
lílodríguez, ejercicio y gozos.—S. Ginés 
(Arenal, 13): 10, misa cantada; 6 t . Ex-
posición, ejercicio, sermón P. Villarrin, 
capuchino y reserva.—S. Ildefonso: 10, 
misa solemne con manifiesto; y sermón 
señor Benedicto; 5,30 tarde. Exposición, 
rosario, sermón señor Molina, reserva 
y gozos.—S. José (Alcalá, 47) (40 Ho-
ras): 8, Exposición; 10, misa solemne; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón Señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio y reser-
va.—San Lorenzo (Salitre, 33): 6,45 t , 
Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Merino Pérez, ejercicio, bendi-
ción y gozos.—S. Marcos (S. Leonardo," 
10): 10, misa solemne; 5 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor 
Vázquez Camarasa reserva y salve jo-
sefina.—San Millán (Embajadores, 19V. 
i 6,30 t . Exposición, estación, rosario, 
ISermón señor Verdasco, reserva y sal-
ve josefina.—S. Sebastián: 6 t., ejerci-
cio, sermón señor Molina Nieto, y re-, 
serva. — Santa Bárbara (Bárbara de 
Braganza, 1): 10, misa cantada; 5,30 t , 
i Exposición- rosario, sermón señor Ro 
' (\ríjuez Lar.ios. ejercicio y reserva.— 
;Dolores (S. Bernardo, 101): 6,30 t., Ex-
! posición, estación, rosario, sermón se-
¡ñor Campillo, ejercicio, bendición y rc-
iserva.—Sta. Teresa (G. de la Iglesia, 1): 
5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón se-
jñor Escribano, reserva y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa,, 37): 
|G t.. Exposición, estación, rosario, ser-
Imón P. Miguel de Alarcón, S. J., reser-
'va, gozos.—Bernardas del Sacramento 
(Sacr.amento, 7): 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señor Galera, reser-
va y gozos.—Calatravas (Alcalá, 23): 10 
y 10,30, misas Solemnes; 11,30, rosario, 
y ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Vázquez Cama-
rasa, ejercicio, reserva y salve josefi-
na—Cristo de la Salud (Ayala. 6): 7, 
misa, rosario, ejercicio y misión para 
los sirvientes que no puedan asistir por 
las tardes, terminando todo a las ocho, 
dirigid.a por el P. Ja.lón, capuchino; H-
misa solemne, con Exposición; 11,30, 
trisagio, ejercicio y bendición; 5,30 t , 
ro?ario y misión dirigida por los Pa-
dres Jalón y Manila, capuchinos; des-
pués. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve josefina.—Esco-
lap-os de S. Antón (Hortaleza. 69): 5,30, 
Exposición, ejercicio, sermón Padre 
Ori.a e himno.—J. del Corpus Christi 
(Plaza del Conde de Miranda): 5,30 t„ 
Exposición, ejercicio, sermón señor Sanz 
de Diego y reserva.—S. Antonio (D. de 
Sexto, 7): 11, misa en el altar del San-
to y ejercicio; 6 t . Exposición, estación, 
corona seráfica, sermón P. Gómez, re-
serva, bendición v gozos.—S. Manuel y 
S. Benito (Alcalá, 91): Por la tarde, 
después del roíario, ejercicio.—S. Pascual 
(P. de Recoletos 13): 5 t , estación, ro-
sario, sermón señor Martínez Gutiérrez, 
ejercicio, reserva y salve josefina.—^ 
S. del C. de María: novena a S. JO;E 
de la Montaña; 8.30, misa de Comunión 
general. Exposición y misa en ̂ 1 altar 
del Santo con ejercicio; 5.30 t.. rosario-
estación, sermón p . Martel, C. M. F-
bendición, reserva y gozos.—Sicrvas de 
María (Plaza de Chamberí , 13): 6 t,., 
Exposición, estación, rosario, sermón 
por un Padre de la Compañía de Je-
sú§, ejercicio, reserva y gozos. 
EJERCI'DIOS I SPIBITÜAXES 
Para señoras se celebrarán en la Igle' 
sia Apostólica del Sagrado Corazón, del 
Patronato de enfermos (calle de Sant,a 
Engracia), dirigidos por el P. Peyro» 
S. J., desde el 22 al 28 del actual. 
» * » 
(Este pediódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
1 tu í r% en casa pala-
1 *• U J O ció cerca de la Pisos d 
Castellana. AYALA, a" duplicado. 
nilSiíiilHIiilIBIH 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEFTICAS 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
.Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
£x¡gid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de pro en la Exposición de Higiene de ,-onclres 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.762 E L D E B A T E ( 7 ) 
M i é r c o l e s 18 de marzo de 1931 
U ü l l l ii 111 i h u í m u mi m w h w h n a i n m m m m m u I U n m m m m u m 11111 m 11\ n n i nm 11111 u m 11 u n u n m u 111 n i u r. i m m u m m 11 d a u n í u n n m 
c i iu i i iü i r i i in iM 
T A R I F A 
Has ta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a pa labra 
m á s 0,10 ** 
M á s 0,10 ptas. po r inser-
c ión en concepto de t imbre . 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A u r g en t í s ima . 
L iqu ídanse muebles ant i -
guos. Alcoba, comedor bue-
nís imos . Sil ler ías i m p e r io 
Luis X V I , Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
niatrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; bu ró americano, 12a 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodr íguez , 36. Tercer 
trozo Gran Vía, (21) 
Í J Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, s i l ler ías , pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
O AMAS doradas somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español , 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo españo l chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
H E R N A N " Cor tés , 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, a l -
coba, despacho, colchones 
lana. (4) 
A L M O N E D A por dejar piso 
se l iquidan en estos días to-
dos los muebles, tresillo, au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo. 
16. (3) 
M U E B L E S de arte, a r a ñ a s . 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
M U E B L E S de saldo a cuaT 
quier precio. Divino Pastor, 
5. Pey. (!) 
M U E B L E S a precios de oca^ 
sión. Divino Pastor, 5. Casa 
Pcy. (1) 
ATSlONEDA Regia de ío i 
muebles reservados de gran 
valor. Tapices Gobellnos; 
cuadros antiguos. Suntuoso 
despacho Renacimiento; bar-
guefios, vi t r inas, alfomoras, 
relojes, consolas bureaux. 
Friso comedor con lunas, 
propio despacho. L á m p a r a s , 
otros objetos. Sagasta, 11. 
Ho te l : 10 a 1 y 3 a 7. Reser-
vado el derecho admis ión . 
m - • •''' - '.ir • • • <5) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E u n cuarto y 
un á t ico . Velázquez , 27. (58) 
ALQÜtLASlS í io te í , 'dípz mfi 
pesetas anuales. Núfiez de 
Balboa, 135. (68) 
BUENOS cuartos interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendi-
zábal , 40. (1) 
A M P L I O S nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Era-
bajadores, 98; Erc i l la , 13. 
(3) 
T I E N D A 80 pesetas, con v i -
vienda, 150 almacenfes, ta-
lleres. Embajadores 98. (3) 
NO molestarse buscando p i -
so. Salones Defensor Madrid, 
Preciados, 1. In forman gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. Entra-
da libre. (V) 
TIATEUIORES 9 ^ duros iñ^ 
teriores 8. Calle Ribera del 
Manzanares, 10. ( P u e n t e 
Toledo). ( i ) 
H O T E L gran j a r d í n , cerca 
Moncloa, verdadero Sanato-
rio. Escribid Hur tado, Ca-
dalso, 12. (3) 
A L Q U I L O semisó tano , en-
trada independiente grandes 
luces, propio a l m a c é n , oücl-
nas. O'Donnell, 9. (1) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. ( U 
S¡N Í R E S U E L O , cuarto ba-
íio, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
EXTERIORES, todo confort 
hueve, siete piezas, 37. 33 
•iuros. L i b r e s inquilinato. 
Avenida Reina Vic tor ia , 28. 
^ " y sano. (3) 
18 duros interior grande, mu-
cho sol. Francisco Navace-
riada. 14. (56) 
CUARTO interior, Torrijos, 
12, tres habitaciones, cocina 
cok y Vuater. (T) 
AI-QUILO tienda, sitio inme-
jorable, propio confecciones, 
ferretería, e t cé te ra , con v i -
vienda, cueva dos huecos se-
tenta duros, s in traspaso, 
^ a z ó n : Ayala , 96. Hotel. (1) 
SE desea át ico confortable, 
40 a 50 duros. C. Palou, To-
l^joa^S. Continental. (T) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
C'as, baratas. Automóvi les , 
'^J^abonos y bodas. (5S) 
¡REUMATICOS de ocas ión ! 
^ b l e r t a a desde 80 pesetas, 
t á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
Pra. Venta y Cambio. Gon-
; f l o Córdoba, L .Teléfono 
1 ^ (58) 
•̂OS mejores neumá t i cos de 
ocasión los encon t r a r é i s en 
fcanta Feliciana. 10. Repara-
c,one3 de cubiertas y cáma-
ras, g a r a n t í a verdad. No 
confundirse, la m á s antigua, 
fwi fono 86237. Madr id . (58) 
A^ Al>EMIA Americana AU-
«^ovl l iBtaa . c o n d u o don. 
^ e c á n i c a , garantizadas, cur-
'03. 50 pesetas; completo, 
Facilidades de pago. ÚQ-
neral P a r d l ñ a s , 93. (27) 
l i l i i i t l I i i i i i l i l l l I ini l l l l i l iUUIIi l i l l l imr 
C A M I O N E T A S C h e v rolet, 
recientes m a t r í c u l a s , vén-
dense. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
C A M I O N R. E . O. dos tone-
ladas con c a r r o c e r í a nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
W O L V E R I N E R. E . O. con-
ducc ión interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
MAONETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. í-vi) 
C A R N E T Conducción, mecá-
nlca, taller, reglamento, 10o 
peeetas. Paseo M a i q u é s ¿a 
fra. 6. • (27 j 
V I A J E S tur ismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler. 
Buíck y Packard. Egulnoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
LNSESAMOS conducir au-
tomóvi les , mecán ica , regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X l l , 66. (27) 
w n m m i m m m m u 11 u n m m m u n 11 m m x m m u i m n -
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, slfllls, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, ma. Siete 
nueve. (11) 
CONSULTA especiai, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor H i r n á n d e z . 
Duque de Alba. 16. Doce-
una, tres, cinco. <X4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes. 
prostatit ls. orquit is , sífilis, 
p i e l , sangre, Impotancía , 
c ú r a n s e r áp ida , radicalmen-
te (por sí solo) con Infa l i -
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis . Fa rma-
(la Rey. Infantas, 7. Ma-
dr id . " (T) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha,' 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
A R T I C U L O S D E R E G A L O 
para San J o s é 
E l Devocionar io de Oro, L i b r e r í a . Carretas, 31. M a d r i d . 
P A R T I C U L A R vende s i n 
intermediarios con renta ba-
j is ima, fincas, rús t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial, pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
COMPRARIA c a s a vieja, 
cén t r i ca hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Escribid; 
J. M . Bri to . Alcalá . 94. Ma 
drld. (3) 
í O M I ' R A , venta fincas. &a-
rlque ie l io . Ayala. 62; 4-/ 
TpléfOno 52446 a*) 
V E N D O solar Madr id . Flor 
Baja. 19.756 pies. Dirigirse 
E l i s a A l varado. Esp í r i t u 
Santo. Laredo. ( T ) 
F I N C A S vendo las mejores 
de Madrid . Bordadores, 10; 
46. Gascón . (T) 
V E N D O piso propiedad, on-
ce piezas. Baño , gas. Solea-
do. Chinchilla, 7. ( T ) 
COMPRO urgencia c a s a s 
cén t r i c a s , solares, hoteles. 
Agencia Díaz. P i Marga 11, 
18, segundo 6. 
PENSION Areneros, con-
fort . Alber to Aguilera, 3. 
(6) 
OFRECESE cocinera, donce-
lla, chica para todo. Centro 
Cató l ico . Hortaleza, 94. ( 1 ; 
ASOMBROSO: pens ión bara-
t ís ima, tres platos: baño , te-
léfono, higiene. Montera, 33. 
segundo derecha. (3) 
TECNICO de cur t ic ión , ale-
m á n , buenos conocimientos, 
y experiencia de la c u r t i -
ción al cromo y vegetal, con 
buenas referencias, busca 
colocación. Escr ibid a T é c -
nico, Prensa. Carmen, 18. 
• (3) 
M A D R E , hijo mayor cuida-
r í an por te r í a , hotel, cabai.e-
ro, señora . R a z ó n : Vargas. 
7- (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión, infinidíid de 
modelos desde 70 pasetas 
garantizadas 5 años . Tal ler 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q L I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. (T) 
(.Os> especialistas daminan 
siempre. Morell . Hortaleza. 
¿1. M á q u i n a s escribir, calcu-
lar y multicopistas. (68) 
M A Q U I N A S escribir nuevas 
acreditadas, 550 pesetas, pla-
zos contado. Jacometrezo, 3. 
(T) 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v T 
les ocas ión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, m á s que nadie. Ródenaa . 
Duque Sexto, 14, 11) 
C A R N E T , conducc ión , me-
cán ica , reglamento a u t o m ó -
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
cén t imos ¡ verdad ! T rami t a -
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela A u -
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
D I N E R O ráp ido sobre auto-
móviles . Teléfono 56479. (1) 
COCHES usados no com-
prad sin ver antes los nue-
vos Renaults, desde 9.500 
pesetas. Agencia Mollinedo. 
Serrano, 14. (1) 
j ; E L N e u m á t i c o de Oca-
s i ó n ! ! Casa Anar, Génova, 
16. Comnra, Venta. Camblo. 
m 
r T Ñ E Ü M A T l C O S Acceso^ 
r ios ! ! ¡ ¡ I m p o s i b l e compe-
t i r ! i | ¡ M á s descuentos que 
nadie!! Casa Ard id . G é n o v a 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. 
(3) 
ÉTs C~Ü E L A Automovil is ta 
"Chamber í " , e n s e ñ a n z a gra* 
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
PISTON Eíí y piezas adaptad 
bles, Citroen,. Ve lázquez , 44. 
Hermosil la, 21. (5V) 
" M A O N E T O S por pocas pe-
setas, cambio magneto ava-
rlada por o t ra garantizada, 
uu año . O. E . M . . C a n u c i , 
4.V. <51) 
A G E N C I A Autos A . tí. 
Gran tur ismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Aya la . 9. 
(ol) 
C A M I O N E T A S Ford, Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno, Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Expos ic ión . Santa En-
gracia, 68. (53) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A N A G a r c í a de Noa. Profe-
sora partos. Puericul tura . 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 3S. (27) 
l ^ D EITMÍRA Matarredona. 
facultati'.-a partos. Univers i -
dades Madr id , Habana. U l -
timos procedimientos cicnt i -
í lcos. Verónica , 3. (58) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi -
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t i g ü e d a d e s . Vlndel. Prado. 
27. (58) 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plazü 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. (3' 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oí-ciales d e Gobernación, 
Rad io te leg ra f í a . Te légrafos , 
E s t a d í s t i c a , Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanograf ía , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A C A D E M I A at C orte y Con-
fección. clases correo, donii-
ci'x?o, conceden.* t í tulo. 10-
n i jos . 23, dup^cado. Teléfo-
no 54175. 18/ 
M1SS (Londinesa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil , 
p rác t i co e Interesante. Es-
c r ib id : Pi y Margal!, 9. p r i n -
cipal n ú m e r o 6. o San V i -
cente Al ta , principal 34. (T) 
A D U E Ñ A S exclusivamente. 
Academia Cela. F e r n a n ñ o r , 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxi l i a r . P r ó x i m a s opo-
fteiones Cuerpo Pericial. (8) 
MECANOGRAFAS Diputa-
ción, p r e sen t ac ión instancias 
cuatro d ías . Dipu tac ión , De-
positarios. Taqulmecanogra-
fia, Contabilidad, Reforma 
Letra , G r a m á t i c a . Clases 
Blasco. Mayor. 44. (14) 
P R I M A R I A , o r tog ra f í a , re-
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanografla, p r e para-
ciones 12.75 mensuales. San-
do val. 19. , (58) 
E S C O R I A L : Venta dos hote-
les nuevos, sitio magnífico. 
Parcelas urbanizadas peseta 
pie. Teléfono 74538. (13) 
T E S T A M E N T A R I A c a s a 
| p r ó x i m a calle A l c a l á 300.009 
I pesetas, p u ede adquirirse 
j por 150.000, q u e d á n d o s e h l -
j poteca Banco 150.000. R a z ó n 
| D u e ñ o s Cava Baja, 30, pr in-
1 cipa!. (T> 
í PLAZOS." casa Cuatro Ca-
I minos, 27.000 pesetas. R t n -
i ta anual 2.200. Barato solar 
; 9.000 pies. Cuatro Vientos. 
| l inda carretera. Cava Baja, 
¡ 30, principal . (T) 
i POR testamentaria y direc-
tamente con el comprador se 
vende una casa de sól ida 
cons t rucc ión . Se puede ad-
q u i r i r por 158 m i l pesetas. 
Informes Alcalá , ]03, segun-
do-izquierda; de 3 a 6. (T) 
VENDO finca r ú s t i c a , pro-
vincia Almería . Escribid Do-
fensor Madrid . ( N ú m e r o 1). 
(V> 
MUEBLES 
O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN B r e t a ñ a . Ven ta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones rel i-
giosas. Prec is ión , E c o n o m í a . 
Fuencarral, 20. <T) 
S E Ñ O R I T A , mayor, ca tó l i ca 
ofrécese oficina, a c o m p a ñ a r 
señora , n iños . Medellín, 9. 
( P o r t e r í a ) . ( T ) 
CALDO de gal l ina (Kub) , 
40 cén t imos tres tazas. Ma-
nuel Ort iz . Preciados, 4. 
(51) 
V E N T A l 
P IANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s , 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. (53) 
C O N T A B L E , cajero, admi-
nistrador, ofrécese, fianza, 
poco sueldo, dos meses gra-
tis. G u z m á n Bueno, 14. Va-
quer ía . ( T ) 
OFRECESE joven formal 
para ayuda c á m a r a . Buenos 
Informes, pocas pretensiones 
Escr ib id : D E B A T E 17.411. 
(T) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
V E N D O grabados, libros 
abanicos, objetos v i t r ina , 
a n t i g ü e d a d e s . Vindel. Prado. 
27. (58) 
F IANOS a u t o p í a n o s radiófo-
nos, fonógrafos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
OFRECESE para p o r t e r í a 
mujer. Defensor Madr id . 
Preciados. 1. (V)^ 
OFRECESE portero librea. 
Defensor Madr id . Preciados, 
1. ( V ) 
OFRECESE profesora, ins-
t i t u t r i z . Defensor Madr id . 
Preciados, 1. (V) 
OFRECESE administrador, 
¡ajero, contable, dominando 
inglés . Defensor M a d r i d . 
Preciados, 1. ( V ) 
OFRECESE ordenanza, co-
brador, conserje. Defensor 
Madr id . Preciados, 1. ( V ) 
OFRECESE camarero. De-
fensor Madr id . Preciados, 1. 
(V) 
OFRECESE s e ñ o r a compa-
ñía y para repaso ropa, 
plancha. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. ( V ) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. T E L E F O N O 11210. 
ORATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos ra o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
A N J U garantiza sus traba-
jos. Optica. Eduardo Dato, 
10 (Gran V i a ) . (13) 
V E N D O casa calle Alcalá , 
j o r i en tac ión mediod ía , mag-
nífica cons t rucc ión , r e n t a 
140.000 p e s e t a s anuales, 
1.300.000 pesetas. R a z ó n t 
Ayala, 96. Hotel . (1) 
FOTOGRAFOS 
N O R T O N . Las mejores foto-
g r a f í a s de n iños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1> 
¡ B O D A S ! ¡ I t e t ra tOs , siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! (T) 
L A S M E J O R E . * . £ N L A f Á B O K A . 
3 4 c a l l e x > l L A C A B E Z A 5 4 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, m é t o d o rap id ís imo. 
Academia. Hortaleza, 118. 
(8) 
B A C H I L L E R A T O idiomas, 
lección y traducciones ayu-
dante inst i tuto . Apodaca, 10, 
tercero. (3) 
ÍÑCÍLE8 . F r a n c é s , diez pe-
setas mensuales. San Ber-
nardo, 73. (3) 
^ ^ ' A B I L I D A D . T a q U Í-
graf ia . Mecanogra f í a . Cálcu-
los. D i b u j o . Or tog ra f í a . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, 41. 
( H ) 
RECUSAD maestros Taqui-
g ra f i a que omitan sistema 
G a r c í a B o t e , t aqu íg r a fo 
Congreso. (53) 
PROFESOR par t icular a do-
mici l io , m a t e m á t i c a s , conta-
bilidad, cálculo mercanti l . 
Plaza San Gregorio, n ú m e r o 
1, primero derecha. (58) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-, 
ños . Expul - i lombrices. 15 
cén t imos . (3) 
D L ^ E T I C O S . Tomad para 
evi tar a z ú c a r Glucemial. Ga-
yóse, principales farmacias. 
(T) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se* 
xo, usando l a lodasa Bellot, 
e n c o n t r a r á n un al ivio a sus 
dolores y un regulador de 
!as funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. W?' 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Miren txu . Viaje-
ros, estables, habitacionea 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato. 4. (Gran Vía ) . 
Teléfono 96520. (8) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , compra-venta, 
í lncas . Gaztambide. Mayor. 
8. (8) 
SASTRERÍA 
TRAJES comunión , banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
( S o a í r e r i a ) . <1) 
S A ST RE R I A Filgueiras-"ad-





tomóvi les mecán i ca , regla-
mento; curso. 50 pesetas. 
Real Escueia Automovilistas 
Alfonso X l l . 56. (27) 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión, todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidad pago. R a z ó n : V a l -
verde, 8, primero derecha. 
(o) 
POR defunción traspaso ne-
gocio en marcha, buenos ren-
dimientos. R a z ó n : San A n -
drés , 25, primero derecha. 
(3) 
i ^ l ' O U T A y f v : perfumería^ 
b i su te r í a , objetos regalo, 
m u y cén t r i ca , ins ta lac ión 
moderna, gran local, infor-
mes. San Bernardo, 73. Ba-
zar. (8) 
LOS Italianos. Pieles 
t í s imas , desde 0,75. 
curt ido y confección. 






C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torri jos, 2. 
(1) 
CHORIZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos, Rloja 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
D I R E C T A M E N T E propieta-
rio vende casita cén t r i ca , 
siempre alquilada, renta se-
gura. Hipoteca Banco, capi-
talizada 6 % deducido ter-
cio renta. Adqu ié re se por 
74.000 pesetas. A b s t é n g a n s e 
I n t e r mediarlos. Apartado 
1.228. ( I D 
G A L L I N A S Rodé, Legor de 
año. poniendo b a r a t í s i m a s . 
M a l a s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . (14) 
CANARIOS flautas alema-
nes cantando, ba ra t í s imos , 
surtido. M a l a s a ñ a , 18. Paja-
re r ía . (14) 
LOROS, cotorras, hablando, 
palomas ladronas valencia-
nas, conejos. M a l a s a ñ a , 18. 
P a j a r e r í a . (14) 
H O R T A L I Z A S tempranas. 
Guisantes, habichuelas, to-
mates, patatas nuevas, etc. 
P e q u e ñ a s remesas económi-
cas a familias de provincias. 
Géne ro fresco a precios sin 
competencia. Pedid infor-
mes a D. Alberto Vuchot. 
Calle Cartagena, n ú m . 127. 
Murcia. (T) 
P I A N O cruzado, moderno, 
seminuevo. Ocasión, vendo. 
Palma, 64. po r t e r í a . (3) 
TRASPASO local. 2 huecos, 
para induntria. Ant igua bo-
dega cén t r i ca . Pens ión bien 
situada por valor mobiliario 
Ant igua casa viajeros m u y 
acreditada. Laboratorio far-
macéu t i co , promedio v e n í a . 
24.000 anuales. Defensor M a -
dr id . Preciados, 1. ( V ) 
DOOO ar lequín . preciosos 
cachorritos foxterriers pelo 
duro. Pekinois, grifones, lu-
h'is Pomeranla verdad. To-
dos importados con esplén-
didos podigrees. Mona capu-
chino con su cria. Tifies. Ca 
narios alemanes, blancos y 
corrientes. Conde Xiquena, 
12 ( P a j a r e r í a Moderna). (53) 
L 1 C E N CIADOS E j é r c i t o : 
Destinos vacantes ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
micntbs, m e n s u a l m e n t é 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chófe res . De-
fensor Madr id . Preciados, 1. 
(V) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela , 1 0 . — M A D R I D . T e l é f o n o 52929 
M á s de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, bril lantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien mueo.'es, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
m á q u i n a s coser, piaros, es-
pecialidad objetes arte y an-
t i g ü e d a d e s . Ba'.lester. Telé-
fono 73637. (13) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
Chás por alhajas, Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. T e l é f o n o 
17487. (58 > 
CONSULTAS 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
C U R A C I O N venéreo , Blfllis; 
preoois módicos , once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral , 73 




tes. Pidan l is ta gratis. Gá l -
vez. Cruz, 1. Madrid . (58) 
SELLOS. Colecciones ant i -
guos compramos. Mesonero 
Romanos, 18. C) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina l a m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). O) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
t ruc tor de obras. CastellO, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E R D A D E R A ocasión, vén-
dese magn í f i ca casa esquina 
Puer ta Sol; sin corredores. 
Aparta.do 9.042. W 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, p r in-
cipales. Teléfono 12520. (11» 
PENSION Tello. calefav-oión, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via) 
(8) 
P E N S I O N Gonzá lez . Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño . P é r e z Gal-
dós, 4 y 6. (T> 
P E N S I O N , precios reducidos 
confort,, ascensor, teléfono, 
baño , calefacción. Barquil lo, 
8, tr iplicado segundo. (T) 
CEDESE h a b i t a c i ó n , c o n . 
sin. P a r d l ñ a s , 13. (11) 
E N casa dis t inguida se al-
quila precioso gabinete, con 
baño, teléfono, ca lefacción. 
Corredera Baja, 21, pr incipal 
izquierda. t l4) 
V I A J E ROS y huéspedes . 
Pens ión eco rómlca , muy re-
ccmendable. Cruz, 10, segun-
do. (T) 
CONFORT, comida sana, es-
mero. Pens ión A m a y a . Con-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
13618. (8) 
H O T E L Mediodía , 300 habi-
taciones. desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
S E Ñ O R A sola buenas habi-
taciones, matr imonio, dos 
s e ñ o r a s . R a z ó n : Preciados. 
56. Pol ler ía . | (T) 
P E N S I O N Credos. Viajeros 
estables. 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos. 2. (60) 
BONITOS gabinetes, para 
dormir o pensión completa. 
M a l a s a ñ a , 11. primero dere-
cha. (8) 
SESORA honorable, ceda 
elegante gabinete a l c o b a . 
Mayor, 23, principal derecha. 
(1) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
dr id . Preciados, 1. (V) 
CÓL613ÁCÍOÍTES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s compañ ía , po r t e r í a s . 
Defensor Madrid Preciados, 
1. (V) 
¿TlVÍP L E O S buroc rá t i cos . 
Contables, administradores, 
p r o f esores, m e c a n ó g r a f o s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
l . (V> 
NECESITAMOS agentes es-
pecializados. Venta m á q u i -
nas escribir. Ofertas por es-
cri to. D E B A T E 68S. (T) 
CHICO, 12 a 14 años , para 
t rabajar comercio, nece.slta-
se con buenos informes. B v 
c r i b i d : Hi la r io , La Prenda. 
Carmen. 18. (3) 
NECESITO sastra venga 
a coser m i domicilio. Pr in-
cesa, 56, á t i co derecha. (11) 
TRASPASO bodega acredi-
tada. 9 huecos, facilidades 
pago, local 3 huecos, vivien-
da, renta 100 pesetas. Ta-
berna frente mercado. Pen-
sróji •-óntrica, facilidades'pa-
í,'0. Restaurant cén t r ico , 
buena clientela. Defensor 
Madr id . Preciados, 1. (V) 
T~Ü A S PASO urgentemente 
por viaje esp léndida pens ión . 
Montera, 33, segundo dere-
cha. (3) 
PLAZOS magnifica casa via-
jeros, cént r rca , bien instala-
da, 48 habitaciones. 46.000 
pesetas. R a z ó n : Cava Baja, 
30. principal . (T) 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, vivienda, poca renta, 
interesa prestamista? por no 
haberlo en el barrio. Ayala, 
esquina Torrijos. (T) 
VARIOS 
i 'ARROCOS. ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso !! 
Armonium y piano por nú -
meros, a p r é n d e s e en pocas 
horas sin m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
ABOGADO s e ñ o r Duran. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
P A R T I C I ] I , A R E S . Vondo lo-
te cuadros antiguos. Ha;/ 
tabla Virgen, siglo quince. 
Nieson^ro Romanos, 87, prin-
cipal derecha. (58i 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y a r t í cu los de 
regalo o limpieza, consulto 
precios en Puebla, i . Perfu-
mer ía . Nueva sección de dro-
guer ía . (V) 
K L m á s caro. Ex i j a marca 
somier Victor ia . Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
LTÑOTJKÜM7 P-eriianas. aal-
ití m i t á d • 'ttféfcTo.' T f í a s áe 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
UJTOPIANOS, p l a n o s r ñ u e ^ 
vos y ocasión, venia, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. oí > 
L" e l é f o n o 30098. Gas tón 
¡lYitsch, a l iñador reparador. 
RWl 
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i V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa f undada en el 
• M É É M i n i i i H M M I H I 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de doa tercio* d«l pago 
Mackurnudo, Tlfiedo • ! m á t r « n o m -
brado de la r e g l ó n . 
D i r e c c l ó n s P E D R O DOMECO Y C I A , J e r e« de la F ron lo ra 
OMPANIA TRASATLANTICA 
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1931 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U R A - M E J I C O . - E l vapor "Al fonso X I I I sal-
d r á de B ü b a c y Santander el 18 de marzo, de Gi jon el 19 y de Coruna el ¿0. para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. P r ó x i m a saliaa ei LO 
^ L I N E A D E L M E I H T E R H A N E O A L B R A S I L - P L A T A . E l v a P ^ ' 'Reina Victch 
ría E u g e n i a " - s a l d r á de Barcelona el 5 de marzo, de A l m e n a y M a aga el 6 y ^ 
C á d i z el S. para Santa Cruz de Tenerife, R i o de Janeiro , Montevideo y Buenos 
Aires. P r ó x i m a sal ida el 5 de a b r i l . . • „ . •««•̂«««A* 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A . - E l vapor ' M a r q u é s 
de C o m i l l a s " s a l d r á de Barcelona y Ta r r agona el 7 de marzo, de Valencia ei * cw 
Al icante el 9. de M á l a g a el 10, de C á d i z el 12 y de V i g o el i4 , para Nueva YorK 
y Habana . P r ó x i m a salida el 7 de ab r i l . ^ttM^Wñéí 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N U E V A Y O R K . - E 1 vapor ManueJ 
Calvo" s a l d r á de Barcelona el 21 de marzo, de Valencia el 22, de M á l a g a ei ¿4 y oe 
C á d i z el 25, para Las Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la r B a n a . 
Santiago de Cuba, Habana y N u e v a Y o r k . P r ó x i m a sal ida el 21 de ^ y ^ -
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B 1 A 
E l vapor "Maga l l anes" s a l d r á de Barcelona el 25 de marzo, de Valencia el ¿Jo, ae 
M á l a g a el 27 y de C á d i z el 29. para Las Palmas, San J u a n Je ^ u e r t o Rico, Ea J - j W " 
ra, Puer to Cabello. Curagao, Puer to Colombia y C r i s t ó b a l , escalando a l regreso en 
Santo D o m i n g o . P r ó x i m a sal ida el 25 de a b r i l . 
Servicio t i p o Gran Hote l .—T. S. H . — R a d i o t e l e f o n í a . — C a p i l l a . — O r q u e s t a , etc. 
Las comodidades y t r a to de que d i s f ru ta el pasaje se mant ienen a l a a l t u r a 
t r ad ic iona l de la C o m p a ñ í a . J 
T a m b i é n t iene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los pr incipales puertos del mundo servidos por l í n e a s regulares. 
Para informes , en las Oficinas de la C t m i p a ñ í a : Plaza de Medinacel i , 8. Barcelona. 
fI68PI«AMOO tft9 CMftfl»CION6S ANTlSEPriC»» 08 LAS 
Pastillas 
las cuales ojrso direclamcnte por lohsíacioo «obre las 
V I A S R K S P I R A T O m A S 
S u a n í i s e p s i a v o t * U l combate energicameate los ConstU 
padoe. D o l o r .le Ga rgan t a . Gr ippe . Broaqu lUs . et0n etc. 
Tened siempre a mano t ías CAJA de 
P a s t i l l a s VALDA 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . 
aero sobro todo, rehusad sin contemplaciones, ta» 
pae t i l l í i s QU« os of iezcan a ía menuda y a prec io 
de aoos cuantos Cfíntimoa. 
L&a tales no son mas gue ImitBCioaea, 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS OE POSEER 
L a i Ve rdade ra s P a s t i l l a s V A I D A 
si oo las conipréreii EN CAJAS 
con el nombre VALDA 
en In tapa y nunca 
de otra taauera. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
Se a d m i t a n en todas las Agencias de Publ ic idad 
U R G E encargado estanco, 
disponga 15.000 pesetas. Es-
cribid : D o ñ a Isabel. Lucha-
na, 12. P o r t e r í a . (1) 
CASA formal necesita mu-
jer sepa obl igación para ser-
vi r s e ñ o r a sola. Esparter. 
5. primero, a las cuatro. (T) 
Demandas 
SEXOEAS facili tamos ser-
vidumbre catól ica , informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. I n s t i t uc ión Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
D E L I N E A N T E se ofrece pa-
r a trabaja* varias horas al 
d ía . Esc r ib id : D E B A T E 
17.2S4. (T) 
OFRECESE persona seria 
para ordenanza, encargado 
o cosa a n á l o g a , referencias 
inmejorables. Santa Catali-
na, 3. (T) 
G A B I N E T E exterior, en fa-
milia, señora , caballero ho-
norable. Apodaca, 3, tercero 
derecha. (T) 
L A Serranai Fuencarral , 56. 
P e n s i ó n completa 5,50 a 7 
pesetas, inmejorables condi-
ciones. 39 balcones a dos ca-
lles; baño , te lóíono. fundada 
el año 1006. ($0) 
Ot 'KECESE joven m e c a n ó -
grafo, para oficina, con bue-
nas referencias. Santa Cata-
lina, 3. <T> 
OFRECESE matr imonio Mi 
años, para p o r t e r í a librea, 
seriedad, antiguo sereno. Co-
legio Pilar . Escribid Rafael 
Salillas, 58. D . Vivar . (T) 
S E R V I D ! MBRt t informada 
ofrecemos cocinera, donce-
l la . Cobramos después . Go-
ya. 40. 56596. (11) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . 
(55) 
COMIDAS a domicilio, me-
n ú s variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelslor. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
an domicilio, 12 horas. (1) 
A l ' A R A T O S totognilicos, jo-
yería, relojes, a r t í c u l o s rega-
lo. Preciados, 58. Casa J inié-
iez. (54) 
P Í A N O S Ronisch, Rowne.v, \ 
verdaderas ocasiones. Con- \ 
Lado, plazos. Oliver. Victo-
ria, ± (1) 
D I R E C T A M E N T E casa ca-
lle primer orden, barrio Ar -
güel les , todo confort, hipo-
tecada Banco renta más 
65.000 adqu ié rese , 300.UOO. 
Sagredo. Rodr íguez San Pe-
dro, 12; tres-cinco. (T) 
CÁVÉMlO% ' fl&uW : para 
canto y cria. Molino Viento, 
27. (6) 
VENDO participaciones edi-
íicio Cí rcu lo Un ión Mercan-
t i l . Jorge Juan, 71 ; dos a 
tres. (3) 
B U E N g r a m ó f o n o maleta 
con 32 piezas, 140 pesetas. 
Cava Baja, 30, principal . (T) 
CRUCIFIJOS br i l l an oscuri-
dad. 15 pesetas. J o s é Serra-
no. Emil io Suau, 10. Vil lena. 
(T) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, t ienda. (51) 
C A U C H O L I N A , goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios m ó d i c o s . 
Pedid ca t á logo á 
M A T T M S . G R I J S E R 
Apar tado 185, B H b & o 
B O L S A S I M P E R M E A -
B L E S y . D E L A N T A L E S 
C A S T E I . L S 
i 'za. Herradores, 13. T. llí!«(j 
DUBG 
a r a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n d é la vis ta . 
L* DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
Inven to e s p a ñ o l 
o d o s . j o v e ^ i e s y s u n - a r r u g a s 
AGUA PRODIGIOSA CERRILLO 
Completamente Inofensiva, garan-
tiza sus efeotos. Patente de In-
v e n c i ó n . La ú n i c a que qui la p a ñ o 
e m b a í izo en todos sus periodos, 
arrugas, pecas, granos, manchas 
tj iel , suavi/.a. da tersura. Unico 
pun to de venta E s p a ñ a , Tell-
pe I I I , 6, perf . M a d r i d : precio, 6 ptas. Provinc ias 8. 
E x t r a n j e r o , 10,50, franco portes. R e m í t e s e provincias 
enviando impor te . 
Recibidas: Escocias. Pescados ñ n o s . "Centro R io jano" . 
Hi iva , 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22). 
j a ^ . w i i i u i i . t t i i h i t i i H i i H i i n i í i n n i i t u i i i i i i h i i n i i i i i i i h i a i i -
• 
O E T E C T I V E internacional, 
informes reservados, c e r t i ü -
uados Penales, 3,50. Precia-
dos. 64. A c t i . i d a d . (14) 
rfKSORAS preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidís imo. Fuencarral . 32 p r l -
mero. (14» 
Vi iOüADO seño r O c a ñ a , 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
OFKECESK señor i t a compa-
ñ í a sin pretensiones para ni-
ños, s e ñ o r i t a s . Dir igirse Ale-
jandro Saint Aubin, 2, se-
cundo B ; de 9 a 1 tarde. (11) 
L A mejor servidumbre sólo 
la faci l i ta Preciados, 33. Te-
léfono 13003. P í d a n o s l a y se 
convence rá . (11) 
OFKKCBSK persona formal 
conserje por te r í a , e t cé t e ra , 
inmejorables referencias e 
informes. Preciados. 33. Te-
lefono 13603. (11) 
F A l l M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos. An&llsls. Pe-
didos Teléfono 14909. ( I ) 
TRADUCCIONES, c o p i a s 
m á q u i n a . J á u r e g u l , AlarcOn 
14, bajo izquierda. (?) 
Ü S T E R A S terciopelos, grao 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. M á s . Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina G r á v i -
da) . ( I D 
P I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nltos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañ i za r e s , 20. 
(13) 
C A B A L E EROS. camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géne ros . Ar royo 
Barquillo. 9. ( T ) 
d e l a s p e r s o n a s e n 
e d a d m a d u r a 
están naturalmente ex-
puestas a los inconve-
nientes que trae consigo 
el funcionamiento irre-
gular de los intestinos. 
Como el cuerpo ya no es 
joven, hay que ayudarlo 
en sus funciones para que 
los intestinos se manten-
gan limpios. Entonces la 
acción suave pero posi-
tiva de los componentes 
vegetales de las Pildoras 
de Brandreth es suma-
mente benéfica,pues lim-
pia bien los intestinos y 
estimula el régimen dia-
rio del cuerpo, tan esen-
cial para estar bien. 
— P I L D O R A S I > E = ¿ 
B r a n d r e t h 
Agentes «n Espaf.u: 
J. ÜRIACH i C . S. *. • Bruch, 49; Barcelona i 
l is la "Caceta Popular de Colonia" el n í a - S 
yor ro t a t ivo de loa c a t ó l i c o s alemanes 
~ (Zentmua) , con exacta I n f o r m a c i ó n g e n » S 
S ra l , i ndus t r i a l y bolsera de todo al i m -
perio; salen 3 e d i c i n e s d iar iamenfe a to-
dos los p a í s e s del habla a l e m á n . 5 
2 Ed i ta la conocida revis ta scmumi i en carao- = 
teres iaUnos. 
;che Zttkunft] 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) | 
de 24 páf í inñs . con selecto ar t icules dle 
Interes neneni l . l i t e r a tu ra amena de (os 
S mejores escritores, II \straciories do boj , 
y tiene asiduos lectores ar todas partea 
del mundo. 
Z La revista vale marcos oro I2.fi(» para un a ñ o , Ü 
;» inciusc franqueo. S 
Se publ ica en ü o l n ara K h e l m = 
N K U M A K K T , 18. V M -
' i i n i i ^ M i ^ F í i M S M i M n i i f n i e i ^ i i i g n u n i i i M h í i i i i u i i M ' * " " " ^ 
t 
L A SESTORA 
r í a T e r e s a M e n d i z á b a l 
D E L A P E Ñ A 
VIUDA DE PEÑARANDA 
FALLECIO EL OIA 15 QE DE 1931 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I . P . 
ñ u s padres, don A l f r e d o y d o ñ a Teresa; h i -
jos, Pedro, M a r í a - T e r e s a , J o s é - A n t o n i o , A l f r edo 
y A l b e r t o ; hermanos, A le jandro , Lu i s y M a -
nuela; padre pol í t ico , don R o m á n P e ñ a r a n d a ; 
hermanos po l í t i cos , t í o s , pr imos y d e m á s pa-
rientes 
R ü E G A p í a sus amigos la tengan 
presente e n sus oraciones. 
E l funera l por el eterno descanso de su a lma 
se v e r i f i c a r á en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San 
Ginéa e l . 20 del corr iente , a las diez de la 
m a ñ a n a . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido i n d u l -
gencias en la fo rma acostumbrada. 
l l O l . n O S T I K Ü L E S E S . S A ü iü P l ü i L l C I D A D 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 6 2 
M i é r c o l e s 1 8 d e m a r z o d e I 9 3 l | 
El episcopado alemán y los racistas 
Los racistas, desde sus elecciones dervidencia para la difusión de la cultu-
mes de septiembre han tenido tiempo ra. Son frases que los racistas repiten 
bastante para declarar sus opiniones. Su en todas sus reuniones. Además dicen 
actitud era tan poco tranquilizadora que: enormidades acerca de esa nueva reli-
a muchas personas ha chocado profun-'gión que quieren fundar en Alemania, 
damente y así empezó una resistencia] religión libre de verdades dogmáticas, 
muy animada contra el racismo. Lo más con una nueva evolución de los elemen-
relevante ha sido la actuación de los tos germánicos, que resultan herejías 
Obispos alemanes. Después del Carde-jabominables. No creen que las demás 
nal de Breslau y del episcopado de Ba-inaciones estén a la altura del espíritu 
viera, el episcopado renano ha publica-'germánico; deducen, por consiguiente, la 
do la condenación de los racistas. iposibilidad de una eliminación de las de-
Algunos pensaban que un partido que más naciones europeas para quedarse so-
tan resueltamente combatía a los judíos'las las germánicas. Es un abuso tan 
y a los marxistas podía o debía ser un grande de la teoría de las razas, teoría 
partido conforme a las enseñanzas de la muy absurda cuando se piensa que esta 
Iglesia. Los racistas decían ser los ene- teoría es adaptada sólo en el siglo XX, 
migos jurados del sistema de los socia- después que las razas conviven intima-
listas, se erigían en defensores acérri- mente desde el principio de la edad cris-
mos del sistema burgués, la raza ale- tiana. Los autores de estas aberraciones 
mana, la raza de Cristo, era la raza históricas han hecho un mal inmenso, 
bendita por la cual luchaban. Los prin- Es la última herejía de la edad presen-
cipios de su actuación no eran tan ma-te. L a "action frangaise" también con-
los, pero los hechos posteriores sumle- tenía muchos elementos de esos errores, 
ron a todos los alemanes que habían pero no se han manifestado, sin embargo, 
conservado el sentido común en un con la brutalidad racista. Esos naciona-
asombro indecible. Casi cada semana listas-sociales han acumulado las opi-
hay en una u otra ciudad asambleas de'niones más insensatas con u n furor que 
los racistas, pero los discursos que allí parece increíble a las personas que no 
se pronuncian llenan a todo el mundo viven en esta tierra y que no están to-
de estupor. dos los días en contacto con la men-
E s que en los principios se contenta-^talidad de esta ffente, tiene todavía un 
ban con expresar parte de su programa, número crecido de secuaces, que se de-
pero más tarde se habían enardecido Jan arrebatar por la elocuencia selváti-
tanto en sus diatribas violentas y sus:ca de esos exageradores. Verdad que pro-
ataques furibundos contra el régimen, lmeten a los alemanes la liberación de 
contra las instituciones tanto civiles co-108 tributos que se pagan a los aliados 
mo religiosas, que no conservaban yacon un detrimento sensible de la eco-
el sentido del límite. Las autoridades pú- nomia alemana. Pero muy tontos son los 
blicas no pueden tolerar que esta exci- ^ tal cosa creen posible, a menos con 
tación de las masas continúe, haría unlos métodos de los racistas; 
mal enorme sobre los ánimos de las gen-| E1 contenido de la carta de los Chis-
tes sencillas. L a autoridad que habló Pos es muy serio- Dicen que los Obispos' 
L A S E X P O S I C I O N E S , p o r K i i i T O P a i s a j e s d e a l m a s 
—¡Dolores! ¡üolores! 
—Mande, señora. 
—¡No hagas tanto ruido con los pla-
tos! 
E n la cocina, Dolores sonrió, y re-
puso: 
—Estoy concluyendo de secar. 
—Bien, sí, concluye, pero sm ese es-
trépito, insistió doña Cristina, que se 
hallaba en el gabinete, a media luz, des-
cabezando un sueño, como de costum-
bre, después de comer. Su marido, don 
Remigio, hacía otro tanto en el despa-
cho, también esta habitación con las 
maderas del balcón entornadas y en gra-
ta penumbra. Los dos, que siempre ha-
bían coincidido casi en todo, tiendo ese 
en gran parte el secreto de su felicidad 
go pensarás lo mismo que yo estoy pen-
sando... 
—¿Que nos mudemos? 
—¡Naturalmente! 
—Sí. También lo estaba pensando. 
Ahora que, ¡calcula qué trastorno, qué 
de molestias, qué... catástrofe. 
—Pero no habrá más remedio, Cris-
tina. ¡Calcula también el "tute" que 
nos van a dar día y noche esos chicos 
de al lado con esos tambones y esa 
NOTAS DEL 
Estos días se hace almoneda fle una magnífica mansión perteneciente a un titu 
lo a quien los azares de los negocios le ue" 
varón a una situación difícil. Una socie! 
did acreedora realiza la almoneda. Cuand* 
pasamos ayer por allí, nos sorprendió la 
fi'.a de coches rodeando al palacete, y el 
ver a los chóferes que sallan con candela, 
bros, cuadros, jarrones y porcelanas, como 
si realizaran un saqueo. 
Entramos. Salones y estancia hablan al 
do despojados ,ya de lo que constituía sij 
natmette", y esos partidos de fútbol en esplendor: se advertía en toda^ ellas, ese 
desorden precursor de la mudanza, pp 
ahora, cada objeto y cada mobiliario van 
por direcciones distintas. 
Observamos a tres señoras, una de la* 
Enjugando... el déficit. 
los pasillos!... 
—¡No lo quiero pensar!...—suspiró do-
ña Cristina casi llorando. 
Ai cabo de un mes, los viejos... no se 
habían mudado todavía. Cierto que las, cuales afirmaba conocer a los dueños de la 
"batallas" infantiles en el cuarto de al j casa. Relacionaba cada estancia con mj 
Bielo iuntos lado eran tremendas, pero "¡pobres gen-! reCuerdo de amistad, diciéndolo todo en 
c S d S n en r i m o r al í l e n o o ^ la tes!, decía ¿oña Crletina, se trata de'^z lo suficiente alta para que lo oyéra. 
c L a ' ^ e n ' o abroluto y ^conveSuai! un matrimonio ejemplar. ^ ^ d o ma. mos todos. Se detuvo ante una pareja de 
amasado con sombras, y en el que amatándose a trabajar para fQa^arrn^e1^^,jarrones de T ! * * * ™ y ob' 
bos se sumergían gozosos largamente. su casa: la mujer, muy labonosa *nuyituv0 una rebaja de 50 por loo, debió de 
Doña Cristina era una viejecita me- buena esposa y muy buena madie. UnaiCOntl. )Uir a este resultado el que ia se. 
nuda, de ojos redondos, azules y tier- pareja digna de mejor suerte . ñora declarara que tales jarrones fueron 
nos. con una sotabarba blanca y fofa, y ^ Y don Remigio opinaba: ^ ¡regalo suyo, hecho con motivo de una ono-
a.l andar, con pasitos breves, balancea- Los chicos son de la piel del diablo, mástica. 
¿Monarquía o república? | D ^ i e n e n e n L a H a b . a n a a 
No en el terreno superficial de las! 
ba el cuerpo de derecha a izquierda. y:P^o los padres ^ ^ ^ . P ^ ^ ' ^ -Quiero que vuelvan a mi ca^a por a¡ 
laJ contrario, sobre las piernas cortas viven su pobreza y ^ luchas desesp--- día pUedo restituirlos a su dueño. 
! anquilosadas por el reuma. Don Rem-liadas para poder viv-r c o n ^ dec0ro J Y cuando salía satisfecha de su compra 
gio. alto, hues-udo. subido de hombros y Y ambos curioseaban a menuuo aesaeU oiamos que decía a sus amigaS: 
sin dientes, cubría su calva morena y P * galena para ver JuSar a ^ nmos i _Vosotras no sabéis comprar en h* al. 
9 9 n ^ e i i ^ f ^ * f ^ w ^ í ^ . , bruñida con un gorro de terciopelo ne- Y J 0 ^ todo * una n e ™ „ l ™ ? L } ?a" monedas- ^ ^ tener Picardia- Yo era p r e S l i n t O S t e r r o r i s t a s gTO) y la per¡iia conosa af ilaba todavía i ^os, que parecía un querube. Tolita . 
más 21 rostro enjuto, de una palidez m- i^e así la llamaban á r m a n o s 
Poco a poco los viejos se fueron acos-discusiones de tertulia, ni tan sólo en;Machado declara que no dimitirá tefa- Sin h,:jos' ^ ^ a ¡o , midos a las "zara-
el de la apreciación de un momento DO- guiar fortuna, vivían confortablemente, p ^ f ^ ^ 0 a los J^^Pf' on,vfí00 * 
Utico transitorio, se f o r m u i n S i H ü a ^ „AT,AATA ^ u ^ cuidados y atenddos por aquella:bandas" que a ^ a b ^ ^ ^ ^ 
Yaben esta interrogación que le sirves HABANA. ^ - - S e han practicado por Doiorrs, hija de otra servidora que lo i encannandose con Tol ta , la mune-
nfl.rfl. Mti,T«r U ™ f f £ S l t t J ™ ] * * Policía 22 detenciones de otras tantaslfué de ello, muchos años. ¿Para quélea nabia como las candelas, que a.gum 
en primer término fué la de los Obis-
pos católicos. 
Los Obispos tenían un motivo sobra-
de la provincia metropolitana de Colo-
nia sienten la obligación de dirigirse a 
todos los ñeles en una cuestión que ya 
do para declarar su sentir acerca de la!no 63 Vómica. , sino que ha entrado en 
empresa loca de los racistas. Estos ha-jel terreno religioso y cultural. Claro es 
bian en los meses últimos cometido tan- 1ue los racistas no se conformarán, ata-
tos excesos contra la religión, que la ac-!carán a su vez a los obispos, pero te-
titud presente de' los Obispos católicos¡nemos ahora un camino claro. Los ñeles 
se explica perfectamente. No podían ca- sabrán a qué atenerse y, con un poco 
llar más. Los racistas proponían una re-jde reflexión, los ánimos de los católicos 
ligión racista nueva, una religión que se apaciguarán. 
debía tener su base en la raza germáni- Doctor F R O B E R G E R 
ca, raza como elegida por la misma pro-¡ Colonia, 7 de marzo 1931 
CARTAS A "EL DEBATE" 
C á n o v a s y el sufragio 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n la relación que leo 
«en el número de hoy de su ilustrado dia-
rio de la reunión habida en el teatro de 
!a Comedia en memoria del general Pri-
mo de Rivera, hallo este párrafo del dis-
curso del señor Pemán: 
"La lección más clara que nos legó Pri-
mo de Rivera fué la de su ejemplar con-
ducta política. Hay un momento crítico en 
la vida política española; es aquel en que 
Cánovas; sabiendo que España no estaba 
preparada, le dió el sufragio universal. Cá-
novas sabía que esta institución tendría 
que falsearse para subsistir, y entre la do-
ble atracción de Silvela, que representaba 
la pulcritud y Romero Robledo que reprü-
sentaba la habilidad, Cánovas cedió de es-
te lado. Desde entonces, toda la vida es-
pañola quedó pimentada sobre la insinceri-
dad y el falseainiento. Desde entonces por 
encima de toda división ideológica hay en 
España un gran dualismo moral: la Es-
paña que se aviene a seguir tirando, y la 
que quiere sanear radicalmente las cos-
tumbres políticas; hay en fin dos clases de 
personas. (Ovación.) 
Los que veneramos, más que nada, por 
su valor ético la figura del general Pri-
mo de Rivera, pertenecemos a esa segunda 
España y no podemos transigir con las 
prácticas de la insinceridad sin desdibujar 
nuestra fisonomía y perder nuestra razón 
de ser." 
L a exactitud histórica me movería tal 
vez en cualquier caso a rectificar tama-
ños errores si, además, no me impulsa-
ran otros estímulos de admiración hacia 
aquel insigne hombre público, del que 
he tenido que ocuparme en mis últimos 
trabajos y aun habré de hacerlo en otro 
próximo. 
E s notorio que Cánovas fué doctrinal-
mente enemigo del sufragio universal, 
y en ese periódico he leído trabajos en 
que así se reconocía, dando los juicios 
de Cánovas punto de apoyo para tesis 
en el mismo expuestas, pero, además, en 
el terreno histórico es notorio que Cáno-
vas no dió el sufragio universal a Es-
paña, sino al contrarío, que, hallándolo 
como legislación defl período revolucio-
nario, lo reemplazó en las primeras Cor-
tes de la Restauración por una ley que 
estableció el sufragio restringido, con 
arreglo al cual se hicieron todas • las 
elecciones, incluso las úlitimas que diri-
gió desde el ministeirío de la Goberna-
ción en 1884 Romero Robledo, que jamás 
lo ocupó mientras rigió el sufragio uni-
versal. 
Cuando en las Cortes convocadas en 
1886 por el partido liberal, que duraron 
hasta 1890. se presentó el proyecto de su-
fragio universal, la minoría conservado-
ra hizo una persistente campaña de opo-
sición y en el "Diario de Sesiones" pue-
den verse los discursos de Cánovas en 
contra de la implantación de ese proce-
dimiento de elección, y tuvo inmensa re-
sonancia el pronunciado con motivo de 
la Exposición de Barcelona en que profe-
tizó los males e inconvenientes que de 
su establecimiento se derivarían. 
¿Puede, ante hechos tales, afirmarse lo 
que manifestó el elocuente orador ci-
tado? 
Además, Romero Robledo se separó de 
Cánovas en diciembre de 188? con moti-
vo de la conducta seguida por éste rett-
rándoae del Poder a la muerte de don 
Alfonso X I I , y separado seguía cuando 
en julio de 1890 volvió al Gobierno el 
partido conservador, de tal suerte CjOic 
quien hizo, para usar la frase vulgar, las 
elecciones primeras por sufragio uni-
versal (ya que contra la oposición con-
servadora las Cortes liberales habían vo-
tado esa ley) fué don Francisco Silvela. 
Puede bien colegirse lo que de exacto ha-
brá en inclinarse Cánovas del lado de la 
habilidad de Romero Robledo rechazan-
do la pulcritud de Silvela. 
Como mi objeto era rectificar errores 
de tanto bulto, no he de llamar la aten-
ción sobre conclusiones que se basan en 
tan inexactas premisas. Todo esto, ya lo 
sé, nace de haberse atenido el señor Pe-
mán a lo manifestado en unos artículos 
del señor Cambó que el conde de Buga-
Ual rectificó a su vez en un discurso pro-
nunciado en el Círculo Conservador, pe-
ro, por lo visto, sin tener la fortuna de 
que aquél lo leyera. No será ocioso re-
cordar a tan ilustres personalidades que 
el conocimiento de la historia contempo-
ránea no estorba para intervenir bri-
llantemente como ellos lo hacen, en la 
oolitica. 
Dándole gracias anticipadas y rogán-
dole dispense la molestia^ de ocupar su 
atención y la de su periódico con estas 
líneas, me reitero, señor director, su afec-
tísimo amigo y s. s. q. b. s. m., 
Marqués D E L E M A 
Madrid, 17 de marzo 1931. 
para titular un libro de gran interés. „ 
que acaba de lanzar al público. E l se. i P e o n a s a quienes se supone compli-
ñor Yaben. plantado en medio de Casti-!^'"13 en ^ coIo+cació° de b o m ^ halla-
lla. en la vieja ciudad de Sigüenza. s e ! ^ ¿ ^ 
pregunta con la hondura y la serenidad I caPitai- Associated rress. 
dR un pensador si es preferible como! U N DISCURSO D E MACHADO 
forma de Gobierno la Monarquía a la | HABANA, 16.—El presidente Macha-
Kepubhca, si España, con todo lo que ¡do ha pronunciado un discurro en el 
es y representa, con su tradición y con'cual ha declarado que ningún acto de 
su porvenir, puede prometerse más de violencia le hará abandonar el puesto 
una que de otra. jqUe ocupa, e invitó a los elementos que 
Para replicar a esa pregunta en cerca lie son opuestos a abandonar la actitud 
de doscientas páginas apretadas, de mo- que sostienen. 
do que su lectura resulte llena de inte- i E l señor Machado dijo también que si 
res, hacen falta vanas cualidades que seiSus enemigos piensan que le asustan con 
aunan en don Hilario Yaben felizmente, jos atentados contra su vida por medio 
Primera y principal, la formación. L a so-
lidez de principios, la cultura filosófica 
y política, la costumbre de discurrir so-
bre los hechos sin apasionamiento esté-
ril, el pensamiento ejercitado en el dis-
curso lógico, donde las ideas saben guar-
dar su dependencia mutua, su corres-
pondencia y su proporción. 
Sobre eso hace falta para escribir un 
buen libro de esta índole, pluma fácil, 
aunque no excesivamente frondosa, esto 
es, fácil para encontrar el término pre-
ciso, ajustado a la idea; no para lle-
nar de elocuencia falsa, de palabrería 
vana y altisonante, páginas que deben 
ir todas rectas como flechas al blanco. 
Don Hilario Yaben se caracteriza por 
esta precisión encerrada en una forma 
muy correcta que sabe elevarse sin de-
jar lo llano y atractivo, y ahondar sin 
hacerse confusa o perderse en obscuri-
dades. E n "¿Monarquía o República?" 
domina esa sensación de seguridad que 
dan al lector los autores a los que se 
ve dueños de las riendas del pensamien-
to y del estilo. Aquel caballo que nos 
de bombas están equivocados.—Associa-
ted Press. 
E L E C C I O N E S A R G E N T I N A S 
BUENOS A I R E S , 16.—El Gobierno 
ha publicado un decreto disponiendo que 
las elecciones provinciales en la provin-
!vez les decía a/Ji ós desde en frente, ti-f s  más? 
Los años van simplificando la exie- ráMotes besos con las puntas de sus 
tencia de las personas, la van reducien-; ded tos-, Yu dorf ^ s t m a y don Remi-
do poco a poco, a la quietud tranquila. S * hablaban de todo, de Tolita con 
con la máxima y obligada sobriedad en 
todo, empezando por los placeres de la 
mesa, diversiones, viajes, vida de so-
ciedad, etcétera, etcétera. 
frecuencia, pero... no de mudarse. Al 
revés: sin decírselo hallaban la casa 
más alegre, más acogedora todavía y 
ellos se sentían menos... solos. 
Transcurrieron varios meses. Una 
la primera vez que entraba en esta casa. 
« * * 
Anoche, a las ocho y media, cuando ma-
yor era la afluencia de gente en la calle 
de Alcalá, frente al teatro Alcázar, hizo 
su aparición un hombre a quien el alcohol 
había despertado sus aficiones taurinas. 
Se despojó de la chaqueta y empezó un 
faenón de esos que dejan memoria y se 
reproducen en postales. Pronto se formó 
un gran grupo para corearle. Be interrum-
pió la circulación. Tarareando un pasodo-
ble taurino siguió adelante para repetir 
luego con el mismo éxito su faena adorna-
da de todas las filigranas conocidas y de 
Y, "hecho el camino", tampoco a esa? tarde ¿oña Cristina le dijo a don Re-" las que están por inventar. Los espectado-
edades avanzadas existen ya preocupa- i ^ g ^ . 
cienes e inquietudes en orden al por- _ H e observado que a "Tolita" no se 
venir (salvo el eterno), ni siquiera la ! ¡a vei _ • por qué será? 
mayoría de las veces, más penas y lá- _A"IO mejor—recuso don Remigio-
grimas, porque todas se sufrieron y j habrá ido a pasar una temporada en 
vertieron en el transcurso de tan dilata-; a i g ^ a parte, con sus abuelos, por ejem-
das existencias. Desengaños, reveses de ¡ pj0_ 
fortuna, los hijos que murieron..., todoj —^uede ser. Pero también quizá sea 
se recuerda, pero al fin son ya sólOjqUe está malita. 
recuerdos de amarguras y tribulaciones j —También pud:era ser eso. 
pasadas que ni han de volver, ni podrán \ voy a enterarme... 
repetirse, porque nada queda, sentimen-i _SÍ. Entérate. Que pregunte Dolores 
talmente, en derredor de estas anc an'-
cia de Santa Fe se celebren el da 19 dadeS) salvo los extrañoS) p0r añadiclu-
del próximo mes de abril.—Associated 
Press. 
E s t a l l a n c u a t r o b o m b a s e n 
B e l g r a d o 
Resultó muerto un comandante 
B E L G R A D O , 17.—Esta mañana han 
hecho explosión cuatro bombas, dos de-
ra ni siquiera de sus tiempos... 
en la portería. 
—Ahora m srno se lo voy a encargar. 
Dolores confirmó que "Tolita" se ha-
Así les sucedía a doña Cristina y don I Haba enferma y de cuidado. 
Remigio, quienes desde la atalaya dej Los viejos se estremecieron y a los 
su vejez serena, apacible y cristiánameos les entró una preocupación que mu-
entreveian sin temores ni angustias el^tuamente trataban de disimular... 
próximo tránsito a la verdadera Vida,i — ¿ H a s preguntado cómo sigue "To-
sonriendo compasivamente, desde su re-1 Kta" ? 
tiro inefable, ante el espectáculo de fue-j —i Y a lo creo! Dicen que está ya fue-
ra, del mundo, de esa especie de g igan-¡ra de peligro. 
-¡Hombre, qué bien! 
Y las caras de ambos se iluminaron 
tesco "pim-pam-pum". con sus innume-
rables fantoches del placer, de la am-
bición, de la vanidad y del orgullo, ¡po- con unas sonrisas de alegría, 
lante de í edificio de la Academia mili- bres fantoches que la muerte va tum-, L a semana siguiente era Reyes, 
tar, ima jimto al ministerio de Hacienda! bando a pelotazos, unos tras otros, sinj —¿Qué le pondrán a "Tolita"?—d¡-
y la otra ante el edificio donde se alojan dejar de, ellos rastro ni memoria!... ¡jo doña Cr süna. 
Doña Cristina, que había vuelto a ses-1 ~ N o «é—repuso don Remigio—; pero 
tear beatíficamente en su sillón, desper-!;"6 temo Para ella, ¡la pobre! los 
res. ya muy numerosos, le ovacionaban: 
desde unos balcones agitaban los pañuelos 
pidiendo la oreja, y le arrojaban calderi-
lla y cigarrillos. 
E l improvisado astro saludaba con la 
alegría del espada que da la vuelta al 
ruedo en apoteosis. 
—De aquí me sale una contrata, excla-
mó orgulloso. 
Poco después se lo llevaban los guardias. 
* * » 
Las agencias informativas norteameri-
canas—verdaderos "infundiómetros" — que 
se dedican al cultivo intensivo y extensi-
vo de lo sensacional, inventan a diario el 
pasto necesario para abastecer a la vora-
cidael de su cable que digiere hasta ladri-
llos refractarios. Hace pocos días los dia-
rios del Brasil abonados—en todo. el senti" 
do de la palabra—al servicio de una de 
esas Agencias, publicaban una informa-
ción con estos títulos: "Caída inminente 
del régimen republicano en Francia. Se 
prepara la restauración monárquica. El 
conde de París se dispone a marchar sobre 
la capital. Hay 20.000 realistas armados 
en París y 40.000 en provincias." 
Avisado el señor Briand por el embaja-
dor en Río do Janéiro llamó a su despa-
cho al director de la Agencia en París/; i' 
—¿De dónde ha sacado usted esa fábula? 
—Mo lo dijo hace pocos días la duquesa 
de Guisa... 
La duquesa no reside en Francia. IÍJÍ di-; 
rector confesó que pudo ser engañado y 
se apresuró a rectificar. Y es que en cuan-
to intentan la práctica del bulo fuera 
plena libertad y hasta conspiran. 
* * » 
Un editor de Budapest tenia en sus al-
macenes infinidad de ejemplares de uná 
los oficíales. 
L a explosión de la última bomba se,.,, 
pintaba Flaubert. tan pronto a desbocar- produjo en las siguiente circunstancia: í tó de pronto al oír en la calle, y casi j °0-- estarán muy en fondos, 
se, marcha aquí sin dejar una vez el un comandante que acaba de salir del| junto al balcón mismo, las explosiones Y ? mismo estaba pensando yo! 
sendero; pero con paso tan firme que edificio vió la bomba y se aproximó a;en serie de un motor de automóvil, yi' Y am'X)S callaron. 
se adivina en el acto su buena raza. jella con objeto de desmontarla, para evi-i poniéndose de pie abrió las maderas pa- j 
Explica don Hilario Yaben en su obra, i tar un accidente, pero apenas la había Ira mirar... Contra su costumbre, la mañana del 
primero, el concepto de República y de tocado el artefacto estalló y el coman-1 Casi al mismo tiempo hubo de surgir día s guíente a la noche de Reyes, do-
Monarquía y, luego, desarrolla la tesis dante^resultó muerto. |en el gabinete don Remigio, frotándose; ña Cristina madrugó, madrugó tanto. | ESp7ña"Te's "sairmaP^ 
de la superioridad de la forma raonár-l Los primeros resultados de la infor-;los ojos adormilados y diciendo con que a las ocho ya estaba no sólo levan- ..infundjóm troS" ff0zan de cateeoria v de 
quica sobre la republicana. Y esto por|macion abierta por la Policía permiten1,acritud: tada, s'no vestida, y lo que era más ra- lihftrtfw1 v Lst.a ron^ir™ 
las siguientes razones: la herencia es suponer que las bombas, ocultas en sa-| —¿Qué estruendo es ese? ¿No has ro, en el pasillo, detrás de la puerta de 
preferible a la elección para designar alíeos viejos, fueron colocadas precipitada-1oído? ¡Un escándalo! ;Un abuso! ¡A la la escalera y mirando por el ventanillo, 
jefe del Estado; la Monarquía garantiza;mente por dos individuos que llegaronjhora de la siesta...! entraabierto, un montón de juguetes 
la continuidad política, nacionaliza el ja Belgrado en tren y que por tren igual-¡ —¡Y no es eso lo peor...!—repuso do- (una hermosa muñeca, una cociníta. una, 
Póder, modera las sacudidas de la opi-'mente marcharon inmediatamente des- ña Cristina haciendo un gesto desoía- maqu nita de coser y una casita des-i a ^m poderles dar f?allda- Esto les pa-
nión pública, da firmeza al principio de;pués. Ido—. ¡Ven, acércate, ponte las gafas y...1 montable) que se hallaban colocados'sa a Nitores en casi todos los países, 
autoridad, atenúa los males del sufragio! E n las proximidades de los mismos ¡entérate! ; junto a la puerta del piso de en frente.'A de :BudaPeSt se le ocurrió cambiar las 
universal y del Parlamento y hace posi-'edificios han sido hallados tres artefac-| —Pero, ¿qué pasa? Doña Cristina sonrió al ver la mufie-lcubiertas a la obra y tltularla asl: "i-*3 1™ 
bles los Gobiernos apolíticos y la des- tos más. I —Una camioneta con los muebles de'ca y la cociníta, pero, en cambio, hizoÍdeb® saber una joven antes del matrimo-
centralízación administrativa. Se cree que estas explosiones sólo i los nuevos vecinos de al lado, y entre los un gesto de perplejidad ante la maqui-ini0, ^ ocurrencia tuvo éxito: en pocos 
Para España, que en los momentos;han tenido un carácter demostrativo,'muebles... ¡qué sé yo cuántos juguetes:in:ta y la casita. De pronto la puerta de!dias aSotaba la edición. Pero el libro sólo 
¡actuales disfruta de ese bien que es pa-'porque sólo causaron daños materiales^un caba de cartón, una "patinette'Ven frente se abrió. Doña Crisbma obser-¡contenla recetas de cocina. Algunos lecto-
ira ella su Monarquía secular, represen-1 insignificantes. dos balones de fútbol, unos tambores!...'vaha... Se oyeron voces alegres. Luegolres defraudados llevaron al editor ame ei 
taria la República los siguientes gravesj — :___ t _ ^^-,Eso demuestra que se trata de vecinos una voz que gritó: "¡Qué es esto? Hay^1162' pero éste declaró el libro conte' 
peligros: sería un salto a lo desconocí-; ; ~ ~ que tienen chicos. ¡No quieras pensar lo, aquí un papel escrito que dice: "Los Re-
do; seria hostil a la Religión católica; ¡co esta obra Y también la figura de suiqUe-nos aguarda!... ¡Vivir en un infier- yes a "Tolita". ¡Ven "ToMta"! Y "Toli-
contraria al orden público y a la paz, jautor- Modesto, estudioso, entregado amo, ya que los tabiques son como de pa- ta", loca de alegría, surg'ó en la puerta 
pondría en grave peligro la unidad na-;la meditación y al trabajo; don Hilario peí y todo lo de al lado se oye como sí de la escalera, apoderándose de los ju-
cional, destruiría el Ejército y sería fu-;Yaben presenta en sus escritos las en-jfUera aquí mismo! Se acabaron nuestra>guetes, acareándolos y besándolos con 
nestísima para la Hacienda. vidiables características de un propa-|tranquilidad y nuestro sosiego... frenesí... 
IHIÜI1BIIIIIHI IIHIIIIHIIIini 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
para 
Esta exposición de puntos que se co-
rresponden con los capítulos del libro de 
don Hilario Yaben nos da la medida de 
su amplitud, de su interés y de su opor-
tunidad. Ténganse ahora presentes las 
cualidades que en el señor Yaben hemos 
señalado y se comprenderá que el vo-
señor Yaben es el verdadero propagan-
dista en cuanto sabe pensar rectamente 
y sabe exponer con exactitud y con ame-
nidad lo que piensa. Mucho deseamos 
verle actuar y le animamos a ello con 
luiñen .a ?u obra "¿Monar-
isíta para ser en gran manera eficaz. iquía o República?" 
' Con gusto señalamos a nuestro públi-' E . D. 
gandista de los que pueden hacer mu-1 Don Remigio, quitándose nerviosa-' Doña Cristina se limpió los ojos con 
cho bien a nuestra cultura popular. El|mente el gorro, se desplomó en una bu- , el pañuelo, y al volver la cabeza se en-
taca- contró frente a don Remigio, que con 
—¡A estos caseros—gritó—había que mano temblona liaba un cigarro, 
fusilarlos... por la espalda! ¡La avaricia! —¡Bien me hioste velar anoche'—son-
les ciega! Con tal de alquilar los cuar- pió bondades y hacieñdo un guiño a su 
tos. admiten todo, neluso esos famillones; mujer. 
con esas chiquillerías que no dejan lue-¡ —¿Yo?—repuso ella con aire mo-
go vivir en paz a los demás vecinos.Icente—. ¿Y por qué? 
¡Qué caseros! Por supuesto, que supon-1 —Porque estuve esperando hasta las 
nía lo que prometía el título. Toda joven 
antes de casarse, si ha de ser buena am* 
de su casa, no debe desconocer lo que p̂" 
sa en la cocina. 
tantas a que "regresaras" a la cama, 
después de actuar de "reina", para P0" 
der actuar yo de "rey"! 
—¡Ah! ¿Entonces... la maquinita y 
la carita? 
—¡Claro!... 
Y los dos viejos, casi tan felices 
aquel momento como "Tolita", se diri-
gieron lentamente al comedor para des-
ayunar... 
Curro VARGAS 
EPISODIOS DE UNA 
La espada de Daraocles 
x x 
Proclamada la huelga, los "republicanos fueron ente-
ramente dueños de la situación. Favorecióles no poco 
el carácter alicantino, apático y poco resuelto, que im-
pidió una reacción rápida y eficaz en los elementos de 
orden. Los comerciantes, de ideas republicanas en su 
mayoría, tomaron parte de una manera pasiva en la 
revuelta. E l mismo lunes, por la tarde, cerraron sus 
puertas todos los establecimientos, a excepción de los 
de comestibles. Y bien por solidaridad con los revol-
tosos o por temor a que los rompieran algo, se obstina-
ban en mantenerlos cerrados. E l martes, el propio go-
bernador civil salió a la calle y obligó a algunos co-
mercios a que abrieran. Pero cerraban luego de nuevo, 
apenas se había marchado la autoridad. Este mismo 
caso se repitió al día siguiente. Un alférez del regi-
miento de la Princesa, número 4, con un piquete y va-
rios guardias de Seguridad con tercerola, y el comi-
sario de Policía don José Jiménez Jerez, y dos agentes 
de vigilancia, llamaban a las puertas de los comercios 
y les rogaban que abrieran. Los comerciantes lo hacían, 
no sin replicar. "Si quieren —decían—, que continue-
mos con las puertas abiertas, que nos dejen un par 
de centinelas." Y apenas avanzaba el piquete cerraban 
sus establecimientos, sobre todo al ver que detrás de 
las fuerzas iban algunos grupos sospechosos. Los em-
presarios de "cines" fueron los más valientes. Vinieron 
al Gobierno civil a consultar si daban o no espectáculos. 
Se les dejó en libertad, pero no llegaron a celebrarlos. 
Entretanto continuaban los alborotos callejeros y los 
alicantinos estaban dominados por la incertidumbre. 
Por lo que se refería a Madrid, causó una gran extra-
ñeza el ver que el martes llegaban normalmente los pa-
quetes de "A B C" y EL, D E B A T E . Se creía firmemen-
te que había estallado la .huelga general en la Corte, 
y se supuso que aquellos periódicos habían salido a la 
calle por tener personal obrero no afiliado a las orga-
nizaciones socialistas. Sin embargo, cundió el desalien-
to tan pronto como, leídos los ejemplares llegados, se 
supo que la situación era normal en Madrid. No cesa-
ron, sin embargo, los periódicos locales afectos a la 
causa republicana, de publicar falsas noticias que, na-
turalmente, eran suprimidas por la censura. Ni tam-
poco cejaron los huelguistas en su propósito de alte-
rar el orden público. E l lunes, por la tarde, se encontró 
el propio gobernador civil en el Paseo de los Márti-
res, con un grupo de 500 ó 600 revoltosos. Iba solo y 
siguió su marcha, limitándose a observarlos. Oyó, sin 
embargo, que en el guipo se decía pacificamente: 
"Ahí va el gobernador." Pero no fué objeto del menor 
desacato su autoridad. Claro es que fueron inevitables 
las colisiones con la fuerza pública, aunque todas tu-
vieron escasa importancia. Simplemente, algunos le-
sionados de sablazos y pedradas. 
La Guardia Civil 
eos. Patrullaban por la noche y vigilaban las pana-
derías. Animados del mejor espíritu resistían sin el 
menor descanso y en todo momento dieron pruebas 
de extremada prudencia y serenidad, no obstante loa 
insultos e improperios con que en muchas ocasioncis 
los increpaban los revoltosos. E l mismo laudable y 
heroico servicio prestaron las fuerzas de Seguridad y 
los carabineros del puerto, y esta asistencia a las au-
toridades evitó que los sucesos alcanzaran un mayor 
y más lamentable desarrollo. 
Los elementos militares 
Hay que poner de relieve al explicar los sucesos re-
volucionarios de Alicante, que carecía esta ciudad, de 
fuerzas suficientes de la Guardia civil. Existe tan sólo 
una Comandancia y fué preciso distribuir las fuerzas 
en el seno de la provincia, con lo que la ciudad quedó 
casi totalmente desprovista del servicio de la Bene-
mérita: 
E n la mañana del lunes el gobernador llamó al te-
niente coronel de la Guardia civil. 
—¿Qué fuerza tenemos disponible? —le preguntó. 
—Seis guardias tan sólo—replicó el teniente coronel. 
U n día no hubo más que la pareja de servicio en el 
Gobierno civil, y una sección de Caballería que tenía 
que acudir a los sitios en que se reunían los revolto-
sos. Vinieron ya luego de Valencia unos 20 guardias y 
un oficial. A última hora llegaron del mismo modo 
unos 30 guardias de Caballería. Tenían que estar de 
servicio constante j>ara garantizar los servicios públi-
Conscientes los elementos republicanos de que no lo-
graban triunfar sin el concurso del ejército, no cesa-
ron de laborar para conseguir la adhesión de los ofi-
ciales del regimiento de la Princesa y del batallón de 
Pavía, propalando la especie de que las guarniciones del 
Norte se habían unido a las masas de la república. Pe-
ro en Alicante, el Ejército permaneció como en toda 
España, fiel a las instituciones y al juramento presta-
do a la Patria y a la Monarquía. No ha habido en abso-
luto ningún militar comprometido. E n la mañana del 
día 15, aun cuando todavía no había sido proclamado 
el estado de guerra, las tropas de la guarnición, que-
daron acuarteladas. Y en sus cuarteles, animados del 
mejor espíritu, estuvieron siempre dispuestas a actuar 
con decisión y energía al lado del Gobierno. Ni con-
tentó entonces esta actitud a log republicanos alicanti-
nos, ni después de los sucesos la han olvidado tampo-
co. Por eso, no vacilan, aún ahora, en criticar acerba-
mente a la oficialidad de los regimientos de Tarifa y la 
Princesa. E l miércoles, la oficialidad del regimiento de 
la Princesa envió un telegrama de adhesión al Rey y 
solicitó de él una fotografía que la Mayordomía de Pa-
lacio se apresuró a remitir. 
Los republicanos se complacían en esparcir las más 
violentas diatribas contra los militares, que no les ha-
bían secundado. 
La espada de Damocles 
Pero esta inculpación llegó ya a lo cómico y a lo 
pintoresco, en un hecho donde quedan retratados, de 
una pincelada, tanto los débiles revolucionarios de Ali-
cante, como los prestigiosos elementos militares, que 
integran la guarnición de la bella ciudad levantina. 
Próximo a Alicante, en una elevada planicie, se ex-
tiende el cuartel de Rabasa. donde se aloja el batallón 
de Cazadores de Tarifa. L a antigua planicie, ávida e 
inculta, ha quedado hoy convertida en uno de los me-
jores campamentos de España y aun del mundo, al de-
cir do unos marinos alemanes, que recientemente tuvie-
ron ocasión de visitarlo. E l autor de esta laboriosa 
transformación ha sido el jefe del batallón citado, el 
teniente coronel don Adolfo Inchausti. 
E s Inchausti un bravo militar que ama vocacional-
mente su profesión. Hombre conservador, de profundos 
sentimientos cristianos, es no sólo un acendrado par-
tidario de la Monarquía, sino un admirador de la augus-
ta persona de don Alfonso X I I I . Enérgico, resuelto, la-
cónico en sus palabras, tiene la noción precisa del 
valor y del peligro, y no ha titubeado jamás en el cum-
plimiento de su deber. De su entusiasmo monárquico 
había dado además muchas pruebas en distintas ocasio-
nes. E n una fiesta celebrada poco antes de los suce-
sos, en el Campamento de Rabasa, mandó poner con 
gruesas letras de luces eléctricas un rótulo de "Viva 
el Rey". 
Inexplicablemente, pero no sin finalidad, los repu-
blicanos hicieron correr durante el lunes el rumor de 
que el batallón de Tarifa, con su teniente coronel al 
frente, estaba dispuesto a salir a la calle al grito de 
"Viva la República". Corroboraba el rumor, dándole 
cierto valor de realidad, el hecho de haber sido visto 
en prisiones el teniente coronel Inchausti, a quien se 
supuso detenido por el Gobierno, sin averiguar por qué 
habia ido a la cárcel. Su estancia allí obedeció simple-
mente a una gestión particular. 
L a especie cundió, sin embargo, y no sólo entre el 
pueblo, sino aun entre las personas de las clases altas. 
Aquella tarde entró en el Casino precipitadamente un 
significado republicano, y con gran prosopopeya inte-
rrumpió la conversación anodina de la tertulia para 
decir: 
—Señores, traigo un notición; acaban de detener al 
teniente coronel Inchausti. 
—Pero, ¿ cómo ? Y, ¿ por qué ?—^preguntaron a un 
mismo tiempo varias voces. 
—Porque quería sublevarse con su batallón y procla-
mar la República. 
La noticia produjo extraordinaria sensación. Los que 
conocían a Inchausti no se explicaban de forma algu-
na su extraña actitud. Siempre lo habían tenido por 
exaltado monárquico. 
Mas duraron muy poco los comentarios y las supo-
siciones. Minutos después se abría la puerta del salón 
y entraba sonriente y ajeno por completo a lo que se 
hablaba el propio Inchausti. L a entrada del teniente 
coronel de Tarifa era acogida con una carcajada ge* 
neral. 
—Pero, ¿qué pasa, señores? ¿Qué significa esto? 
—insinuó Inchausti entre sorprendido y amoscado. 
—¿Pues no estaba usted en la cárcel? 
Una lacónica frase del bravo militar cerró definiti-
vamente el cómico episodio: 
—Cuando triunfe la República, tal vez. Por ahora no 
tengo la menor preocupación. 
No se convencieron ni aun con esto muchos empe-
dernidos republicanos, y el batallón de Tarifa siguió 
siendo todavía unas horas más una verdadera espada 
de Damocles; cernida sobre los alicantinos. 
"No seáis tontos, que no nos sublevamos" 
E l martes por la noche quisieron convencerse los re-
voltosos de que, en efecto, los del batallón de Tarifa 
estaban al lado de la República naciente. Reunióse en 
la calle de Alfonso el Sabio un grupo numeroso de más 
de 500 y se les oyó decir: 
— A Tarifa por fusiles. 
Y tranquilamente se dirigieron por ellos. 
E n este preciso momento estaba Inchausti en Ia3 
puertas del Casino, y un amigo le advertía que un 
grupo de revoltosos se dirigia a Rabasa. 
—No se preocupe—repuso Inchausti, sin inmutarse— 
Todo está previsto. Mi batallón está deseoso de saín" 
a la calle. Y yo. por mi parte, tendría un gran Pla' 
cer en que los republicanos probasen mi pistola. 
Los revoltosos llegaron entretanto al altozano, en 
las proximidades del Campamento. U n oficial, con un 
pelotón de soldados, les dió el alto. 
—Venimos por fusiles—dijeron a secas, confiados & 
que iban a encontrar una adhesión resuelta. -
—No seáis tontos, que no nos sublevamos—reP . 
el oficial—. Marchaos, que el batallón está y estará 
siempre al lado del Gobierno y del Rey. 
